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En este estudio se planteó como objetivo general determinar el efecto del 
método de proyectos en el aprendizaje en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la 
Facultad de Tecnología de la UNE. Para ello se investigó sobre el Método de 
Proyectos desde una perspectiva pedagógica-científica y el Aprendizaje de la 
Ebanistería y Decoración desde una visión pedagógica-metodológica. Esta 
investigación tiene un enfoque Cuantitativo; el tipo de investigación educativa 
es aplicada, cuyo propósito fue comprobar cómo funcionan las teorías en la 
práctica. Se empleó el método de investigación educativa Experimental. El 
Diseño de Investigación es Pre experimental, subclase: pretest y postest con 
un solo grupo. El tipo de hipótesis empleado es el de Causal Bivariada; en el 
que se busca la relación de las variables independiente y dependiente. 
En el trabajo se utilizó como instrumento una prueba objetiva sobre 
conocimientos de Ebanistería y Decoración. 
La población está constituida por 51 estudiantes y la muestra por 12 
estudiantes. Para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de confiabilidad 
de Kuder Richardson 20, para la validación de Jos instrumentos se tomó la 
técnica de juicio de expertos de cinco profesionales de la Educación y en la 
prueba de hipótesis se consideró la prueba estadística paramétrica T de 
Student para muestras relacionadas. 
El análisis estadístico permite afirmar que el uso del método de proyecto en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la FATEC-UNE, facilita el aprendizaje de la gestión de procesos 
productivos, como su ejecución y la comprensión y aplicación de tecnologías. 
Palabras clave: método de proyecto, diseño, manufactura, comercialización, 
aprendizaje, gestión de procesos productivos, ejecución de procesos 
productivos y comprensión y aplicación de tecnologías. 
V 
SUMMARY 
In this study was planned as general objective to determine the effect of the 
method of project in the learning in furniture manufacturing in the students in the 
first cycle specialty of cabinet making and decoration of the Technology Faculty 
of UNE. For it, was investigated on the method of projects from a perspectiva 
pedagogical-scientific and learning cabinet making and decoration from a 
pedagogical-methodological visión. This research has a quantitative approach: 
the type of educational research is applied, whose purpose was to prove how 
theories work in practica. lt was used the experimental educational research 
method. The research design is pre experimental, subclass: pretest and 
posttest with a single group. The type of hypothesis employed is the causal 
bivariate, in which is sought the relation of the independent and dependent 
variables. 
The population is established by 51 student~ ¡;tnd the simple by 12 students. To 
establish the reliability, it was used the test of reliability of Kurder Richardson 20 
for validation of instruments, it was took the technical judgment of expert of five 
education professionals and in the hypothesis testing is considerad the T 
parametric statistical test of student for relatad samples. 
Statistical analysis allow to affirm tah the use of project method in students of 
the first cycle of the students of the speciality cabinet making and decoration of 
the FATEC-UNE, facilitates learning of the management of productiva 
proceses, as its execution and the understanding and application of technology. 
Keywords: The project method, design, manufacturing, marketing, learning, 
management of production processes, execution of production processes and 
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INTRODUCCIÓN 
En esta tesis titulada Efectos del método de proyectos en el aprendizaje 
en la elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. ciclo de la 
especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se plantea 
la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura de Ebanistería con la utilización del Método de Proyectos. 
Esta investigación es importante porque, en términos generales, la 
utilización del Método de Proyectos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje mejora el aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes en las asignaturas de la Carrera Profesional de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación 
establecida para las variables de estudio, esta investigación aporta 
teóricamente dimensiones e indicadores que permitieron tener un marco 
teórico sólido, coherente y consistente. 
xi 
El desarrollo de la presente investigación comprende dos partes, cada 
una de las cuales está desarrollada con sus respectivas características. 
La primera parte denominada Aspectos Teóricos comprende: 
El capítulo 1, referido al Marco Teórico, en el que están planteados los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición de los 
términos básicos que sustentan el desarrollo del trabajo. 
En el capítulo 11, se encuentran el planteamiento del problema, su 
identificación o determinación y definición del problema. También en este 
capítulo se establece la importancia, alcances y las limitaciones que se 
presentaron en el desarrollo de la investigación. 
El capítulo 111, denominado Metodología, comprende la propuesta de los 
objetivos: general y específicos; se plantean la hipótesis general y las 
específicas en concordancia con el problema formulado. Asimismo, se 
menciona el sistema de variai:>IE:!S con S4 respectiva operacionalización, el 
tipo y método de investigación utilizado y se realiza la descripción de la 
población y la muestra. 
La segunda parte denominada Trabajo de Campo comprende: 
El capítulo IV, que se refiere a los Instrumentos de Investigación y 
Resultados. Aquí se ha considerado las técnicas de recolección de datos, 
la contrastación de hipótesis mediante el tratamiento estadístico y la 
interpretación y discusión de resultados. 
Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 
consultadas y los anexos. 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1 Antecedentes 1 nternacionales 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del 
presente trabajo, las tesis fueron ubicadas en la Internet. 
A nivel internacional, la tesis que guardan relación con la 
variable El método de proyectos, ya sea por el manejo de las 
variables, dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas, 
son las siguientes: 
1. García, (2012), en su investigación La pedagogía de 
proyectos en la escuela: una revisión de sus fundamentos 
filosóficos y psicológicos. (Pontificia Universidad Javeriana). 
Colombia. 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
La pedagogía de proyectos en la escuela: una revisión de sus 
fundamentos filosóficos y psicológicos, presenta un análisis 
global del enfoque denominado hoy Pedagogía de Proyectos, 
desde un recorrido histórico y epistemológico que intenta dar 
cuenta de sus orígenes y fundamentos teóricos constitutivos 
desde la filosofía con el pragmatismo, desde la psicología con el 
constructivismo, aplicados o recontextualizados en el campo 
educativo y pedagógico. Lo anterior en la perspectiva de señalar 
algunos puntos críticos derivados de tales fundamentos y de 
avizorar las posibles implicaciones para la cultura escolar. 
2. Ramón, (2002), en su investigación Método de proyecto, 
como estrategia situada para la enseñanza de la historia. 
(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco). México. 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
Los proyectos son experiencias de vida que surgen y se vinculan 
con el currículo escolar; el aprendizaje a través de este es 
totalmente experiencia!, pues el alumno aprende haciendo y 
reflexionando sobre lo que hace, ya que se desarrollan 
actividades concretas y relacionadas entre sí, con la finalidad de 
resolver un problema o producir algo. Esta estrategia requiere 
que los estudiantes: 
1. Investiguen y analicen información 
2. Apliquen lo que aprenden de manera creativa, innovadora y 
significativa. 
3. Enfrenten problemas auténticos 
4. Adquieran saberes, capaciq?des, informaciones, etc. (Díaz 
Barriga, 2006: 37). 
En sí, el método de proyecto es una estrategia (situada) de 
enseñanza, de la que el profesor puede valerse en su práctica 
para guiar a sus estudiantes en el logro de aprendizajes más 
significativos y contextualizados. 
Empero, es importante mencionar algunos de los resultados 
obtenidos por la profesora al implementar dicho proyecto· de 
intervención: 
1. Mayor interés de los alumnos en el estudio de la asignatura. 
2. Apoyo mutuo y en equipos para la elaboración de sus 
proyectos. 
3. Elaboración de productos académicos como mapas mentales, 
mapas conceptuales, cuadros sinópticos y esquemas. 
4. Elaboración de portafolios de evidencias. 
5. Mejoría en las calificaciones de los alumnos, ya que en el 
primer bimestre la mayoría, es decir, el 30% (7 de 23 alumnos) 
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obtuvo 5 de calificación, mientras que en el segundo bimestre el 
39% (9 de 23 alumnos) logró 9 de calificación. 
6. Disminución del índice de reprobación. En el primer bimestre 
el 30% (7 de 23 alumnos) reprobó la asignatura y en el segundo 
bimestre bajó el índice al 13% (3 de 23 alumnos). 
7. Apropiación de los contenidos presentados por todos los 
equipos. 
3. Ciro, (2012), en su tesis de maestría Aprendizaje basado en 
proyectos (A. B. Pr.) como estrategia de enseñanza y 
aprendizaje en la educación básica y media. {Universidad 
Nacional de Colombia). Medellín. 
La aplicación del proyecto: Diseño y construcción de cohetes 
hidráulicos como método de aproximación a la Física mecánica, 
basado en la metodología A B. Pr, significó una ruptura con la 
metodología tradicio~al de en~eñanza, lo cual demandó cambios 
de actitud del docente, la institución y las estudiantes. 
De lo anterior se obtienen las siguientes conclusiones: 
1. Se fortaleció el trabajo cooperativo y colaborativo en ·el 
desarrollo de las diferentes fases del proyecto. 
2. Se evidenció un cambio de actitud de las estudiantes frente al 
desarrollo de las actividades propuestas en el área de Física 
mecánica. 
3. Las estudiantes se mostraron proactivas en las diferentes 
actividades. 
4. Las estudiantes reconocieron de manera individual la 
importancia de la precisión en la toma de datos para determinar 
resultados finales. 
5. Se logró una apropiación de diferentes conceptos físicos y 
procedimientos empleados en las prácticas experimentales. 
6. La ejecución del proyecto consolidó la relación del docente 
con los estudiantes, pues en un espacio de trabajo cooperativo 
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se favorece la discusión y un ambiente de confianza para 
incentivar la participación con aportes e inquietudes. 
7. Reconocieron la importancia que tiene la tecnología en el 
desarrollo de las ciencias. 
4. Cortés, (2005), en su tesis de maestría El método de proyecto 
como experiencia de innovación en el aula. (Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación). Chile. 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
1. El presente trabajo presenta la experiencia vivida en la 
creación de un curso para el currículum de Formación Inicial 
Docente de la Carrera de Historia y Geografía de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Santiago de 
Chile. En este curso, los alumnos pueden aplicar el método de 
proyecto, la investigación, el análisis de fuentes y la 
interdisciplinariedaq para el logr() de un hábito reflexivo. 
2. Como dice Habermas (1965, citado por Ballenilla, 1995: 32), 
"no es el contenido informativo de las teorías, sino la formación 
de un hábito reflexivo e ilustrado en los teóricos mismos lo que 
produce, en definitiva, una cultura científica". Para concluir, se 
puede agregar que los objetivos de la actividad curricular 
diseñada para todo el semestre derivaron en indicadores. 
5. Gómez, (1993), en su investigación Método de proyectos para 
la construcción de proyectos. (Universidad Pedagógica 
Nacional). Bogotá 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
1 . La práctica pedagógica del método por proyectos, 
inspirándose en todos estos principios orientadores, apoya a los 
profesores para animar a sus alumnos y ayudarlos a tener 
confianza en sus propios medios. Esta práctica ayudará tanto a 
profesores como a alumnos a trabajar eh conjunto. 
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2. Además, el respeto de estos principios es una necesidad 
individual para continuar con proyectos futuros. De esta manera, 
· el método de proyectos permitirá al alumno integrar los principios 
fundamentales de un proyecto durante la construcción de un 
prototipo cualquiera. 
1.1.2 Antecedentes Nacionales 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del 
presente trabajo, las tesis encontradas fueron ubicadas en las 
Bibliotecas de la Escuela de Posgrado de la Pontífice Universidad 
Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
A nivel nacional, las tesis que guardan relación con la variable el 
método de proyectos, ya sea por el manejo de las variables, 
dimensiones, indicadores o la~ teorías desarrolladas, son las 
siguientes: 
1. Charre, (2011), en su tesis de maestría Aplicación del método 
de proyectos productivos como estrategia didáctica en la 
formación técnica en una I.E. de EBR de Lima- Norte. (EPG-
PUCP). Lima. 
Como conclusiones de Jo anterior se desprende: 
1. A nivel de conjunto, Jos docentes evidencian que aplican el 
método de proyectos productivos con un buen nivel de 
conocimientos y dominio de los procesos didácticos. Sin embargo, 
a nivel individual se puede notar que hay diferentes matices 
respecto del concepto y procesos del método debido a que 
ejecutan tres tipos de proyectos: los que se originan a solicitud de 
clientes con el cual se identifica a tres docentes de 5° grado 
(Electricidad, Ebanistería y Mecánica); los que son diseñados por 
el docente para la venta al público que es llevado a cabo por dos 
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docentes de 4° grado (Ebanistería y Matricería) y uno de 5° grado 
(matricería); y los proyectos netamente didácticos que llevan a 
cabo dos docentes de 4° grado (Electricidad y Automotores) y un 
docente de so grado (Automotores). Lo expuesto significa que no 
todos aplican el Método de Proyectos Productivos, cuya 
característica es la producción de bienes y servicios para la 
comercialización. 
2. En la generación de ideas de proyecto también se observa 
diferencias. Por un lado, están los proyectos definidos por los 
docentes e incorporados en su programa curricular y, por otra 
parte, están los proyectos definidos a partir de la iniciativa de los 
estudiantes, la solicitud de los clientes y los pedidos de la 
administración de la lE para su comercialización de acuerdo con 
la evolución del mercado y que, por ello, no están previamente 
definidos en los programas curriculares. En este sentido, se 
entiende que la programación curricular, las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje y la evaluación del aprendizaje son 
flexibles y se adaptan a la realidad productiva. 
3. En el planeamiento y organización de los proyectos se observa 
que los docentes utilizan diferentes instrumentos pedagógicos 
tales como guía de trabajo, hoja de procesos, hoja de 
operaciones, hoja de autocontrol, cuadro de progresión que tienen 
funciones similares pero nombres y formatos diferentes. 
Evidenciando que en la lE no se cuenta instrumentos 
pedagógicos sistematizados e institucionalizados. 
4. En relación con Jos requerimientos básicos y condiciones 
necesarias para la ejecución de los proyectos productivos, los 
docentes manifiestan que la poca eficiencia y rapidez en el 
mantenimiento del equipamiento existente, la carencia de 
equipamiento con tecnología actual y la falta de condiciones de 
seguridad y prevención de accidentes genera demora y extensión 
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en los tiempos de ejecución del proyecto incidiendo 
negativamente en la captación de clientes, lo que a su vez 
disminuye las posibilidades de ejercitación y desarrollo de las 
competencias por parte de los estudiantes. 
5. En cuanto a la comercialización y venta de los productos, falta 
una política institucional de difusión de los productos y servicios 
que pueden ofertar, así como la ausencia de una estrategia 
institucional de venta, lo cual dificulta la movilidad y rotación de 
los proyectos productivos incidiendo también en la disminución de 
la cantidad y calidad de práctica de los estudiantes. 
2. León, (2008), en su tesis de maestría El método de proyectos 
como estrategia en el nivel de aprendizaje de las ciencias 
socia/es en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
de Azángaro. (EPG - UNMSM). Lima. 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
1. El Método de proyectos tiene mayores efectos positivos para 
un aprendizaje integral en el Área de Ciencias Sociales tal como 
se ha demostrado en el cuadro N° 03 del grupo experimental 
después del experimento, donde se ha obtenido a partir de un 
método científico y con la adecuada aplicación un promedio de 
media aritmética de 15,35 puntos, ascendiendo a la valoración 
Bueno, es decir, es mayor a un aprendizaje de 70, 19% en cambio 
en el grupo control con estrategias metodológica tradicionales se 
ha obtenido un promedio de 10.43 puntos, equivalente a un 
aprendizaje de 60,78%. En ese sentido, queda comprobada que 
el Método de Proyectos como estrategia es eficaz en el 
aprendizaje de Ciencias Sociales, directamente en la capacidad 
de indagación y experimentación en alumnos del Primer Nivel del 
Instituto Superior Pedagógico de Azángaro. 
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2. El nivel de aprendizaje de Ciencias Sociales en relación con las 
tres capacidades de ambos grupos antes del experimento se 
encuentra dentro de la valoración deficiente, obteniéndose una 
media de promedio aritmético en el grupo experimental de 6,52 
puntos y en el grupo control 6, 73 puntos. 
3. Los resultados del Post Test del grupo experimental en relación 
a las tres capacidades en el aprendizaje de Ciencias Sociales 
después del experimento se ha obtenido una media aritmética de 
15,35 puntos, es decir alcanzó al nivel de valoración Bueno y en 
el grupo control se ha obtenido una media aritmética de 10,43 
puntos, es decir permanece dentro de la valoración Deficiente, 
hallándose de ambos grupos una diferencia de 4,92 puntos. 
4. Comparado los resultados finales del Pos Test, la media 
aritmética del grupo experimental ha ascendido aplicando el 
Método de Proyectos como estrategia de 6,52 puntos a 15,35 
puntos y en el grupo control utilizando las estrategias 
metodológicas tradicionales ha ascendido de 6,73 a 10,43 puntos. 
3. Asencios, (2007), en su tesis de maestría Método de proyectos 
y el aprendizaje significativo en los alumnos del Departamento 
de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación. (EPG-
UNE Enrique Guzmán y Valle). La Malina. 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
1 . El método de proyectos es un método activo, que aplicados a 
la electrónica y telecomunicaciones mediante el uso de la técnica 
de descubrimiento en la enseñanza de cursos articulados, 
mantienen el interés del alumno. 
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2. Aplicando el método de proyectos, el alumno desarrolla 
capacidades que le permiten innovar y solucionar problemas en 
situaciones reales. 
3. El método de proyectos a través de los módulos globales 
articulados son innovaciones pedagógicas- tecnológicas eficaces 
para generar aprendizajes significativos que permiten el desarrollo 
de capacidades analíticas, diseño y creatividad en los alumnos. 
4. El método de proyectos es uno de los métodos más dinámicos 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje, los cuales son 
orientados a una aplicación relacionada con un producto de la 
vida real. 
5. El método de proyectos propone la articulación de todas las 
asignaturas para que el estudiante esté orientado a competencias 
generales y que puedan desarrollarse en el campo académico y 
laboral con eficiencia. 
6. La aplicación del método de proyectos ha generado mayor 
aprendizaje significativo al grupo experimental, con relación al 
grupo de control. De acuerdo al resultado obtenido en cuadros 
anteriores, en donde se demuestra el desarrollo de capacidades 
de 5, 18 (grupo experimental) y 2,43 (grupo de control). 
4. Mamani, (2005), en su tesis de maestría El método de 
proyectos como medio eficaz para la enseñanza tecnológica de 
Mecánica de producción en educación superior. (EPG- UNE 
Enrique Guzmán y Valle). La Malina. 
Como conclusiones de lo anterior se desprende: 
1. El logro de aprendizajes significativos de los estudiantes de 
Mecánica de producción depende principalmente del uso de la 
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metodología de enseñanza aprendizaje en el aula y en el taller; 
como se ha podido observar en los cuadros N° 13 y 14 sobre los 
rendimientos académicos cualitativos, de los cuales podemos 
señalar los más significativos en la línea transversal del 
rendimiento académico del grupo (G-"A"), se nota que existe entre 
1 y 4 alumnos que tienen un rendimiento MB con respecto al 
grupo (G- "B") que es nulo. 
2. La información obtenida a través de la investigación ha 
permitido demostrar la necesidad del empleo del método de 
proyectos como una metodología eficaz para la enseñanza 
tecnológica en educación superior. Por tanto, nos remitimos a los 
resultados del análisis de la prueba estadística de las tres 
evaluaciones realizadas a los alumnos de Mecánica de 
Producción de ambos turnos. 
3. Se ha constatado la existencia de una diferencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de Mecánica de 
producción entre el método de proyectos y el método tradicional. 
En nuestro caso, en las dos primeras evaluaciones la diferencia 
es más significativa a favor del método de proyectos; en el caso 
de la última evaluación existe una diferencia mínima a favor. 
4. La aplicación del método de proyectos en la especialidad 
depende en gran parte de la amplitud de criterio del docente, de 
entender que no existe una regla o una receta eficaz para realizar 
un proyecto. Lo importante es motivar a los estudiantes acerca de 
un determinado fenómeno o interés que pueda tener el consenso 
de todos, el resto está en la capacidad del docente de darle la 
continuidad al proyecto hasta llegar a un producto determinado. 
5. Se concluye, con respecto al método de enseñanza-
aprendizaje empleado, que hay mayor rendimiento académico con 
el método de proy~ctos respecto al método tradicional. 
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5. Casimiro, (2003), en su tesis de maestría Influencia del método 
de proyectos en el rendimiento académico de Jos alumnos del 
área de Electrónica Industrial de la Universidad Nacional de 
Educación. (EPG- UNE Enrique Guzmán y Valle). la Melina. 
Conclusiones: 
1. Existen diferencias significativas en el rendimiento académico 
de los grupos de estudio, se verifica que el grupo que estudia 
con el método de proyectos alcanza mayores puntajes que el 
grupo que estudia con métodos tradicionales. 
2. La aplicación del método de proyectos resulta útil para el 
mejoramiento de la calidad del docente universitario. 
3. Las actitudes de los alumnos de la signatura de Electrónica 
Industrial de la especialidad de Electricidad de la UNE, son 
altamente confiaples y positivas metodológica y 
didácticamente. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1.- MÉTODO DE PROYECTO: 
1.2.1.1.- DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE PROYECTOS 
En una mirada global del enfoque de proyectos en la 
educación y, a partir de un recorrido histórico que 
explica su constitución como objeto discursivo y como 
práctica posible en el ámbito escolar, se puede advertir 
en principio, que este enfoque se inscribe en una 
perspectiva renovadora de la educación en el marco 
pedagógico que se deriva del Movimiento de Educación 
Nueva en Europa, expresado en la Pedagogía activa 
con Ovide Decroly y Célestin Freinet a la vanguardia y 
del Movfmíento progresi§{a y pragmatista, en Estados 
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Unidos que tiene en John Dewey y William H. Kilpatrick 
sus máximos exponentes. Sin embargo, en los trabajos 
de estos últimos autores se pueden hallar sus orígenes 
explícitamente como método: Project Method (García, 
N. ,2012:68). 
1.2. 1.2.- REPRESENTANTES 
1.2.1.2.1.- Ovide Decroly 
Entre la diversidad de alternativas que se manejan 
dentro del movimiento de las Escuelas Nuevas, la 
aportación decroliana se encuentra relacionada más 
estrechamente con autores y realizaciones 
denominadas globalizadas. Este grupo de 
metodologías reúnen las siguientes características: 
• Elaborar un programa escolar que surge de núcleos 
temáticos significativos para el alumno porque se 
extraen de su ~ntqrnP real. 
• Las unidades temáticas en que se estructuran los 
contenidos educativos no se estudian parcelados en 
materias o asignaturas de acuerdo con la lógica de 
las diferentes ramas del conocimiento o de las 
ciencias. 
o Cada método adopta un procedimiento de trabajo 
propio que se usa para el estudio de cualquier tema 
y que se reitera en cada ocasión (Trilla, J. et al., 
2010:99- 100). 
En la época contemporánea a la obra que analizamos, 
las aplicaciones más conocidas de los denominados 
métodos globales -también llamados naturales - son el 
Morrison Plan, el método de Lincoln School, el método 
de proyectos de Dewey, el Plan Dalton, experimentado 
por H. Parkhurst, y el método de complejos de la 
escuela soviética. 
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De todos ellos, el que sin duda ejerció una influencia 
mayor hasta los años cincuenta es el método Decroly. 
En la segunda mitad del siglo, el método de proyectos 
ha sido también muy conocido y aplicado. La 
singularidad que nuestro autor presenta respecto a los 
demás se puede concretar en los siguientes aspectos: 
o La base de toda su obra es la observación del niño 
real. El conocimiento del niño y del adulto es válido y 
útil en la medida en que es fruto de la observación y la 
experimentación. 
GEl fundamento· de su didáctica y de su pedagogía es 
científico, en cuanto se basa en las conclusiones a las 
que llega a través de la experimentación. 
o Los principios que formula están íntimamente 
relacionados con la práctica escolar. Su trabajo en 
contacto con los niños tiene por finalidad verificar, en 
la práctica, sus teorías. 
o Sientan las bases de un sistema coherente y 
organizado que permite respetar Jos intereses 
personales y sociales del alumnado, pero al mismo 
tiempo programa una enseñanza que abarca desde el 
parvulario hasta el bachillerato. (Trilla, J. et al., 
2010: 100). 
Decroly pretende modificar también la esencia misma 
del trabajo escolar, su dinámica. En contra de la 
enseñanza de nociones inconexas, que hacen saltar al 
niño de una a otra asignatura sin relación alguna entre 
sí, propugna que todo el trabajo escolar se centre en 
torno a un tema, que además, debe ser interesante 
para el alumno. 
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En el desarrollo de cada tema o "centro de interés", 
Decroly señala tres fases, en las que se ha visto una 
nueva versión de los pasos formales de Herbart. Estas 
fases son: 
a) Observación. Atribuye gran importancia a los 
procedimientos intuitivos, que según él, son el medio 
de poner en movimiento las demás actividades 
mentales. Los ejercicios de observación conducen a 
comparar, medir, pesar, contar, ejercicios "satélites" en 
los que intervienen el lenguaje y el cálculo. 
b) Asociación. 
1. En el espacio (objetos y hechos relacionados con el 
tema de estudio, existentes pero lejanos). 
2. En el tiempo (objetos y hechos pretéritos). 
3. Asociaciones tecnológicas, que hacen referencia a 
los proce$0$ de la t$cnica (adecuación al medio, 
utilización de materias primas, aplicaciones 
industriales). 
4. Relaciones de causa y efecto. 
e) Expresión. Comprende todo aquello que permita la· 
manifestación del pensamiento de modo accesible a los 
demás (escritura, dibujo y trabajo manual son formas 
de expresión porque dan cuerpo al pensamiento 
(García, V., 1964:245). 
1.2.1.2.2.- Célestin Freinet 
Respeto de Decroly, podemos decir que Freinet fue 
uno de sus mejores discípulos, ya que no sólo utilizó su 
concepto de centros de interés y los principios de la 
globalización y la libertad infantil desarrollados por él, 
sino que fue más allá de la propuesta decrolyniana 
haciendo $nfasis en la necesaria espontaneidad de los 
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centros de interés y la posibilidad de utilizarlos para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura con los niños 
más pequeños. 
Pero cuando Freinet es consciente de que la escuela 
no responde a sus concepciones sobre lo que es 
educar a la infancia se convierte en un ávido lector de 
todos los autores que en aquel momento realizaban 
una crítica a la escuela denominada tradicional y 
abogaban por una nueva escuela: activa, nueva, 
progresista, del trabajo, etc. Freinet leerá las 
experiencias del Plan Dalton, de la metodología de 
proyectos de Kilpatrick y a todos los autores de la 
Escuela Nueva. 
En su viaje a Rusia descubrirá la pedagogía de AS. 
Makarenko y asumirá de este pedagogo ruso la noción 
de trabajo que le acompañará a lo largo de su 
trayectoria pedagógica. (Trilla, J. et al. 201 O: 1 00). 
El trabajo y no el juego es lo que es natural en el niño. 
Hay que realizar una pedagogía del trabajo. 
Este principio diferencia a Freinet de los pedagogos y 
psicólogos contemporáneos que consideran el juego 
como la actividad natural del niño. Para Freinet la 
escuela debe permitir al niño experimentar 
herramientas y técnicas de trabajo. Para él, el trabajo 
del niño no es aquel impuesto por el adulto sino las 
actividades que responden a sus necesidades y 
satisfacen su deseo de curiosidad, crecimiento y 
conquista. (Trilla, J. et al. 201 0:256). 
1.2.1.2.3.- John Dewey y William H. Kilpatrick 
Dewey (1897), citado por Luzuriaga (1962), escribió: 
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El principio de la "escuela activa", por ejemplo, ha de 
buscarse sobre todo en las ideas de Dewey. La 
concepción de la escuela como centro de vida social, 
como "comunidad vital", ha encontrado en él también 
su más clara expresión. Los ensayos y experiencia de 
muchos pedagogos contemporáneos: Kerschensteiner 
(escuela de trabajo), Claparéde (pedagogía funcional), 
Cousinet (trabajo colectivo libre), Ferriére (escuela 
activa), Decroly (centros de interés) Kilpatrick (método 
de proyectos), etc., han sido sensiblemente 
influenciados por la concepción y la actuación 
educativa del pedagogo norteamericano. 
A finales del primer cuarto del siglo actual, el profesor 
Kilpatrick .ideó en Norteamérica el denominado Project 
method, que intentaba llevar a la práctica las ideas 
educativas de John Dewey. En su país de origen se 
llama también Purposeful activity method (Método de 
actividad intencional). Su lema es: "para la vida por la 
vida". 
Puede decirse que el método de proyectos arranca de 
estos dos pensamientos de Dewey: 
1. "Todo conocimiento verdadero deriva de una 
necesidad. La Humanidad se ha desenvuelto 
tratando de obtener conocimientos que 
satisfacieran necesidades". 
2. "Lo que es verdad para el individuo considerado 
como especie, lo es también para el hombre 
considerado como individuo" {García, V., 
1964:751). 
Kilpatrick, a principios del siglo XX, dentro del 
denominado movimiento progresista estadounidense, 
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planteó el método de proyectos como el primer modelo 
pedagógico basado en la experiencia empírica apoyado 
en las teorías de John Dewey, planteadas a finales del 
siglo XIX. Ésta propuesta se apoya en la 
experimentación científica, adoptando intereses 
espontáneos en el estudiante para potenciar su 
actividad en el marco de autonomía y de solidaridad. La 
práctica educativa del pragmatismo pedagógico se 
materializó en el Proyect Method, inspirado por Dewey 
y formulado en 1918 por su discípulo Kilpatrick. Se 
inició su aplicación en la Universidad de Columbia en 
Nueva York en 1918, pero tuvo poca popularidad en los 
Estados Unidos. Luego de lo cual entró en el olvido y 
sólo se redescubrió en la década de 1970, cuando se 
planteó de nuevo la idea del método de proyectos pero 
unido a una concepción de currículo abierto y a la 
educación comunitaria (Ciro, C., 2012:17). 
1.2.1.2.4.M Definición conceptual 
Se considera al método de Proyectos como un sistema 
de enseñanza que concibe al proceso de enseñar y 
aprender como una situación dinámica en donde todos 
los participantes se involucran (maestro, alumnos), a 
partir de situaciones problemáticas, que de acuerdo a 
sus intereses, deseen conocer y/o resolver; 
orientándolas a comprender, explicar y valorar así su 
realidad. 
Según Kilpatrick, un proyecto didáctico debería reunir 
ciertas características, entre otras que incluyera un plan 
de trabajo de preferencia manual, que tuviera en 
cuanta la actividad globalizada de la enseñanza y que 
se llevara a cabo en un ambiente natural. 
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Kilpatrick clasificó los proyectos en cuatro grupos: 
proyectos para incorporar alguna idea o habilidad, 
proyectos para experimentar algo nuevo, proyectos 
para poner orden en alguna dificultad intelectual y 
proyectos para obtener una información o realizar 
algunas prácticas (Chávez, A., 2003:15 y 16). 
1.2.1.2.5.- Varias denominaciones del método de 
proyectos 
Ahora bien, en sus desarrollos teóricos recientes, en 
los cuales el enfoque circula bajo distintas 
denominaciones como Trabajo por proyectos, 
Proyectos de trabajo o Pedagogía de proyectos, se 
integran teorías de aprendizaje y desarrollo de corte 
constructivista, que van desde la perspectiva 
psicogenética piagetiana, hasta la perspectiva 
sociocultural de Lev Semiónovich Vygotsky; desde la 
concepción de aprendizaje significativo de David 
Ausubel, hasta la concepción de Enseñanza para la 
Comprensión de la Escuela de Graduados en 
Educación de Harvard, entre otros. Esto depende del 
marco teórico y conceptual en el que se inscriba. Así se 
observa en algunas de las perspectivas pedagógicas 
que desarrollan tal enfoque y que tienden puentes de 
relación distintos: Proyectos de trabajo, currículo y 
globalización del aprendizaje (Hernández, 2002; 
Hernández y Ventura, 1996); Pedagogía de proyectos y 
didáctica de la lengua (Jolibert, 1999) o Pedagogía del 
proyecto y enseñanza dialogante (Not, 1992) (García, 
N., 2012:68). 
El aprendizaje basado en proyecto, tiene una finalidad 
pedagógica concreta que es el aprendizaje mediante el 
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cual los estudiantes planean, implementan y evalúan 
proyectos que tienen un aplicación en el mundo real 
más allá del aula de clase, esta metodología se 
conceptualiza y se pone en marcha claramente a partir 
artículo "The Proyect Method'', escrito precisamente por 
Kilpatrick en 1918. 
Es claro que el planteamiento educativo de Kilpatrick 
está permeado, como en muchos otros aspectos de su 
sociedad, por el pragmatismo, corriente filosófica 
creada en los Estados Unidos por estos años, con 
aportes de autores como Charles Sander Peirce, 
William James y John Dewey. Precisamente, Knoll 
retoma para el tercer periodo, el pensamiento filosófico 
de Dewey, a quien podemos considerar uno de los 
antecedentes directos de Kilpatrick, como también lo 
pueden S§r C.M: Wqgdward, fundador de la primera 
Manual Training School en San Luis en 1879, con clara 
influencia rusa, Charles R. Richards o Rufus W. 
Stimson del Massachussetts Board of Education, quien 
en 1920 empezó una campaña por la popularización de 
lo que denominó "Home Project plan" en agricultura. En 
todos estos casos hay una fundamentación teórica pero 
enfocado a una enseñanza práctica o manual ya de 
carpintería, costura, cocina o agricultura. 
En todos los casos señalados hay una consideración 
de una educación que incluye el término "proyecto", 
pero quien realmente fundamenta los principios . 
conceptuales y le da todo el sentido pedagógico es 
Kilpatrick. 
Cabe mencionar que el aprendizaje basado en 
proyectos surge desde una aproximación 
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constructivista, que progresó a partir de los trabajos de 
psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, 
Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. (Ciro, C. 
2012:16). 
1.2.1.3.- PARTICULARIDADES DEL METODOD DEL 
PROYECTO: 
Vinculación del método del proyecto con la formación 
orientada a las competencias de acción. 
Para poder desarrollar los diferentes tipos de 
competencias- sobre todo si nos referimos a una 
formación orientada a la práctica - a las situaciones de 
trabajo reales, es necesario disponer de los métodos 
de enseñanza aprendizaje más apropiados. 
El aprendizaje mediante el método de proyectos 
fomenta una actuación creativa y orientada a los 
objetivos en el sentido de que se transmiten, además, 
de las competencias específicas (técnicas), sobre todo 
las competencias interdisciplinarias a partir de las 
experiencias de los propios alumnas/os. 
La clave de la eficacia y aceptación del método de 
proyectos radica en su adecuación a lo que podrían 
denominar "características necesarias para el 
desarrollo de competencias". 
o Carácter interdisciplinario 
o Aprendizaje orientado a proyectos 
«> Formas de aprenqizaje autónomo 
(') Aprendizaje en equipos 
e Aprendizaje asistido por medios 
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Como se puede comprobar, el método de proyectos, a 
diferencia de los métodos de aprendizaje tradicionales, 
como el método de instrucción (los cuatro pasos), 
método expositivo, lección magistral, etc., reúne todos 
los requisitos necesarios, como instrumento didáctico, 
para el desarrollo de competencias. El método de 
proyecto permite desarrollar el modelo ideal de una 






../ Valorar reflexionar (Evaluar) 
¿Qué entendemos por acción completa? Poner en 
práctica por medio d~ las diferentes fases del proyecto. 
~ La competencia específica (p.ej. los conocimientos 
técnicos). 
e La competencia metodológica (p.ej. planificación y 
diseño de la secuencia del proyecto). 
0 La competencia social (p.ej. cooperación con los 
otros miembros del proyecto y la competencia 
individual humana (p.ej. disposición para trabajar en 
equipo). 
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b.-Fases del método de proyectos 
b.1. Informar 
Durante la primera fase los alumnas/os (aprendices) 
recopilan las informaciones necesarias para la 
resolución del problema o tarea planteada. Para ello, 
hacen uso de las diferentes fuentes de información 
(libros técnicos, revistas especializadas, manuales, 
películas de vídeo, etc.). 
El planteamiento de los objetivos/tareas del proyecto ha 
de remitirse a las experiencias de los aprendices, ha de 
desarrollarse conjuntamente con todos los participantes 
del proyecto con el fin de lograr un alto grado de 
identificación y de motivación de cara a la realización 
del proyecto. 
La tarea del docente consiste sobre todo en familiarizar 
previamente a los aprendices con. el método de 
proyectos y determinar de forma conjunta los temas a 
abordar que sean más indicados para el proyecto. 
El método de proyectos representa una gran 
oportunidad para tratar de romper el individualismo y 
fomentar un trabajo en colaboración en busca de 
soluciones comunes a la problemática planteada. Las 
técnicas de grupo requieren una atmósfera cordial, un 
clima distendido que facilite la acción. Por ello es muy 
importante que el docente, sobre todo durante esta 
fase inicial, pueda orientar y asesorar a los alumnas/os 
en el sentido de fomentar y desarrollar actitudes de 
respeto, comprensión y participación, ya que muchas 




La fase de planificación se caracteriza por la 
elaboración del plan de trabajo, la estructuración del 
procedimiento metodológico y la planificación de los 
instrumentos y medios de trabajo. Indicar también que 
la simple elaboración del plan de trabajo, no siempre 
garantiza su realización. En este sentido, no puede 
darse por concluida la fase de planificación durante el 
desarrollo del proyecto. Aunque debe seguirse en todo 
lo posible el procedimiento indicado en cada caso, es 
preciso disponer siempre de un margen abierto para 
poder realizar adaptaciones o cambios justificados por 
las circunstancias. Durarite la fase de planificación es 
muy importante definir puntualmente cómo se va a 
realizar la división del trabajo entre los miembras/os del 
grupo. A modo de ejemplo: 
• Todos !q~ miembra$/os del grupo participan de forma 
conjunta en la elaboración del producto. 
o Se forman diferentes grupos de trabajo para cada 
una de las pie-zas/componentes del producto. 
La cantidad de materias y el ritmo de reflexión de los 
contenidos asociados con la situación problemática 
no se suelen establecer para todos los aprendices, sino 
que es posible una organización y distribución del 
tiempo del proyecto a nivel individual y orientado a las 
necesidades, en función de los requisitos de 
aprendizaje, de motivación y de los progresos de 
. aprendizaje. 
El aprendizaje por proyectos es una técnica inmersa en 
el pnnc1p1o de socialización. Las distintas 
personalidades de los alumnas/os influyen en la 
constitución del trabajo de los grupos. Por ello, la/el 
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docente deberá procurar que la integración intragrupal 
e intergrupal sea lo más estrecha y eficaz posible y 
deberá establecer las correcciones que objetivamente 
se determinen para beneficiar la dinámica de grupo. 
b.3 Decidir 
Antes de pasar a la fase de realización del trabajo 
práctico, las/los miembras/os del grupo deben decidir 
conjuntamente cuál de las posibles variables o 
estrategias de so-lución desean seguir. Una vez que 
los participantes en el proyecto se han puesto de 
acuerdo sobre la estrategia a seguir, ésta se comenta y 
discute intensamente con el docente. Es decir, que la 
decisión sobre la estrategia o procedimiento a seguir es 
una decisión conjunta entre el docente y los miembros 
del grupo del proyecto. Se puede dar el caso en el que 
la estrategia por la que se ha optado no sea 
precisamente la que había previsto el docente. 
Durante esta fase de toma de decisiones el docente 
tiene la función de comentar, discutir y, en caso 
necesario, corregir, las posibles estrategias de solución 
propuestas por los alumnas/os. Es importante que los 
alumnas/os aprendan a valorar los problemas, riesgos 
· y beneficios asociados a cada una de las alternativas a 
optar. 
Un aspecto fundamental en el aprendizaje por 
proyectos es el proceso social de comunicación 
(negociación) que se establece en el grupo en el que 
los participantes deben aprender a tomar decisiones de 
forma conjunta. 
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b.4. Realización del proyecto 
Durante la fase de realización del proyecto, la acción 
experimental e investigadora pasa a ocupar un lugar 
prioritario. Se ejercita y analiza la acción creativa, 
autónoma y responsable. Cada miembro del proyecto 
realiza su tarea según la planificación o división del 
trabajo acordado. 
En esta fase se comparan los resultados parciales con 
el plan inicial y se llevan a cabo las correcciones 
necesarias, tanto a nivel de planificación como de 
realización. Este procedimiento de retroalimentación 
sirve para revisar los resultados parciales y como 
instrumento de autocontrol y evaluación tanto a nivel 
individual como grupal. 
La realización de las tareas de aprendizaje y trabajo, 
debe ser de la forma más autónoma posible, aunque 
esto no significa que los alumnas/os deben tener la 
sensación de que están solos. Hay que indicar que la 
práctica dedicada al aprendizaje debe observar una 
serie de requisitos para que el aprendizaje sea efectivo. 
El aprendiz capaz de corregir por sí mismo sus errores, 
aprenderá con la dedicación, pero en la mayoría de los 
casos requiere el asesoramiento experto del docente 
que, conocedor de las re-glas de enseñanza y 
aprendizaje adaptadas a los contenidos y a los 
alumnas/os, con-seguirá una mayor optimización de los 
resultados. El docente debe estar siempre a disposición 
de los aprendices para poder intervenir cuando los 
alumnas/os necesiten un asesoramiento o apoyo y 
también, naturalmente, para motivarlos en su trabajo. Y 
este aspectq motivacional tiene una función social y 
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emocional muy importante para los alumnas/os. Éstos 
esperan del docente el reconocimiento de la tarea de 
aprendizaje y trabajo bien realizada. 
b.5. Controlar 
Una vez concluida la tarea, los mismos alumnas/os 
realizan una fase de autocontrol con el fin de aprender 
a evaluar mejor la calidad de su propio trabajo. 
Durante esta fase, el rol del docente es más bien el de 
asesor o persona de apoyo, sólo interviene en caso de 
que los alumnas/os no se pongan de acuerdo en 
cuanto a la valoración de los resultados conseguidos. 
b.6. Valorar, reflexionar (evaluar) 
Una vez finalizado el proyecto se lleva a cabo una 
discusión final en la que el docente y los alumnas/os 
comentan y discuten conjuntamente los resultados 
conseguidos. 
La función principal del docente es facilitar a los 
participantes una retroalimentación, no sólo sobre el 
producto final sino sobre el proceso: errores y éxitos 
logrados, rendimiento de trabajo, vivencias y 
exigencias sobre lo que se ha logrado y esperaba 
lograr sobre la dinámica de grupos y los procesos 
grupales, así como también las propuestas de mejora 
de cara a la realización de futuros proyectos. Además 
es necesario indicar que esta discusión final sirve como 
una importante fuente de retroalimentación para el 
propio docente de cómo planificar 
los futuros proyectos. 
y realizar mejor 
Las observaciones anteriores pueden resumirse en la 
idea de que la planificación y realización de proyectos 
debe llevarse a cabo con mecanismos flexibles y 
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criterios abiertos. A los alumnas/os se les asigna un 
alto grado de participación en la toma de decisiones 
con respecto a la composición del grupo, contenidos y 
organización del aprendizaje. 
La función del docente deja de ser la de transmisor de 
conocimientos y habilidades, para pasar a ser asesor/a 
del aprendizaje, coordin~dor/a y persona de apoyo. El 
docente inicia, organiza y fomenta las situaciones de 
aprendizaje. Al aprendiz se le ha de guiar hacia el 
autoaprendizaje, se le ha de motivar la capacidad de 
planificación, realización y evaluación de forma 
autónoma. 
La toma en consideración de las experiencias e 
intereses, de las necesidades y características 
individuales, la participación de todos los miembros del 
grupo en todas las fases del proceso fomenta la 
motivación e identificación de los participantes y 





a.- Afinidad con situaciones reales 
MÉTODO DE 
Las tareas y problemas planteados tienen una 
relación directa con las situaciones reales del mundo 
laboral. 
b.- Relevancia práctica 
Las tareas y problemas planteados son relevantes 
para el ejercicio teórico y práctico de la inserción 
laboral y el desarrollo social personal. 
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c.- Enfoque orientado a los participantes 
La elección del tema del proyecto y la realización 
están orientadas a los intereses y necesidades de 
los aprendices. 
d.- Enfoque orientado a la acción 
Los aprendices han de llevar a cabo de forma 
autónoma acciones concretas, tanto intelectuales 
como prácticas. 
e.- Enfoque orientado al producto 
Se trata de obtener un resultado considerado como 
relevante y provechoso, el cual será sometido al 
conocimiento, valoración y crítica de otras personas. 
f.- Enfoque orientado a los procesos 
Se trata de orienta a procesos de: 
• Aprender a aprender 
a Aprender a ser 
• Aprender a vivir j!-;lntos 
e Aprender a hacer 
g.- Aprendizaje holístico - integral 
En el método de proyectos intervienen las 
competencias cognitivas, afectivas y psicomotrices 
(todas ellas forman parte de los objetivos) 
Características del método de proyectos. 
h.~ Auto organización 
La determinación de los objetivos, la planificación, la 
realización y el control son en gran parte decididos y 
realizados por los mismos aprendices. 
i.- Realización colectiva 
Los aprendices aprenden y trabajan de forma conjunta en 
la realización y desarrollo del proyecto 
j.- Carácter interdisciplinario 
A través de la realización del proyecto, se pueden 
combinar distintas áreas de conocimientos, materias y 
especialidades. 
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1.2.1.5.- APLICACIONES DEL MÉTODO DE PROYECTOS 
Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, el 
método de proyectos debe entenderse como un 
proceso interactivo entre el aprendizaje y el mundo 
laboral, entre el individuo y el grupo. Las diferentes 
formas de autocontrol durante todo el proceso del 
proyecto hacen que los aprendices lleven a cabo un 
proceso permanente de reflexión sobre su forma de 
actuar (autodeterminación y responsabilidad propia de 
los mismos miembras/os del grupo). 
Y es precisamente este proceso permanente de 
reflexión, lo que diferencia el método de proyecto-tos 
de la mera realización de un producto. El producto final-
aunque es un aspecto muy importante- es sólo un 
compone11~e del proy~gto. Un proyecto va mucho más 
allá El proyecto se basa en una idea que se quiere 
llevar a la práctica. Se comenta, se discute, se verifica, 
se toman decisiones y se evalúa la puesta en práctica 
de la idea del proyecto, siempre sobre la base de una 
planificación detallada y exacta de los pasos a seguir. 
El método de proyectos por sí sólo no puede ser 
considerado un concepto metodológico. Siempre será 
necesario complementar la idea del proyecto a través 
de otros métodos de aprendizaje que faciliten la 
realización del mismo. Así, en una determinada fase 
del proyecto, y a modo de ejemplo, puede ser 
conveniente utilizar el método de la demostración, de 
los cuatro pasos, del mapa conceptual y otros. 
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1..2.1.6.- VENTAJAS DEL APRENDIZAJE POR PROYECTOS 
Los aprendices toman sus propias decisiones y 
aprenden a actuar de forma independiente. 
Es un aprendizaje motivador, puesto que es parte de 
las experiencias de los alumnas/os y de sus intereses y 
facilita las destrezas de la motivación intrínseca. 
Las Capacidades construidas y los contenidos 
aprendidos son más fácilmente transferibles a 
situaciones semejantes. Este proceso de aprendizaje 
facilita la comparación de estrategias y de conceptos lo 
cual permite enfocar la solución correcta desde 
perspectivas diferentes, hecho que favorece la 
transferencia y se fortalece la autoconfianza. Los 
mismos aprendices configuran las situaciones de 
aprendizaje. Favorece la retención de los contenidos 
puesto que facilita la comprensión lógica del problema 
o tarea. 
El aprendizaje se realiza de forma integral 
(aprendizajes metodológicos, sociales, afectivos y 
psicomotrices). 
Dado que el aprendiz practica la inducción en el 
proceso de análisis de casos concretos, deduce 
pnncrpros y relaciones, formula hipótesis que se 
demuestran en la práctica o las rechaza para inducir 
nuevas hipótesis de acción, es decir, ejercita el 
pensamiento científico. Se fomentan niveles superiores 
de aprendizaje (transferencia y forma de actuar 
orientadas a la resolución de problemas). Se fomenta 
formas de aprendizaje investigativo. 
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1.2.1.7.-lÍMITES DEL APRENDIZAJE POR PROYECTOS 
La formación o aprendizaje basado en el método de 
proyectos no siempre es lo más indicado para la 
realización de todo tipo de procesos de enseñanza-
aprendizaje. La valoración de la eficacia o ineficacia de 
dicho aprendizaje se realiza atendiendo al principio de 
coste-beneficio, es decir, a la comparación entre el 
esfuerzo de dedicación del aprendiz y a los éxitos 
obtenidos en comparación con otros tipos de 
aprendizaje. 
En alumnas/os poco motivadas/os resulta a veces difícil 
iniciarlos en esta forma de aprendizaje. Las/los 
alumnas/os.con predominio de experiencias defracaso, 
poseen por lo general, un bajo nivel de curiosidad y no 
desean iniciar un proceso de búsqueda de nuevos 
conceptos basados en sus experiencias de fracaso. 
En caso de que las/los alumnas/os no posean 
experiencias relacionadas con los contenidos técnico-
tecnológico, .desarrollo humano y desarrollo académico 
aplicado, que se desea tematizar, apenas se podrá 
utilizar el método de proyectos a menos que el docente 
plantee tareas que una vez realizadas sirvan de base 
para el aprendizaje por proyectos. 
1.2.1.8.- FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 
a) El pragmatismo.en.la educación 
John Dewey, en cuyo pensamiento adviértanse 
múltiples influencias, es pragmática, pero su 
pragmatismo, inspirado en W. James, adopta una 
peculiar configuración, que recibe el nombre de 
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instrumentalismo. Según Dewey; la .experiencia provoca 
la aparición del pensamiento (ideas, teorías), el cual 
actúa después como instrumento reorganizador de 
aquella. La validez o verdad del pensamiento depende 
del éxito que consiga en su calidad de instrumento 
organizador. No hay verdades absolutas; todas las 
concepciones están absolutas; todas las concepciones 
están sujetas a modificación (García, V., 1964:259). 
Hay que aclarar que la versión peculiar del pragmatismo 
defendida por Dewey se denomina instrumentalismo. 
Este enfoque coincide en parte con Pierce (sobre todo 
en el concepto de la comunidad de investigación) y con 
W. James (en particular en la idea del continuo de 
experiencia, como . alternativa a las. .concepciones 
racionalistas y trascendentes del ser humano), pero 
posee ras9.os específic<;>s que lo diferencian de las otras 
corrientes pragmatistas. La validez de la teoría, tanto 
desde la perspectiva epistemológica como ética, dice 
Dewey, ha de ser determinada mediante un examen 
práctico de las consecuencias que se siguen de su 
empleo. En este sentido, las ideas generales son 
instrumentos para la reconstrucción de situaciones 
problemáticas (Trilla, J. et al., 2010:19). 
Quienes se refieren a los orígenes del método de. 
proyectos ubican a John Dewey como su inspirador y a 
William H. Kilpatrick en la posterior materialización 
concreta de la propuesta. Ambos autores el primero con 
un planteamiento más filosófico de la educación y el 
segundo en una perspectiva metodológica concreta se 
inscriben en una corriente renovadora de la escuela que 
impugna los modelos transmisionistas, el saber 
fragmentado que reproducen las disciplinas en la 
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escuela, la pasividad del , estudiante y la memorización 
de contenidos sin aplicación práctica, entre otros 
problemas, y propenden en sus propuestas 
pedagógicas por un contenido social de lo que se 
enseña, por un aprendizaje en, desde y para la vida 
misma del estudiante. 
En la aplicación de las ideas de Dewey en .su propia 
escuela laboratorio como espacio de vida y trabajo, el 
autor rompe con el espacio y los horarios tradicionales, 
con la segmentación de las asignaturas y con la 
verticalidad del maestro. 
Sin embargo, Londoño-Ramos sí ofrece una tentativa 
.de anális.is de los presupuestos del pragmatismo y. sus 
límites, de la acción como fundamento del saber y la 
pedagogía y del método de proyectos como expresión 
instrumental de tal concepción. En su estudio, presenta 
una visión del pragmatismo que se expresa de 
diferentes maneras: como "vitalismo", porque hace 
depender el conocimiento de las necesidades; de allí su 
afán de vincular la escuela con la sociedad; como 
"teoría del conocimiento", pues rebasa la experiencia 
pasiva hacia una actividad integrada con la inteligencia; 
como "racionalidad científica" que se expresa por medio 
de la formación con el método de proyectos; y como 
"epistemología", que explica la formación de conceptos 
de modo operacional, no como operación lógica sino 
relacional. En .síntesis, el supuesto pragmático. en la 
educación "es entendido como defensa del sentido 
común en contra de los extremismos de algunos 
teorizadores de la pedagogía". 
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No es casual entonces la insistencia desde la visión 
pragmática del conocimiento en desplazar algunos 
contenidos o lecciones abstractas que no tienen 
implicaciones vitales para poner el énfasis en los 
"intereses" de los alumnos y en las necesidades 
sociales, en la conformación de comunidades de 
aprendizaje en las que se viva la democracia, en el 
desarrollo de una actitud científica en los estudiantes y 
en el "aprender haciendo" como preludio a una 
capacitación para el trabajo (García, N., 2012:69). 
1.2.1.9.- FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
En general, el sustrato de lo que en adelante 
denominaremos de manera general pedagogía de 
proyectos! correspqnde a un marco más amplio de la 
educación en perspectiva cognitiva, social y cultural 
que se centra en el alumno y en sus procesos de 
aprendizaje, y cuestiooa la. educación tradicional. 
Así mismo, interpela la concepción conductista en el 
aprendizaje que bajo el modelo de una tecnología 
educativa expresada en la enseñanza instruccional 
programada pretendió controlar a priori el qué y el 
cómo del acto pedagógico (García, N., 2012:68). 
Para el _contexto de. la escuela, la .propuesta 
pedagógica plantea grosso modo la construcción de 
planes conjuntos entre maestros y estudiantes en los 
que se "negocia" la temática o el problema a abordar 
en el aula de clase. El diseño de actividades, los 
tiempos, los lugares, los participantes, la evaluación, 
los temas que serán incorporados y, en general, todo lo 
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concerniente. al proyecto .. apar.e.ce como objeto. de 
concertación y de responsabilidad de los participantes 
del proyecto. Muchas veces son incluidos los padres de 
familia y otras personas de la comunidad educativa, 
que a propósito del objeto de saber pueden aportar a la 
propuesta. 
Dos tipos .de discursos integran. eL .enfoque de 
proyectos en la escuela: uno, derivado de algunos 
fundamentos filosóficos de la filosofía pragmática del 
conocimiento; otro, de diversos fundamentos 
psicológicos en torno al aprendizaje provenientes del 
constructivismo. Estos últimos han permeado con 
mayor fuerza el campo pedagógico e incluso se han 
posicionado de manera .. heg.emónica ante éL La 
concepción de proyecto en su versión original como 
"método" o en su~ posteriores desarrollos ya 
enunciados como trabajo por proyectos, proyectos de 
trabajo o pedagogía de proyectos, integra en su 
discurso ambos fundamentos y mantiene un 
presupuesto básico: la necesidad de vincular la escuela 
con la vidR Para tales efectos, se anuncia. la .necesidad 
de integrar en la cultura escolar los saberes 
experienciales: los proyectos buscan crear estrategias 
que partan del reconocimiento de los contextos 
socioculturales en Jos que están inmersos los 
estudiantes; intenta integrar a la cultura escolar 
problemáticas, necesidades e intereses de la vida 
.cotidiana o aquello. proveniente del "mundo .. de la vida~·. 
Tales supuestos y presupuestos y, en general, la 
concepción educativa que se deriva del enfoque 
general de proyectos, serán los puntos de reflexión que 
se retomarán en adelante (García, N., 2012:69). 
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1.2.1.10.- FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS· 
a) El constructivismo en educación 
La introducción del enfoque constructivista es una 
constante en los discursos más recientes que circulan 
en torno a los proyectos en la escuela, pese a lo 
disímil que pueda ser la concepción misma de 
proyecto y de la manera de ponerlo en escena desde 
una u otra perspectiva teórica. Aunque, de .. manera. 
diversa en sus propósitos, todas las teorías 
comparten la asunción general de unos presupuestos 
constructivistas, específicamente desde un enfoque 
cognitivo para el aprendizaje (García, N., 2012:64). 
La primera perspectiva nos remite a una idea del 
proyecto como horizonte de. trabajo .en la escuela que, 
siendo una "concepción educativa", como la 
denominan Fernando Hernández y Montserrat 
Ventura-Revira (1996), presenta un rigor 
metodológico que concreta su accionar en fa práctica 
cotidiana del aula. Su apuesta es por el principio de 
globafización, porque los proyectos se presentan 
como .una manera de organizar los conocimientos 
escolares que tienden hacia la complejidad y la 
interdisciplinariedad. 
Sin embargo, sustentada como .está .en un . principio 
psicológico del aprendizaje, en las demandas actuales 
de una sociedad "informatizada" y en la noción del 
conocimiento inscrita en la Teoría de la complejidad, 
la globalización implica, entre otros requerimientos, el 
desarrollo de estos principios en el profesor antes que 
en el alumnado y la asunción de las teorías cognitivas 
del aprendizaje que lo fundamentan (García, N., 
2012:64). 
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. La .segunda perspectiva .que .ubica la concepción de 
proyecto como "pedagogía" (Jolibert, 1999), entendida 
como una estrategia formativa para la consecución de 
ciertos propósitos en el marco de la didáctica de una 
disciplina escolar exige también la apropiación e 
integración de varios referentes teóricos y, sobre todo, 
el posicionamiento del maestro frente a la disciplina 
que .enseña, en este caso, de la "lengua materna", y. 
especialmente exige unas competencias en la lectura 
y la escritura propias de la tradición letrada. 
Tanto .la .primera .como la . .segunda perspectiva 
mencionadas inscriben su propuesta en el marco de 
la educación progresista y del movimiento de 
educación nueva, que concretan unos mismos 
principios pedagógicos para la escuela. Sobre todo, 
se manti~ne en esta,s dos visiones del enfoque de 
proyectos, el vínculo original escuela-vida como 
. principio y, con_ e!lo, _la reiteración de .. sufundamento 
pragmático en su sentido filosófico deweyano, en 
relación con el conocimiento, expresado en términos 
de la concepción y materialización de la selección 
cultural o el currículo que ha de ser implementado en 
la escuela. 
Sin embargo, lo novedoso .. de las. dos perspectivas 
frente al origen de los proyectos como método, es la 
irrupción de los presupuestos psicológicos del 
aprendizaje provenientes del constructivismo, que 
replantean la dinámica escolar frente a este proceso 
del alumno. Tales presupuestos, que provienen de un 
marco más amplio de la psicología cognitiva, también 
se concretan en .una tercera perspectiva jnscrita. en la 
línea de Louis Not (1992). En su Pedagogía del 
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.proyecto, .cuyos fundamentos se ,derivan. de la visión 
psicogenética piagetiana, Not sustenta también una 
concepción psicológica del aprendizaje, pero también 
y más exactamente una concepción epistemológica 
del conocimiento (García, N., 2012:64). 
En este desarrollo, la concepción de proyecto no se 
inscribe en un problema .de .democratización del 
currículo ni tampoco de un énfasis exclusivo en el 
aprendizaje contextualizado; de hecho, este autor 
posicionó en otro trabajo anterior (Las pedagogías del 
conocimiento, 1979) unos puntos críticos frente a la 
escuela activa en general. Se trata más bien de una 
concepción que acepta el conocimiento escolar como 
válido por . sí mismo¡ .pero .pretende resignificar la 
relación pedagógica como relación comunicativa en el 
sentido dicil$ctico 9ª dos posiciones opuestas: una, 
con un énfasis en el profesor y en su enseñanza, y 
otra, con un énfasis en el estudiante y su aprendizaje; 
así, por la vía de la síntesis, Not no niega ni 
sobredimensiona un proceso u otro sino que los ubica 
en un mismo "proyecto de conocimiento". 
De Jo expuesto en las tres perspectivas, se colige 
entonces que lo pedagógico de los proyectos es su 
potencialidad en aras de la concreción del aprendizaje 
significativo del alumno, que por demás le otorga otro 
lugar en su participación y toma en cuenta sus 
intereses, necesidades, motivaciones y conocimientos. 
previos. Las concepciones que se juegan en la 
relación didáctica maestro-alumno-objeto de 
conocimiento, provienen todas de un fundamento 
psicológico y especialmente, como ya se anotó, de un 
enfoque cognitivo del aprendizaje, aunque en una 
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pluralidad de. versiones del mismo (Jean. Piaget, Lev 
Vygotsky, David Ausubel y César Coll, entre otros) 
(García, N. 2012:65). 
b) Constructivismo len perspectivas psicogenética 
Los aportes derivados del constructivismo 
psicogenético piagetiano sustentan la concepción de 
aprendizaje y de ihterestructuración del conocimiento 
de la pedagogía d~ proyecto, propuesta por Louis Not. 
Jean Piaget no e~ solo gestor teórico, sino también 
1 
defensor en la práctica- de los nuevos métodos y en 
general de .la esduela activa. Muchos lo identifican 
como el autor qu~ sienta las bases psicológicas de 
este movimiento, al refutar la idea del "empirismo 
asociacionista" que concibe el conocimiento como 
copia df:! lo real y del cual se derivan leyes de 
aprendizaje que comúnmente son referidas bajo las 
ca~o.rías de fslí.mulo exter~o y re~pu~sta 
_condiCionada; repe
1
t1c1on y .reforzam1ento; asoctac1on y 
consecución de hábitos y conductas. 
Para Piaget, los conocimientos, en efecto, sí se 
derivan de la acción, pero no como simples 
respuestas asociJtivas sino en un sentido más 
profundo que imJ¡ica un desarrollo intelectual, un 
ejercicio de la intel ¡gencia, en el. que están presentes 
tanto los proces¡s de asimilación como los de 
acomodación. Entorces, afirma: "Conocer es asimilar 
lo real a estructuras de transformaciones, siendo 
estas estructuras elaboradas por la inteligencia en 
tanto que prolongación directa de la acción" (Piaget, 
1980, p. 38). (García, N., 2012:66). 
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Sin embargo, esta misma postura teórica de Piaget 
sobre el desarrollo intelectual y el conocimiento sirve 
de sustento para que Not cuestione la "escuela activa" 
y a algunos de sus defensores, en especial en la 
aplicación de ciertos principios que a la luz de la 
teoría piagetiana pueden parecer, si no ingenuos, 
totalmente desconocedores de la naturaleza 
.psicoJógica del niño por la que tanto se aboga. Para 
clarificar la relación triádica entre enseñante-alumno-
contenidos y para diferenciar su propuesta de 
enseñanza dialogante (método interactivo) de las 
características operacionales de la educación 
tradicional (método transmisionista) o de las de la 
educación nueva (métodos inventivos o por 
descubrimiento). (García, N., 2012:68). 
Pero Not (1992), r~conoce que la educación en 
segunda persona procede de una relación de ayuda, 
en la que señala no solo el conflicto cognitivo que 
provoca el desequilibrio en las estructuras y 
representaciones de los estudiantes, sino también el 
conflicto de intereses e intenciones que se suceden 
en el marco de la formación escolar. Así, ve en su 
pedagogía del proyecto una posibilidad para resolver 
por medio de la reflexión, la explicación y la 
demostración, este conflicto de intereses de tipo 
cognitivo e intenciones de tipo emocional: "Debido a 
sus propias características (respuesta a las 
necesidades del alumno, organización psicogenética, 
articulación sobre los proyectos del alumno), la 
enseñanza dialogante es susceptible de evitar ese 
conflicto" (Not, 1992: 200). (García, N., 2012:68). 
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e) Constructivismo en perspectiva sociohistórica y 
cultural 
Esta perspectiva es también asumida en algunos 
enfoques de proyectos en la escuela. Soporta, entre 
otras, la concepción de pedagogía de proyectos 
propuesta por Josette Jolibert ( 1999) y en general es 
referida en muchos de los discursos sobre el trabajo 
por proyectos en el aula. 
Esta perspectiva se identifica fundamentalmente con 
Lev Semiónovich Vygotsky. Este autor confronta 
algunos de los supuestos de la relación aprendizaje y 
desarrollo provenientes de la psicogénesis piagetiana. 
Según la interpretación de Vygotsky, para Piaget, el 
aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo y el 
desarrollq avanza m~s rápido que el aprendizaje; el 
aprendizaje en este caso se daría gracias al 
desarrollo. No obstante, para Vygotsky, esta 
afirmación descansa en una simple observación del 
grado de madurez de determinadas funciones; por 
ello, el análisis del aprendizaje se reduce a determinar 
el nivel evolutivo que deben alcanzar determinadas 
funciones para que la instrucción sea factible 
(Vygotsky, 1999). Recordemos entonces que para 
Piaget el desarrollo natural de la inteligencia, como 
condición general de todo conocimiento, no se deriva 
ni de la educación fé:)miliar ni de la educación escolar, 
sino que constituye, por el contrario, la condición 
previa y necesaria de toda enseñanza (García, N., 
2012:70). 
Así, si se asumen estos principios vygotskianos en el 
desarrollo de un enfoque de proyectos para la escuela 
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denominado aquí de manera general como pedagogía 
de proyectos, no se trata entonces de subsumir la 
enseñanza ni de pasar de la supremacía del maestro 
a la del alumno, entre otras cosas porque ello no es 
posible, pues lo que define la relación pedagógica es 
justamente la asimetría entre estas dos posiciones de 
quien enseña y de quien aprende. Una lectura de esta 
perspectiva puede sugerir la integración y aceptación 
de la enseñanza y el aprendizaje como procesos 
intersubjetivos implicados en el acto pedagógico y la 
necesidad de redireccionarlos en una misma 
perspectiva de desarrollo, que logre procesos de 
significación y comunicación de los objetos de saber 
en el aula. Desde el punto de vista de Vygotsky, estos 
objetos de saber se corresponden con los contenidos 
de las materias o disciplinas escolares que cobran 
valor por sí mismas, como experiencias propias de la 
escolarización y como condiciones de posibilidad para 
el desarrollo y el ascenso a las funciones psicológicas 
superiores (García, N., 2012:72). 
1.2.1.11.- EL MÉTODO DE PROYECTOS APLICADO A LA 
EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA. 
De una manera general, la utilización del método de 
proyectos aplicado a la educación en tecnología 
permite una participación activa del alumno en su 
proceso de aprendizaje. 
Este proceso le ayuda a desarrollar las habilidades 
(iniciativa, observación, razonamiento crítico, 
pensamiento lógico, comunicación, cooperación, etc.), 
requisitos importantes para la comprensión y el 
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desarrollo de esta disciplina (Unesco, 1986). En ese 
programa, se señala que: 
Cualquiera que sea el país donde se piense 
implementar la educación en tecnología y cualquiera 
que sea la filosofía que allí se adopte, se puede afirmar 
que la lección de tecnología debe estar centrada de 
una manera o de otra sobre el objeto técnico. El estudio 
del objeto técnico nos impone saber: ¿por qué ha sido 
fabricado?; ¿cómo está hecho?; ¿cómo y por qué 
funciona?; ¿Cómo se puede realizar? 
Además, la educación en tecnología deberá permitir un 
enfoque más global, pues el objeto técnico se inserta 
en un contexto social, industrial y económico. Es por 
esto que es necesario saber: ¿dónde se le fabrica?; 
¿quién lo fabrica?; ¿cuánto cuesta producirlo?; ¿en 
cuánto se puede vender?; ¿cómo se le repara? 
En este sentido, un estudio tecnológico tiene dos 
aspectos: un aspecto intelectual que hace referencia al 
diseño, su lógica, su creatividad y también a los 
conocimientos tecnológicos, científicos, matemáticos; y 
un aspecto práctico, para desarrollar la imaginación, el 
espíritu de iniciativa, las habilidades, la percepción de 
formas y el sentido de organización. 
A nivel pedagógico, el programa de educación en 
tecnología propone una pedagogía que, a partir de 
situaciones concretas, requiere la participación activa 
de los alumnos. En este programa, el método de 
proyectos llamado "solución de problemas 
tecnológicos" comprende tres procesos: el proceso de 
diseño, el proceso de manufactura y el proceso de 
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comercialización de un objeto técnico. En este trabajo 
nos interesa el proceso de diseño y manufactura. 
Este proceso que termina con el diseño de un prototipo 
es privilegiado por los alumnos. Se divide en cinco 
fases: a) introducción; b) estudio de principios 
científicos; e) estudio de construcción; d) construcción 
del prototipo; e) conclusión y evaluación. 
En la fase de introducción se realizan tanto la 
identificación de una necesidad social como el análisis 
del problema tecnológico. La segunda fase, estudia los 
principios científicos que constituyen el punto de partida 
de la construcción del prototipo cuyo fin es responder a 
la necesidad social identificada precedentemente. 
Continúa enseguida el estudio de construcción (tercera 
fase) que incluye todas las especificaciones que 
permiten fabricar el objeto técnico en el plano práctico. 
En las dos fases precedentes, hacer esquemas es un 
prerrequisito, pues ellos permiten ilustrar los planos 
necesarios para la construcción del objeto técnico. La 
cuarta fase es la construcción del prototipo 
propiamente dicho. Una vez que el estudiante ha 
comprendido las fases precedentes, los planos de 
fabricación y los procedimientos de montaje, podrá 
pasar a la preparación de las piezas del objeto. 
Después de la demostración del profesor sobre el buen 
uso de herramientas y de técnicas de transformación, 
vendrá el ensamblaje. El profesor debe insistir 
igualmente sobre las reglas de seguridad a tener en 
cuenta. Finalmente, cuando el alumno termina su 
prototipo, debe verificar con su profesor si este 
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responde a la necesidad inicial. La fase final, la quinta 
fase (conclusión y evaluación) permite al profesor y a 
los alumnos identificar los puntos fuertes y los puntos 
débiles durante todas las fases del proceso de diseño 
del prototipo. Ella permitirá al mismo tiempo la 
orientación del desarrollo de próximos proyectos como 
la evaluación cualitativa y cuantitativa del trabajo de los 
estudiantes. (Gómez, R., 1984:7- 8). 
1.2.2 EL APRENDIZAJE . 
Proceso mediante el cual un sujeto adquiere habilidades o 
destrezas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 
estrategias de conocimiento y/o acción. Adquisición de una 
nueva conducta en un individuo a consecuencia de su 
interacción con el medio externo. Cambio relativamente 
permanente en las capacidades de una persona como resultado 
de la experiencia. Es la capacidad humana para adquirir 
conocimientos nuevos y prácticos de la vida (MINEDU, 
2004:117). 
Es un proceso de atribución de significados. Aprender es 
construir una representación mental del objeto o contenido 
mediante un verdadero proceso de elaboración, donde se 
seleccionan y organizan informaciones estableciendo relaciones 
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Es un proceso de construcción de 
estructuras mentales que se traducen en 
representaciones personales significativas 
y con sentido de un objeto o situación 
de la realidad. 
Fuente: (MINEDU, 2008:32). 
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La literatura pedagógica en la actualidad ofrece una diversidad 
de propuestas metodológicas que giran alrededor de un conjunto 
de teorías cognitivas, que explican la forma, los principios y 
características de nuestra forma de aprender. 
A partir de estas propuestas se presenta una síntesis que da 
respuesta a la pregunta ¿cómo se aprende? (MINEDU. 
2008:79). 
1.2.2.1.- PROCESO DE APRENDIZAJE 
El aprendizaje de nuevos conocimientos implica la 
modificación de las estructuras mentales. Ese cambio 
consiste en un doble proceso de asimilación y 
acomodación. 
a) La asimilación. Se produce cuando la información y 
nuevos conocimientos que recibe el estudiante, se 
interpretan con sus estructuras cognoscitivas propias 
asimiladas progresivamente y procuran mantenerse 
intactas. Aquél que no es reconocido genera un 
desequilibrio o conflicto cognitivo. El individuo realiza la 
construcción del conocimiento con los esquemas que ya 
posee, como resultado de la interacción con el medio 
que lo rodea. 
b) La acomodación. Busca ajustar el pensamiento del 
estudiante a las nuevas experiencias. Es un cambio 
adaptativo a las circunstancias externas, donde se 
reconstruyen las estructuras cognitivas, incorporando 
los nuevos conocimientos y reestableciendo el 
equilibrio respectivo. 
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Así se produce el desarrollo intelectual en un proceso 
simultáneo y continuo de asimilación acomodación, que 
lleva al estudiante a niveles superiores de equilibrio tras 
pasar por diversas etapas cualitativas y universales de 
desarrollo intelectual. A dicho proceso se le conoce 
como Constructivismo (MINEDU, 2008:31- 32). 
Figura 2 
ESQUEMAS O ESTRUCTURAS MENTALES 
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Fuente: (MINEDU, 2008:32). 
1.2.2.2.- TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
a) Zona de desarrollo real y la zona de desarrollo 
próximo (Ley Vigotsky) 
Vigotski calificaba de nivel actual de desarrollo o zona 
de desarrollo real al conjunto de actividades que el niño 
es capaz de efectuar por sí mismo sin la guía ni la 
ayuda de otras personas. Y calificaba de zona de 
desarrollo próximo al conjunto de actividades que el 
niño es capaz de realizar con ayuda, cooperación o 
guía de otras personas. 
Esta teoría pone en manifiesto el papel protagónico que 
cumple el profesor en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, como orientador de los aprendizajes 
(MINEDU, 2008:32). 
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b) Aprendizaje significativo 
Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante 
depende de lo que el individuo sabe, de tal manera que 
establezca una relación con aquello que debe aprender. 
Este proceso tiene lugar si el estudiante tiene 
aprendizajes previos, con los cuales pueda interactuar la 
nueva información. 
En el aprendizaje significativo, la nueva información se 
incorpora de forma sustantiva y no arbitraria a la 
estructura cognitiva del alumno. 
• El aprendizaje se realiza a partir de lo que el estudiante 
ya sabe. 
• Es importante que el profesor averigüe y tome 
conciencia de los conocimientos y procedimientos que el 
estudiante ya posee, antes de iniciar el proceso de 
enseñanza. 
• Tiene especial relevancia conocer lo que el estudiante 
sabe y no sabe. 
Aprender significativamente quiere decir, por una parte, 
establecer relaciones sustantivas, no arbitrarias, entre el 
nuevo material de aprendizaje y los conocimientos 
previos y, por otra parte, integrar nuevos conocimientos 
a las propias estructuras cognitivas. Si esto ocurre, 
entonces el estudiante puede atribuir significados y 
construir representaciones o modelos mentales de los 
mismos. Esto quiere decir que la información es 
incorporada a una amplia red de significados que, a su 
vez, se ve modificada por la inclusión de nuevos 
materiales (MINEDU, 2008:32). · 
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e) Estilos de aprendizaje 
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los discantes 
(estudiantes) perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje (Keefe, 1988). 
A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones, 
podemos observar que la mayoría coincide en que se 
trata de cómo la mente procesa la información del cómo 
se vale de ciertas estrategias de aprendizaje para 
trabajar la información o cómo es influida por influida por 
las percepciones de cada individuo. Todo con la finalidad 
de lograr aprendizajes eficaces, significativos y óptimos 
(MINEDU, 2008:32 - 33). 
d) Aprendizaje por descuJ)rimiento 
Consiste en aprender a través de la actividad sobre un 
problema, a partir de la cual el alumno "construye" el 
conocimiento. 
• Se basa en las tesis de Piaget, Vigotsky, Brunner: 
Constructivismo Social. 
• El papel del profesor es plantear problemas, ofrecer 
orientaciones y proporcionar los medios para que el 
alumno "descubra" las respuestas. El profesor crea 
las condiciones para que el alumno construya el 
conocimiento por sí mismo. 
Pero estos conocimientos no son inamovibles, son 
relativamente estables. Es decir, pueden cambiar. Los 
estudiantes conforme avanzan en su proceso de 
aprendizaje descubren mejores formas o modos de 
aprender, por lo tanto, van a variar su estilo. Además, 
dependerá de las Circunstancias, contextos y tiempos de 
aprendizaje que deban enfrentar. Por ejemplo, una de 
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estas situaciones puede depender de los tipos de 
aprendizaje. También sucede que varían de acuerdo a la 
edad del estudiante y sus niveles de exigencia durante el 
aprendizaje (MINEDU. 2008:33). 
e) Inteligencias múltiples 
"¿Qué es una inteligencia? Es la capacidad para 
resolver problemas cotidianos, para encontrar o crear 
nuevos problemas que permitan adquirir nuevos 
conocimientos, para generar nuevos problemas, para 
crear productos o -para ofrecer servicios dentro del 
propio ámbito cultural". 
Gardner define la inteligencia como una capacidad, 
cuando hasta hace poco era considerada algo innato e 
inamovible: se nacía inteligente o no, y la educación no 
podía cambiar esta situación. Al definir la inteligencia 
como una capacidad, Gardner la convierte en una 
destreza que se puede desarrollar. No niega el 
componente genético, pero esas potencialidades se van 
a desarrollar de una manera u otra dependiendo del 
medio ambiente, de nuestras experiencias, de la 
educación recibida y otros factores. Así, ningún 
deportista llega a la cima sin entrenar, por buenas que 
sean sus cualidades naturales, y lo mismo se puede 
decir de matemáticos o poetas, entre otros. 
En la formación técnica, todas las inteligencias son 
igualmente importantes. Sin embargo, las instituciones 
formativas y el hogar impiden que se desarrollen por 
igual (MINEDU, 2008:33). 
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El aprendizaje depende del nivel de desarrollo 
evolutivo de los alumnos y de los conocimientos 
previos que poseen 
El nivel de desarrollo evolutivo y personal determina los 
intereses de los estudiantes, estos a su vez influyen en la 
voluntad y en la disposición para iniciar un aprendizaje y, 
más aún, para lograrlo con éxito. Por lo tanto, es vital para 
la formación profesional del estudiante, que se le enseñe 
una opción laboral ligada a sus expectativas e intereses 
vocacionales. 
El aprendizaje interrelaciona los nuevos conocimientos con 
lo que ya conocemos, por ello la calidad y la cantidad de 
los aprendizajes dependen de los conocimientos previos 
que posee el estudiante. Para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, Jos conocimientos previos adquieren 
considerable importancia porque a partir de ellos, y sobre 
ellos, el estudiante construirá el nuevo conocimiento en sus 
estructuras mentales. Por lo tanto, a la hora de comenzar el 
proceso de un nuevo aprendizaje, el profesor debe 
averiguár Jos conocimientos previos relacionados con el 
nuevo aprendizaje que se va a emprender, verificar si son 
correctos o no, determinar si son suficientes y, finalmente, 
activarlos, esto es, traerlos a la memoria inmediata para 
que estén a punto de ser utilizados (MINEDU, 2008:79 -
80). 
El aprendizaje significativo en la zona de desarrollo 
próximo 
También aquí hay que separar dos aspectos. El primero se 
refiere al propio concepto de aprendizaje significativo: el 
aprendizaje que establece una conexión relevante entre el 
nuevo material que se aprende y lo que ya se sabía, y, otro 
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contenido que tiene que ser lógico, estructurado y 
asimilable por la persona que lo aprende. Todo ello, junto a 
la motivación para aprender en forma significativa, marca 
los requisitos para que se produzca el aprendizaje. 
El segundo aspecto se centra en el concepto de zona de 
desarrollo próximo, que se define como la diferencia entre 
lo que alguien puede hacer y aprender por sí solo, y lo que 
es capaz de hacer y aprender con la ayuda de otras 
personas. En otras palabras, marca la zona en la que 
alguien puede aprender algo con ayuda de alguien. Ahí, en 
la interacción profesor-alumno (y también en la interacción 
entre iguales, alumno-alumno), se pone en juego la ayuda 
pedagógica. A modo de andamios sucesivos, las 
actividades organizadas por el profesor ayudan a la 
construcción personal del conocimiento que realiza el 
alumno. Algo q~e no podría realizar solo, lo hace gracias al 
apoyo que recibe, para más adelante hacerlo sin ningún 
apoyo (MINEDU, 2008:80). 
El aprendizaje debe ser funcional, activo, autónomo y 
recuperable 
Se sintetizan aquí cuatro características del aprendizaje: 
a Funcional: aplicable, transferible a otros contextos, útil, 
en cualquier circunstancia de la vida real. 
o Activo: que se aprende mediante la actividad mental 
interna, mediante un proceso personal de construcción 
(personal no significa . individual; no aprende solo, 
porque se beneficia de la ayuda de otros). 
• Autónomo: capaz de aprender por sí solo en el futuro, 
capaz de aprender a aprender. Si alguien alcanza 
autonomía en un aprendizaje determinado, continuará 
aprendiendo toda su vida. 
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• Recuperable: recurrimos a la MLP o a la MCP para 
actualizar aquellos aprendizajes que necesitamos 
(MINEDU, 2008:80). 
El aprendizaje continúa mediante la modificación 
constructiva de los esquemas de conocimiento 
En cada momento poseemos un conjunto organizado de 
conocimientos que sirve de soporte para nuestra 
interpretación de la realidad. Cuando aprendemos, los 
esquemas se modifican, se revisan, se enriquecen con 
nuevos conocimientos o con nuevas relaciones entre ellos. 
Para generar el aprendizaje se pone en marcha un proceso 
constructivo caracterizado por el desequilibrio, originado 
por situaciones nuevas que rompen el equilibrio inicial, 
seguido del proceso de reequilibrio en el que los esquemas 
se modifican o, con frecuencia, se construyen otros nuevos 
(MINEDU, 2008:80). 
El aprendizaje psicomotor involucra la adquisición de 
habilidades y conocimientos 
La destreza es una actividad compleja que no puede 
desarrollarse sólo a partir de la práctica de movimientos 
secuenciales y repetitivos; en su desarrollo también 
interviene el aprendizaje de conocimientos y habilidades de 
tipo cognitivo, que lo sustentan, pues es evidente que el 
trabajador que no tiene un marco que sustente sus 
habilidades motoras, es incapaz de proyectarse y, más 
aún, es incapaz de ser creativo. Se entiende por 
conocimiento a la información acumulada en la mente del 
ejecutor, que sirve de soporte y fuente de referencia para la 
acción motriz; y, por habilidad, a las acciones intelectuales 
(estrategias de pensamiento) y motoras que realiza en 
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forma competente en el logro de un objetivo. Entonces, la 
destreza no sólo será pericia para determinadas· 
habilidades básicas, sino la competencia para aplicar esa 
habilidad en diversas situaciones cambiantes, sobre la 
base de niveles superiores de desarrollo de las estrategias 
cognitivas y la toma de decisiones (MINEDU, 2008:81). 
Una actividad diestra involucra un ciclo complejo de 
procesamiento de información 
Una actividad diestra o experta está configurada por un 
ciclo de situaciones que tienen su inicio en la recepción de 
información del contexto, que luego son orientadas para ser 
usadas en ese mismo contexto. Estas situaciones en las 
que se involucra el procesamiento de la información, 
pueden ser las siguientes: 
111 Recepción de la informa9ión. 
!:! Interpretación y percepción correcta de la información. 
• Toma de decisión para usar la información en la acción 
a realizar. 
• Finalmente la acción misma donde se aplica la 
información (MINEDU, 2008:81). 
La ejecución de actividades diestras y expertas está 
fuertemente influenciada por el yo interior 
Se conoce que la efectividad en la ejecución de una 
habilidad, depende mucho de los sentimientos, creencias, 
trato personal y de las actitudes del trabajador; esto nos 
muestra la natural integración entre los aspectos motores y 
los afectivos. El profesor, por lo tanto, debe generar un 
ambiente afectivo que estimule el aprendizaje, debe 
despertar el interés y motivar permanentemente porque el 
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estudiante aprende mejor cuando está interesado y 
dispuesto a aprender (MINEDU, 2008:81). 
Las habilidades motoras se aprenden haciendo y se 
desarrollan practicando en situaciones de enseñanza lo 
más aproximadas posible a la realidad 
Las habilidades motoras no brotan sólo de las lecciones 
teóricas, ni de mirar láminas, ni de observar filmes o de 
contemplar una demostración del profesor. El conocimiento 
tiene que traducirse en experiencia práctica; es decir, el 
estudiante tiene que ejecutar la actividad motriz en la que 
se aplica el conocimiento, en repetidas veces; una sola 
ejecución no es suficiente para llegar a ser diestro, la 
repetición es necesaria para dominar la operación y 
responder automáticamente al estímulo de la acción. 
La práctica constante desarrolla la habilidad motriz hasta 
convertirla en destreza o pericia, pero esta se debe realizar 
en situaciones de trabajo reales o mediante prácticas que 
se aproximen lo más posible a la realidad (MINEDU, 
2008:81). 
El logro de la pericia en tareas físicas se produce a 
través de múltiples pasos 
Seymour elaboró un esquema de los estados de desarrollo 
de las habilidades motoras que intentan explicar las fases 
del aprendizaje de una habilidad motora. 
E) Fase 1. Adquisición del conocimiento de lo que se 
propone hacer, y con qué propósito, en qué secuencia y 
con qué medios. En esta fase es importante determinar el 
conocimiento mínimo necesario de la actividad que se va 
a realizar, antes de iniciar la tarea de manera significativa. 
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• Fase 2. Ejecución de la acción en un proceso secuencial 
de pasos. Las características de esta fase son: 
a) Una aplicación consciente de los conocimientos. 
Ejemplo: en cada operación hay pasos que son 
controlados por un pensamiento consciente. 
b) La información perceptual necesaria para iniciar y 
controlar la acción (cuándo hacerlo y cómo hacerlo), 
referida a aspectos casi exclusivamente visuales y, a 
veces, auditivos. 
e Fase 3. Transferencia del control, de los ojos a otros 
sentidos o, un control kinestésico a través de la 
coordinación muscular. Las descargas del sentido de la 
visión (al menos parcialmente) del control directo de cada 
movimiento, permite un planeamiento más eficiente de Jos 
subsiguientes movimientos en la secuencia. Este flujo de 
acciones discurre sin una aparente interrupción en la 
cadena de movimientos del proceso. 
0 Fase 4. Automatización de la habilidad. Esta fase se 
caracteriza por una reducción de la atención consciente y 
del pensamiento reflexivo previo a las acciones. El 
resultado se genera como producto de un conjunto de 
acciones reflejas, sin un esfuerzo directo consciente del 
ejecutor. El progreso observable en este estado es que el 
ejecutor puede realizar la tarea y simultáneamente estar 
pensando en otros temas, atendiendo otros eventos del 
entorno, sin afectar la rapidez y calidad de la acción que 
ejecuta. 
o Fase 5. Generalización de la habilidad a un continuum de 
situaciones nuevas, mucho mayores y más extensivas. 
Esta última fase está referida al aspecto productivo en el 
desarrollo de las habilidades (MINEDU, 2008:82). 
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El modelo didáctico basado en los estilos de 
aprendizaje 
Desde la perspectiva planteada, optamos por un modelo 
didáctico que tome como referencia los estilos para 
aprender de las personas. Cada persona tiene una manera 
particular para aprender algo nuevo. Por lo general, esa 
manera de aprender es parecida a la realizada en 
anteriores oportunidades, es decir, desarrolla patrones 
similares de maneras de proceder para enfrentar nuevos 
aprendizajes. Estos patrones vienen a ser sus estilos de 
aprendizaje. 
El estilo de aprendizaje está directamente relacionado con 
las estrategias que utiliza la persona para aprender algo. 
Comprender el estilo de aprendizaje de un estudiante, nos 
ayuda a conocerlo mejor y a poder reforzar en él las 
habilidades que necesita para obtener mayores éxitos en la 
escuela. Identificar el estilo de aprendizaje nos permite 
adaptar las lecciones a su modo de trabajar, permitiéndole 
un mejor aprendizaje (MINEDU, 2008:82- 83). 
En el cuadro se muestran los principales estilos y sus 










Fuente: MINEDU, (2008:83). 
Como en un aula están presentes muchos estudiantes con 
sus respectivos estilos de aprendizaje y nuestro principio 
pedagógico es la atención a esa diversidad, nuestro 
modelo didáctico tendría los siguientes elementos: 
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Figura 4 
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¡ .. abstracta · ! 
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Fuente: MINEDU, (2008:83). 
Experiencia concreta. 
En esta fase los estudiantes ponen en juego sus 
capacidades relacionadas con la satisfacción de 
necesidades humanas para observar y recoger información 
del entorno mediante el uso de sistemas técnicos. También 
se puede propiciar la recuperación de información al 
respecto (MINEDU, 2008:83). 
Observación reflexiva. 
En esta fase los estudiantes hacen uso de sus capacidades 
de análisis, y plantean un conjunto de preguntas sobre los 
diversos aspectos de un sistema técnico tomado como 
centro de interés. ¿Con qué finalidad se ha construido?, 
¿los usuarios se sienten realmente satisfechos con su 
utilidad?, ¿sólo se conoce un tipo o cuántas variedades 
existen y en qué se diferencian unas de otras?, ¿cuáles 
son sus componentes funcionales principales?, ¿cuál es el 
tipo de energía que emplea para su funcionamiento?, 
¿cómo se controla y regula su funcionamiento?, ¿cuáles 
son los problemas más frecuentes que se presentan 
durante su uso?, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera 
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ideado y construido?, ¿siempre será necesario su uso o por 
qué debería ser reemplazado?, ¿habrá otra manera de 
hacer lo que hace este sistema?, etc. (MINEDU, 2008:83). 
Conceptualización abstracta. 
En esta fase los estudiantes organizan sistemáticamente la 
información disponible, en categorías conceptuales cada 
vez más integradoras de modo que su comprensión y 
asimilación les permita tener respuestas o saber qué hacer 
ante otras situaciones similares que se les presenten 
(MINEDU, 2008:83). 
Experimentación activa. 
En esta fase los estudiantes incuban las soluciones a los 
problemas presentados, las formulan, trazan la estrategia 
para actuar y actúan. Esta fase es eminentemente creativa 
y de toma de decisiones. 
Este modelo didáctico invoca la participación de los 
estudiantes organizados en pequeños grupos, 
constituyendo verdaderos equipos de trabajo. La 
interacción entre los diversos estilos de aprendizaje 
posibilita que el equipo en conjunto tenga una mayor 
capacidad para aprender. Al interior de estos equipos cada 
quien acrecienta su dominio personal y, entre todos 
construyen una visión compartida y modelos mentales 
comprensivos del mundo. 
El trabajo en equipo, el aprendizaje en equipo, el dominio 
personal, los modelos mentales y la visión compartida, son 
las disciplinas en que se sostienen las denominadas 
organizaciones inteligentes (MINEDU, 2008:83). 
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1.2.2.3.- LOGROS DE APRENDIZAJE (COMPETENCIAS) EN 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
a.- GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS. 
Comprende capacidades para realizar estudios de 
mercado, diseño, planificación y dirección, 
comercialización y evaluación de la producción en el 
marco del desarrollo sostenible del país. Se articula a las 
competencias laborales identificadas con participación 
del sector productivo para una especialidad ocupacional 
técnica (MINEDU, 2008:462). 
Se refiere a las capacidades, conocimientos y actitudes 
que el estudiante debe desarrollar para desempeñarse 
en los siguientes procesos de la actividad productiva: 
estudios de mercado, diseño, planificación y dirección, 
comercialización y evaluación de la producción. 
Realiza procesos de investigc:tción de mercados . 
./ Diseña proyectos sencillos 
./ Planifica la producción de los proyectos . 
./ Realiza procesos de comercialización . 
./ Realiza procesos básicos de control de calidad. 
b.- EJECUCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS. 
Comprende capacidades para utilizar tecnología 
adecuada, operar herramientas, máquinas y equipos y 
realizar procesos o tareas para producir un bien o 
prestar un servicio. Se articula a las competencias 
laborales identificadas con la participación del sector 
productivo para una especialidad ocupacional técnica 
(MINEDU, 2008:462). 
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Se refiere a las capacidades, conocimientos y actitudes 
que el estudiante debe desarrollar para desempeñarse 
en los siguientes procesos de la actividad productiva: 
operar herramientas, máquinas y equipos, y realizar 
procesos o tareas para producir un bien o prestar un 
servicio . 
./ Interpreta croquis y especificaciones técnicas . 
./ Selecciona materiales e insumas para el proyecto . 
./ Opera herramientas y máquinas en forma adecuada . 
./ Realiza tareas y operaciones en ejecución de 
proyectos. 
c.- COMPRENSIÓN y APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS. 
Probablemente la categoría mayor de aptitudes y 
capacidades intelectuales cuya adquisición se subraya 
es las instituciones es aquella que implica alguna forma 
de comprensión. Esto es, cuando se enfrenta a los 
estudiantes con alguna comunicación se espera que 
entiendan lo que se les trasmite y que puedan hacer 
uso, de alguna manera, del material o ideas que 
contiene. La comunicación puede darse en forma oral o 
escrita, simbólica o verbal, e incluso si admitimos una 
cierta extensión en el uso del término puede referirse 
tanto a materiales presentados en su forma concreta 
como aquellos introducidos mediante sus 
representaciones (Bloom, B, 1975:77). 
Dentro de esta taxonomía el dominio cognoscitivo está 
organizado jerárquicamente, es decir, que cada una de 
las clasificaciones que abarca requiere el conocimiento y 
el uso de las capacidades técnicas y habilidades que 
están antes ~n el orden de la clasificación. La categoría 
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que denominaremos "aplicación" también sigue esta 
regla, por cuanto "aplicar'' algo exige como condición 
previa la "comprensión" del método, de la teoría, del 
principio o de la abstracción que debe emplearse. Los 
maestros dicen a menudo que si un estudiante 
realmente comprende algo podrá aplicarlo. Para 
establecer en forma clara la diferencia entre las 
categorías de "comprensión" y "aplicación" hemos 
descrito el proceso de esta manera. 
Una forma de entender la diferencia es la siguiente. Un 
problema de la categoría "comprensión" requiere-que el 
estudiante conozca bastante bien la abstracción como 
para usarla correctamente cuando se le pide que lo 
haga. La "aplicación", sin embargo, exige algo más. Si 
planteamos al alumno un problema nuevo para él deberá 
ser capaz de aplicar la abstracción correcta sin 
necesidad de aclarar cuál es está y sin que haya que 
demostrarle cómo usarla en esa situación particular. Si 
evidencia "comprensión", el estudiante demuestra que 
puede manejar la abstracción cuando se le solicita. Si 
manifiesta "aplicación" está probando que va a usarla 
correctamente, dada una situación apropiada, aunque no 
se especifique la solución (Bloom, B., 1975:101). 
Comprende capacidades para la movilización laboral de 
los estudiantes dentro de un área o familia profesional, 
capacidades para comprender y adaptarse a los 
cambios e innovaciones tecnológicas, capacidades para 
aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan 
mejorar la funcionabilidad y presentación del producto 
que produce, así como para gestionar una 
microempresa, también involucra capacidades y 
actitudes para ejercer sus derechos y deberes laborales 
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en el marco de la legislación nacional y los convenios 
internacionales relacionados al trabajo. 
Los conocimientos son un soporte o medio para 
desarrollar las competencias laborales, y están 
relacionados con los seis procesos de la producción: 
estudio de mercado, diseño, planificación, ejecución, 
comercialización y evaluación de la producción 
(MINEDU, 2008:462). 
Se refiere a las capacidades, conocimientos y actitudes 
que el estudiante debe desarrollar para comprender y 
aplicar principios científicos y tecnológicos referente al 
diseño, TIC, mecánica, electricidad y electrónica, etc. 
que permitan al estudiante la movilización laboral dentro 
de un área o familia profesional, adaptarse a los cambios 
e innovaciones tecnológicas, gestionar una 
microempresa y ejercer sus derechos laborales. 







o Gestión de una microempresa y gerencia. 
En el Anexo se encuentra el Proyecto Silla de Junín 
que incluye el cronograma, desde la idea del diseño 
hasta el producto u objeto terminado cumpliendo cada 
una de las competencias y capacidades laborales 
requeridas en los estudiantes de Ebanistería de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación, el mismo que constituye un aporte científico-
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tecnológico para todos los integrantes de la comunidad. 
cantuteña. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
a. APRENDIZAJE 
Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o 
valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 
Proceso activo, que se lleva a efecto solamente a través de la 
actividad propia de la persona. 
b. APRENDER HACIENDO 
Es uno de los métodos utilizados en la educación técnica, para 
aprender habilidades corporales, se aprende ejercitando 
movimientos precisos y así lograr destrezas. 
c. CONSTRUCTIVISMO 
Es una corriente que consiste en dar al alumno herramientas que 
le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 
situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 
modifiquen y siga ~prendiendo. 
d. DISEÑO 
Una vez detectada la oportunidad es necesario diseñar el nuevo 
producto, es decir, pensar, imaginar cómo será Esta es la etapa 
. creativa por, excelencia, ya que a través del diseñO se crea lo 
inexistente. El diseño de un producto supone, por ejemplo, 
investigar con que materiales se puede construir, de qué forma y 
medidas conviene realizar cada una de las partes que lo 
componen y como se integran en el armado del producto. Para 
ello es necesario dibujar cada pieza que deba ser construida, y 
también el conjunto para indicar como se arma. El cálculo de los 
costos forma parte de esta etapa ya que se puede obligar a hace 
modificaciones en el diseño. 
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e. HABILITAR MATERIALES 
En la especialidad de Ebanistería, consiste en preparar las 
maderas a las medidas requeridas de acuerdo al plano para 
construir el o los proyectos. 
f. HOJA DE INFORMACIÓN 
Son hojas escritas que contienen los conocimientos teóricos de 
una clase de taller que se enseña de una determinada 
especialidad en el área de educación técnica y está relacionada al 
proyecto en ejecución. 
g. HOJA DE OPERACIÓN 
Son hojas impresas, en la que se describe cómo realizar una 
operación del proyecto, en ella se indica paso a paso el 
procedimiento de ejecución de una parte del proyecto. 
h. HOJA DE PROYECTO 
Da un plan general del trabajo en forma específica e incluyen 
todas las operaciones que son parte de ese trabajo. La hoja de 
trabajo describe qué es lo que hay que hacer. Puede pedirse al 
alumno que ha de hacer el trabajo que lo prepare, para probar su 
capacidad de analizar el trabajo y planificarlo. 
i. MÉTODO 
... deriva del griego "métodos" (meta: en, por, hacia. A través de; y 
hados: camino). Etimológicamente, pues método es estar en 
camino o el camino que se escoge para llegar a un fin .... abarca 
todas las ramas del saber y todas las actividades humanas. 
j. PROYECTO 
En educación técnica, es el resultado del aprendizaje teórico y 
práctico del estudiante, en la cual transforman la materia prima y 
lo convierten en un objeto útil para el hogar. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En los últimos 30 años, la educación recibió una serie de 
influencias a través de muchas leyes, entre ellas por la década de 
los 70, la Ley de Educación N° 19326 denominada Ley de la 
Reforma Educativa, en los año 80 la Ley de Educación N° 28044 
del Partido de Acción Popular. En ambos casos, el propósito en el 
campo de la educación tecnológica ha sido desarrollar una 
educación instructiva, faltando lo más importante, como es, 
erradicar el prejuicio por el trabajo manual y aprender a ofrecer en 
calidad de venta sus productos, es decir, practicar marketing. 
Los avances de la ciencia y la tecnología que continuamente han 
venido cambiando la conducta de la vida de hombres y mujeres a 
través del Internet, cable, celulares, etc., no han tenido gran 
repercusión en la educación en el Perú, porque no ha respondido 
al momento cultural que vive el mundo entero y en · forma 
particular los países desarrollados. 
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El caso es que, en nuestro país, se viene desterrando la 
Educación Tecnológica cada vez más, prácticamente los antiguos 
colegios con variante técnica están desapareciendo y se viene 
incrementando la llamada la educación humanística. La 
explicación es muy lógica. Mientras que la educación técnica es 
bastante costosa, porque requiere talleres, máquinas, equipos, 
materiales, herramientas, etc., la educación humanística solo 
requiere de un aula y algunos elementos como proyectores de 
transparencias, proyector de multimedia, tv-vhs, etc. Es posible 
que el Estado lo vea de esta manera, pero los docentes técnicos 
creemos que los países altamente desarrollados llegaron a serlo 
gracias a las carreras técnicas. Estas permiten preparar mano de 
obra calificada, lo que le facilitará insertarse en el mundo del 
trabajo gracias al dominio de un determinado oficio, si no tuviera 
la posibilidad de continuar estudios superiores. 
Es en este contexto que deseo realizar un estudio de la 
metodología que vienen desarrollando los docentes técnicos, 
particularmente en la especialidad de Ebanistería en las 
Instituciones Educativas y experimentar en un determinado grado 
de estudios, la aplicación del método de proyecto con algunas 
variantes y los métodos afines como es la Disertación y la 
Demostración, con los cuales se pueden desarrollar el proceso de 
aprendizaje en las especialidades productivas. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema General 
• ¿Cuál es el efecto del método de proyecto en el 
aprendizaje, en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería 
y Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE? 
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2.2.2 Problemas Específicos 
• ¿Cuál es el efecto del Método de Proyecto en la Gestión de 
procesos productivos, en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería 
y Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE? 
~» ¿Cuál es el efecto del Método de Proyecto en la Ejecución 
de procesos productivos, en la elaboración de muebles en 
los estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de 
Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología de 
la UNE? 
• ¿Cuál es el efecto del Método de Proyecto en la 
Comprensión y aplicación de tecnologías, en la elaboración 
de muebles en los estudiantes del 1 er. Ciclo de la 
especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE? 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es importante, porque 
permitirá conocer, verificar y precisar la utilidad del Método de 
Proyecto en el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los 
· estudiantes de la especialidad de Ebanistería en las 
Instituciones Educativas de las llamadas ex variante técnica. 
El alcance del presente trabajo será, en primer lugar, a los 
docentes de la especialidad de Ebanistería y otras 
especialidades del área productiva de las Instituciones 
Educativas de la ex variante técnica. En segundo lugar, a las 
autoridades de la UGEL N° 06 de Vitarte a fin de que se 
implemente o se mejore el Método de Proyecto y métodos afines 
en la enseñanza de. las especialidades del área de la educación 
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técnica como parte de la solución de los problemas 
metodológicos en el aprendizaje teórico y práctico de sus 
especialidades, de igual forma, también como parte de la 
solución de los problemas socio económicos de los jóvenes que 
concluyen su educación secundaria y no tienen las posibilidades 
económicas de seguir estudios superiores. Finalmente, hacer 
extensivo el resultado de la presente investigación a las 
Instituciones Educativas de educación secundaria de otras 
UGELS que tienen similares problemas. 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Se tendrá las siguientes limitaciones: 
a. Tiempo.- Como Docente Universitario se asume 
responsabilidades de naturaleza académica y administrativa que 
absorbe el tiempo preciso para desarrollar con mayor eficiencia la 
presente investigación. 
b. Económica.- La cantidad insuficiente que percibo como docente 
de la UNE, me dificulta adquirir las bibliografías necesarias así 
como tener acceso a todos los medios de información. 
c. Idioma extranjero.- Como es de conocimiento público, la 
información actualizada llega del exterior en idioma extranjero, 
convirtiéndose en una dificultad para su lectura y análisis. 
d. Asesor.- Limitado tiempo por parte de los docentes con grado de 
Doctor lo que no permite contar con un asesor permanente. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 
Los objetivos planteados en la presente investigación están 
enmarcados dentro de lo que se desea obtener al finalizarla, es 
decir,-·- están orientados a resolver los problemas específicos 
planteados dando de esta forma solución al problema general. Se ha 
planteado un objetivo general, el cual se ha desagregado en tres 
objetivos específicos, con la finalidad de darle mayor claridad, 
consistencia y coherencia con nuestra matriz de consistencia, sobre 
la dimeosionalidad de nuestras variables, y el desarrollo de nuestro 
marco teórico con la riqueza y amplitud de cada una de nuestras 
variables de investigación. 
3.1.1 Objetivo general 
o Determinar el efecto" del método de proyecto en el aprendizaje en 
la elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. Ciclo de la 
especialidad _de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
TecnolcJgía de la UNE. 
3.1. 2 Objetivos específicos 
e Identificar el resultado del Método de Proyecto en la Gestión de 
procesos productivos en el aprendizaje conceptual en la 
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elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. Ciclo de la 
especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE. 
• Especificar la utilidad del Método de Proyecto en la Ejecución de 
procesos productivos, en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
. Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
o Identificar el beneficio del Método de Proyecto en la Comprensión 
y aplicación de tecnologías, en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
Habiendo identificado la situación problemática, definidos los objetivos 
y desarrollado el marco teórico, corresponde formular las hipótesis, 
que: Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis 
indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones 
tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente 
(Williams, 2003) y deben formularse a manera de proposiciones 
(Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2010: 92). 
Se ha planteado una hipótesis general, la cual se ha desagregado en 
tres hipótesis específicas; ello ha permitido un manejo adecuado de 
las variables, así como la relación entre las variables en la formulación 
de las hipótesis; además, la identificación adecuada de los 
indicadores y el manejo de hipótesis causales (bivariadas), con la 
intención de encontrar evidencia empírica, significativa y contrastable 
para el presente estudio. 
3.2.1 Hipótesis general 
o La aplicación del método de proyecto facilita el aprendizaje en la 
elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. Ciclo de la 
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especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE. 
3.2.2 Hipótesis especificas 
• El uso del método de proyecto facilita la Gestión de procesos 
productivos en la elaboración de muebles en los estudiantes del 
1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la 
Facultad de Tecnología de la UNE. 
e La aplicación del método de proyecto facilita la Ejecución de 
procesos productivos en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
• El empleo del método de proyecto facilita la Comprensión y 
aplicación de tecnologías en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
El sistema de variables que se considera en la presente 
investigación son: 
• La Variable Independiente: 
• La Variable Dependiente: 
3.3.1 Variable Independiente 
Método de Proyecto 
Definición conceptual: 
Método de Proyecto 
Aprendizaje 
Se considera al método de Proyectos como un sistema de 
enseñanza que concibe al proceso de enseñar y aprender como 
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una situación dinámica en donde todos los participantes se 
involucran (maestro, alumnos), a partir de situaciones 
problemáticas, que de acuerdo con sus intereses, deseen 
conocer, ejecutar, comprender y aplicar en los procesos 
productivos transformando, cuidando y valorando su realidad. 
Definición Operacional: 
Prueba objetiva de Ebanistería con reactivos de verdadero y 
falso y opción múltiple de 27 ítems. Con escala de valoración 




Proceso mediante el cual un sujeto adquiere habilidades o 
destrezas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 
estrategias de conocimiento y/o acción. Adquisición de una 
nueva conducta en un individuo a consecuencia de su 
interacción con el medio externo. Cambio relativamente 
permanente en las capacidades de una persona como resultado 
de la experiencia. Es la capacidad humana para adquirir 
conocimientos nuevos y prácticos de la vida. 
Definición Operacional: 
En la prueba objetiva de Ebanistería el puntaje es alcanzado por 
los estudiantes de la investigación. Con escala de valoración 
vigesimal de O a 20. 
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~------ ~------~--------------·--------- ----------------------------------------~----- ---- -~---- ------- ---~----------¡-
PRUEBA DEENTRADA 1 1 
1 
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1 ' r 




1 ,·, ' 1 ' PZ2 Piz3 • .. . 7 ·.-.,.P.~· ·pzJ; N9 _APELtiDOS.:V NOMBRES P1 Pl' P3 P4 PS ·~6 .P7 PS ''pg Pl(J P11 1P12 P13 P14 PlS Pl6 P17 P18 Pt9 PZO P21 P24 ~P2S •. PRoMEDIO 
1 CAJA RIOS, Fredy o o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o o o 1 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 15 
2 CORTAGENA CHAVEZ, Salvador o 1 1 o 1 1 1 o 1 o 1 o 1 o o o o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 12 
3 DELGADO GONZALES, Antony o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 o o 1 o 1 1 o 1 1 o o 1 1 1 1 14 
4 ISASI RIVAS, Kenyo o 1 o 1 o o o 1 1 1 o o 1 o o o o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 11 
S JUAREZ LAPA, Carlos Adrian o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o 1 1 o o o o o 1 1 1 1 12.5 
6 MENDOZA SEMINARIO, Lucero o o 1 o 1 1 o o 1 1 1 o o o 1 o 1 1 o 1 o o o 1 1 1 1 11 
7 QUISPE CCASANI, Mario o o o 1 o 1 1 o o 1 1 o 1 o 1 1 o o o 1 o o o o 1 1 1 9 
8 RONDINELLLACTARIMAY, Rosmel o o o o 1 1 1 o o 1 o o 1 1 1 1 o 1 o o o o o 1 1 1 1 10 
9 RUIZ COLLADO, Jaime o o 1 o o o o o 1 o 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 o o o o o 1 1 8.5 
10 RUIZ ORTIZ, Elías o 1 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 o o 1 1 1 1 o 1 1 o o 1 1 1 1 14 
11 SALAS RAMIREZ, Hermógenes o 1 1 o 1 o 1 o o o 1 1 o o 1 1 o 1 o 1 o o o 1 1 1 1 11 
12 YABARCHUÑOCCA, Sajumi Milagros 1 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 o o o 1 o o o 1 o 1 1 11.5 
PRUEBA DE SALIDA 
. t- : - . -. ~- . ; ¡ .•....•... ···· .. ¡:. ¡ . ' ' ... . ~ ~- _:;- -·.: ·:¡' ; 1.' ';< .J ,,_ . ¡ ' i pf ~9 pft ~ú 1 izs P2fl" P2i . P~EDIO N9 APELLIDOS Y NOMBRES P1 PZ P3 P4 PS P,6 PS Pil P12 P13 PlS Pl6 Pi7 Pl8 Pi9 ·pzo P21 P22 P23 P24 
1 CAJA RIOS, Fredy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o 18 
2 CORTAGENA CHAVEZ, Salvador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o 17 
3 DELGADO GONZALES, Antony 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 18 
4 ISASI RIVAS, Kenyo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 18 
S JUAREZ LAPA, Carlos Adrian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 18 
6 MENDOZA SEMINARIO, Lucero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
7 QUISPE CCASANI, Mario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 o 1 1 17 
8 RONDINELLLACTARIMAY, Rosmel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 19 
9 RUIZ COLLADO, Jaime 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 o 16.5 
10 RUIZ ORTIZ, Elías 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 18 
11 SALAS RAMI REZ, Hermógenes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 18 
OQ f 12 YABARCHUÑOCCA, Sajumi Milagros 18 .....,¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 








- Principios del diseño 
- Interpreta plano 
-Procedimiento de las 
operaciones 
- Procedimiento del acabado 
- Nociones de marketing 
- Realiza: boceto, croquis 
- Dibuja plano del mueble 
- Elabora hoja de presupuesto 
- Ejecuta operaciones de 
construcción. 
- Efectúa acabado 
-Practica normas de seguridad 
al trabajar. 
- Nociones de costos 
-Vende su proyecto o mueble 
- Trabaja con responsabilidad 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Gestión de procesos 
productivos. 
Se refiere a las capacidades, 
- Realiza procesos de 
investigación de mercados. 
conocimientos y actitudes que 
-Diseña proyectos sencillos el estudiante debe desarrollar 
para desempeñarse en los - Planifica la producción de los 
siguientes procesos de la proyectos. 
actividad productiva: estudios - Realiza procesos de 
de mercado, diseño, comercialización. 
planificación y dirección, 
comercialización y evaluación - Realiza procesos básicos de 
de la producción. control de calidad. 
Ejecución de procesos 
productivos. 
Se refiere a las capacidades, -Interpreta croquis y 
conocimientos y actitudes que especificaciones técnicas. 
el estudiante debe desarrollar 
- Selecciona materiales e para desempeñarse en los 
siguientes procesos de la insumas para el proyecto. V. D. 
actividad productiva: operar -Opera herramientas y 
Logros de herramientas, máquinas y máquinas en forma 
aprendizaje 
equipos, y realizar procesos o adecuada. 
tareas para producir un bien o 
(competencias) prestar un servicio. - Realiza tareas y operaciones 
en educación en ejecución de proyectos. 
para el trabajo 
Comprensión y aplicación 
de tecnologías. 
Se refiere a las capacidades, 
- Comprende y aplica 
conocimientos y actitudes que 
principios científicos y 
el estudiante debe desarrollar 
tecnológicos a: 
para comprender y aplicar 
principios científicos y .Al diseño. 
tecnológicos referente al 
diseño, TIC, mecánica, .Las TICs. 
electricidad y electrónica, etc. 
que permitan al estudiante la .Mecánica. 
movilización laboral dentro de 
. Electricidad. 
un área o familia profesional, 
adaptarse a los cambios e . Electrónica 
innovaciones tecnológicas, 
gestionar una microempresa y - Gestión de una 
ejercer sus derechos microempresa y gerencia. 
laborales. 
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3.4 ENFOQUE, TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1.- El enfoque de investigación del presente trabajo es cuantitativo, 
porque recogimos datos para probar las hipótesis, en base a una 
medición numérica y luego el análisis estadístico y así probar la 
teoría. 
3.4.2.- El tipo de investigación educativa es la de: investigación 
aplicada cuyo propósito fundamental es la comprobar cómo 
funcionan las teorías en la práctica y de resolver problemas, y de 
esta manera mejorar la práctica educativa. 
3.4.3.-Método de investigación educativa: Cardona (2002) "Según la 
metodología empleada a la hora de investigar, la investigación 
puede ser experimental y no experimental." (p.36). por lo tanto la 
presente investigación en de método experimental cuya acción 
principal fue la de controlar o manipular una de las variables de 
estudio y observar lo que ocurrió. 
3.4.4.-Diseño de investigación: Es necesario precisar que cuando 
iniciamos el trabajo de investigación, en el ciclo académico 
2013-1 el número de alumnos de la Promoción 2013 que estaban 
matriculados en las asignaturas de especialidad eran 23, por ello 
planteamos el diseño cuasi experimental con un grupo 
experimental y un grupo de control, cuyo esquema fue lo 
siguiente: 
============= 
La investigación Experimental, a su vez, puede dividirse de 
acuerdo con las clásicas categorías de Campbell y Stanley 
(1966) en pre experimentos, experimentos "puros" y cuasi 
experimentos, (Hernández et al, 2003: 187). 
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Este trabajo de investigación es Pre-experimental: 
DISEÑO ?RE-EXPERIMENTAL 
los diseños pre-experimentales se emplean en situaciones en 
las cuales el grado de control es mínimo. 
Los diseños pre experimentales no son adecuados para el 
establecimiento de relaciones entre la variable independiente y 
la variable dependiente o las variables dependientes. Este 
diseño se muestra vulnerable en cuanto a la posibilidad de 
control y validez interna. (Hernández et al, 2010: 136). 
Debemos señalar que este diseño Pre-experimental para· esta 
investigación opera con grupos intactos o naturales o grupos ya 
formados. 
Este diseño es más adecuado porque nos permite controlar y 
manipular la variable independiente, el Método de Proyectos, 
que condiciona a la variable dependiente, el Aprendizaje de la 
asignatura de Ebanistería. 
Se utilizó el diseño Pre-experimental con Pre y Postest, con un 
grupo experimental. 
¡-------------~·-----··-----··-------------·--- r-----·------------. 
1 El esquema es: GE: 01 . ~ 1 02 
Donde: 
! GE: Grupo experimental 1 
' l 
r X: El Método de Proyectos 
1 




1 02: Postest ' l 
1. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO EXPERIMENTAL. 
3.5.1.-PROCEDIMIENTO: 
a.- Para el experimento se seleccionó a los estudiantes del segundo 
ciclo de la especialidad de Ebanistería y Decoración, promoción 2014 
en el desarrollo de la asignatura de Tecnología de las máquinas, 
quienes aún todavía no tienen mucho conocimiento teórico ni práctico 
de la especialidad. 
b.- El proyecto de aprendizaje a construir que se seleccionó fueron 
sillas, es necesario precisar, que construir este mueble tiene una serie 
de dificultades, por lo tanto se requiere conocimiento teórico, práctico y 
un conjunto de experiencias en la especialidad. 
c.- Se preparó y aplicó una prueba de entrada, como también un 
conjunto de temas sobre las máquinas que se utilizaron en la 
construcción de las sillas para lograr aprendizaje con el método de 
proyecto con las siguientes característipas: · 
c.1.- Se preparó una hoja de proyecto de la silla "Junín" la cual 
contiene; descripción de la silla, el plano de la silla, relación de 
materiales, operaciones de construcción de principio hasta concluir. 
c.2.- Se enseñó en el aspecto teórico a los estudiantes el concepto 
de cada una de las máquinas que intervinieron en la construcción de 
las sillas, así como las nomenclaturas, características, proceso de 
operaciones y normas de seguridad. 
c.3.- Para cada operación de la construcción de la silla se elaboró 
las hojas de operaciones, las cuales fueron guía tanto para el 
profesor y alumnos. 
c.4.- Es necesario precisar que al aplicar el método de proyecto en la 
construcción de la silla se ha realizado el siguiente proceso que lo 
diferencia del método tradicional: 
d.- Se ha diseñado el modelo de la silla Junín. 
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e.- Se dibujó el plano de la silla Junín a escala natural. 
f.- Se realizó el costo tanto unitario y global de la silla Junín. 
g.- Se elaboró plantillas de los montantes, patas, copeta, entre otros. 
h.- Construcción desde el habilitado de materiales, hasta el acabado y 
tapizado de la silla. 
i.- Evaluar la calidad del producto en relación al plano. 
j.- Conocimiento de marketing, con la finalidad de vender su producto. 
3.6 POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
POBLACIÓN: 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
Está constituida por los estudiantes matriculados en la asignatura de 
Tecnología de las máquinas de Ebanistería en el Segundo Semestre 
Académico 2013-11 de la especialidad de Ebanistería y Decoración de 
la Facultad de Tecnología de la UNE. 
POBLACIÓN: 
Población: Conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones" (Hernández, 2006:239). 
Está constituido por 51 estudiantes matriculados en el Segundo 
Semestre Académico 2013-11 de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
Tabla 2 
CARRERA PROFESIONAL : EBANISTERIA 
11 SEMESTRE 
·ASIGNATURA DE EBANISTERÍA N° de estudiafltes : · 
. . ' 
TOTAL 51 
MUESTRA: 
La muestra es no probabilí$tica y es una muestra no aleatoria. 
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En la muestra se considerará un grupo de 12 estudiantes 
matriculados en la asignatura de Tecnología de las máquinas de 
Ebanistería en el Segundo Semestre Académico 2013-11 de la 
especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE. 
Tabla 3 
CARRERA PROFESIONAL: EBANISTERIA 
----~~---~·~--------- -~---~,---, - -:------- 11 SEMESTRE~ -··---·-·----- ··~· - - -· 
ASIGNATURA DE EBANISTERIA N° de estudiantes 
TOTAL ~--~--12 -:--------
CRITERIO DE SELECCIÓN: 
Grupo intacto que estaban formados antes del experimento. 








DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Los instrumentos que se han utilizado para la recolección de la 
información se han seleccionado de acuerdo con la naturaleza de la 
variable, con las características y necesidades para su medición, 
teniendo en cuenta que disponemos de un instrumento cuantitativo . 
./ Prueba objetiva de conocimientos teóricos y prácticos de la especialidad 
de Ebanistería y Decoración. (Instrumento cuantitativo) (Ver Anexo 3) 
Su ejecución es en 60 minutos. La prueba pretest se aplicó fue al inicio 
del semestre académico de los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Ebanistería, y la prueba postest se aplicó al término del semestre 
académico. 
Esta prueba se aplicó a los estudiantes de Ebanistería de la Facultad de 
Tecnología. Esta prueba de conocimientos objetiva de Ebanistería 
consta de reactivos de verdadero y falso y opción múltiple de 27 ítems, 
con escala de valoración vigesimal de O a 20. 
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4.1.1.- Prueba de recolección de datos de la variable dependiente 
Para la variable el Aprendizaje de Ebanistería se considera 27 
ítems, siendo las dimensiones: la gestión de procesos 
productivos, la ejecución de proceso productivos y la comprensión 
y aplicación de tecnologías. 
Los indicadores del Aprendizaje de Ebanistería son: Realiza 
procesos de investigación de mercados. Diseña proyectos 
sencillos, Planifica la producción de los proyectos, realiza 
procesos de comercialización. Realiza procesos básicos de 
control de calidad. Interpreta croquis y especificaciones técnicas. 
Selecciona materiales e insumes para el proyecto. Opera 
herramientas y máquinas en forma adecuada. Realiza tareas y 
operaciones en ejecución de proyectos. Comprende y aplica 
pnnc1p1os científicos y tecnológicos al: diseño, las TICs, la 
Mecánica, la Electricidad, la Electrónica y la Gestión de una 
microempresa y gerencia. 
4.1.2.- Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
El instrumento que mide el Aprendizaje de Ebanistería fue 
sometido a la validación de contenidos a través de juicio de 
expertos, utilizándose el formato para la evaluación de los ítems 
(Anexo N 5): (Instrumento de validación de expertos). Los 
expertos que participaron en la validación de contenidos son los 
profesores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, con el siguiente resultado: 
Tabla 4 
Experto Promedio de valorización 
Dra. Lida Asencios Trujillo 90% 
Dr. Miguel Quintana Ortiz 90% 
Dra. Maura Alfara Saavedra 90% 
Dra. lrma Reyes Blácido 90% 
Dr. Gilberto Guizado Salazar 90% 
Media 90% 
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Se puede apreciar que a criterio de los expertos, el instrumento 
tiene una validez promedio de 90 %. 
La prueba que mide el Aprendizaje de Ebanistería fue validada 
mediante una prueba piloto aplicada a 1 O estudiantes de la 
Carrera Profesional de Ebanistería de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Considerando que se trabajó 
con ítems dicotómicos, se realizó el cálculo del Kuder-Richardson 
20= 0,79, lo cual nos indica que el instrumento es aceptable 
(Hernández, R, 2006:439). 




Según señalan Hernández et al. (2003:436.), pueden utilizarse datos 
recolectados por otros investigadores, lo que se conoce como análisis 
. secundario. En este caso es necesario tener certeza de que los datos 
son válidos y confiables, así como conocer la manera en que fueron 
codificados. 
Para la presente investigación se utilizaron, además, la ficha textual, el 
análisis documental. 
Según señala Lavado, (2002:118.). la investigación no parte de la nada. 
La ciencia se hace a partir de la ciencia que otros han hecho. Este punto 
de partida tiene que ver con la lectura de la bibliografía pertinente, 
registrar en las fichas de referencia bibliográfica. La lectura inteligente 
permite ubicar y glosar o transcribir aquellas frases fundamentales, que 
han de servir para apoyar las ideas y las propuestas del investigador. En 
todo trabajo de investigación hay necesidad de citar, pues prácticamente 
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no existen investigaciones académicas sin citas textuales o referencias 
de otras investigaciones. 
El análisis documental se aplicó a la elaboración del marco teórico, 
planteamiento metodológico de la investigación y a las estrategias 
utilizadas para el presente estudio. 
4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
4.3.1 Análisis del logro de aprendizajes 
Tabla 5 




N Válidos 12 12 
Perdidos o o 
Media. 1-1.83 18.08 .. 
Mediana 12.00 18.00 
Moda 12 18 
Desv. típ. 1.946 .793 
Varianza 3.788 .629 
Asimetría .013 1.152 
Error ti p. de asimetría .637 .637 
Curtosis -.874 2.725 
Error tfp. de curtosis 1.232 1.232 
Rango 6 3 
Mínimo 9 17 


















La media de la Prueba de Salida de Ebanistería es mayor que la media 
de la Prueba de Entrada, con una diferencia de 6,25 puntos que indica 
que se ha mejorado en estos conocimientos. 
La mediana de la Prueba de Salida de Ebanistería es mayor que la 
mediana de la Prueba de Entrada, con una diferencia de 6 puntos que 
· indican que se ha mejorado en estos conocimientos. 
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La moda de la Prueba de Salida de Ebanistería es mayor que la moda 
de la Prueba de Entrada, con una diferencia de 6 puntos que indican que 
se ha mejorado en estos conocimientos 
La asimetría de los puntajes de Ebanistería en la Prueba de Entrada es 
positiva (los datos se agrupan en la zona de puntajes bajos) y en la 
Prueba de Salida la asimetría es positiva (los datos de agrupan en la 
zona de puntajes altos). 




Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 9 2 16.7 16.7 16.7 
10 1 8.3 8.3 25.0 
11 2 16.7 16.7 41.7 
12 3 25.0 25.0 66.7 
13 1 8.3 8.3 75.0 
14 2 16.7 16.7 91.7 
15 1 8.3 8.3 100.0 
Total 12 100.0 100.0 
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 9 y 15 puntos, 
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Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 17 2 16.7 16.7 16.7 
18 8 66.7 66.7 83.3 
19 1 8.3 8.3 91.7 
20 1 8.3 8.3 100.0 
Total 12 100.0 100.0 
Se puede apreciar que los puntajes varían entre 17 y 20 puntos, 
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Se puede apreciar que los puntajes están entre 17 y 20 puntos. 
Tabla 8 
Diferencia del Pretest-Postest 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos -9 2 16.7 16.7 16.7 
-8 2 16.7 16.7 33.3 
-7 1 8.3 8.3 41.7 
-6 3 25.0 25.0 66.7 
-5 1 8.3 8.3 75.0 
-4 2 16.7 16.7 91.7 
-3 1 8.3 8.3 100.0 
Total 12 100.0 100.0 
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Se puede apreciar que los puntajes varían entre -9 y -3 puntos, 
siendo que el 66. 7 % tienen entre -9 y -6 puntos. 
Gráfico 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Se puede apreciar que los puntajes están entre 09 y 15 puntos 
para la Prueba de Entrada y 17 y 20 puntos para la Prueba de 
salida. Se observa la mejora de los puntajes de la Prueba de 
salida con respecto a la Prueba de entrada del Aprendizaje de 
Ebanistería. 
4.3.2 Pruebas de Normalidad 
Tabla 9 
Prueba de Kotmogorov-Smimov pata una muestra 
Pretest Postest 
N 12 12 
Parámetros normales a,b Media 11.83 18.08 
Desviación típica 
1.946 .793 
Diferencias más Absoluta .133 .375 
extremas Positiva .133 .375 
Negativa -.117 -.291 
Z de Kolmogorov-Smirnov .459 1.300 
Sig. asintót. (bilateral) .984 .068 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
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En la tabla 9 se puede observar la respuesta de la prueba de Z de 
Kolmogorov-Smirnov para una muestra de los datos sobre El 
Aprendizaje de ·Ebanistería, donde se observa los datos de la prueba 
pretest 0.459 y postest 1.300 
Además, en la misma tabla podemos observar en la tabla el nivel de 
significancia donde los resultados son 0.984 y 0.068 (donde los datos 
numéricos son mayor a 0.05) entonces se concluye que la distribución 
es normal. 
Como la distribución fue normal entonces en esta investigación se utiliza 
la prueba de hipótesis de T de Student. 
4.3.3 Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis con t de Student: Aprendizaje de la Gestión de 
Procesos Productivos 
Sea la hipótesrs:· 
He1 El uso del método de proyecto, facilita la gestión de procesos 
productivos en la elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. 
Ciclo de la especralidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho: El uso del método de proyecto no facilita la gestión de procesos 
productivos en la elaboración de muebles en los estudiantes del 1er. 
Ciclo de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnolog'fa de la UNE. 
Hi: El uso del método de proyecto facilita la gestión de procesos 
productivos en la elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. 
Ciclo de la especralidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE. 
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b) Para el nivel de significancia alfa <0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
e) El estadístico de prueba de significancia estadística t de Student es: 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas: 
Tabla 10 




DIFERENCIA DE PRUEBA DE PRUEBA DE 
MEDIAS 
.N 
ENTRADA SALIDA t gl Sig. 
X X 
GRUPO ÚNICO 
-10.795 11 0.000 
12 11.83 18.08 
Resultado SPSS 15.0 
e) Regla de decisión: Si el valor Sig <0.05, se rechaza la Hipótesis nula. 
En el resultado de la Prueba T de Student para muestra relacionadas, 
en tabla 10, se obtiene un valor t de- 10.795, con grados de libertad de 
1'1' y se ·expresa como t (11) = -10.795 para p< 0.05; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; Luego 0.000 <0.05; 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido de la prueba, rechazamos la 
hipótesis nula de trabajo. 
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Por tanto, el uso del método de proyecto, facilita la gestión de procesos 
productivos en la elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. 
Ciclo de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE, con el 95 % de confianza y S% de probabilidad 
de error. 
Prueba de hipótesis con t de Student: Aprendizaje de la Ejecución de 
Procesos Productivos 
Sea la hipótesis: 
He2 La aplicación del método de proyecto, facilita la Ejecución de 
procesos productivos en la elaboración de muebles en Jos 
estudiantes del 1er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho: La aplicación del método de proyecto no facilita la ejecución de 
procesos productivos en la elaboración de muebles en Jos 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
Hi: La aplicación del método de proyecto facilita la ejecución de 
procesos productivos en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
b) Para el nivel de significancia alfa <0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
e) El estadístico de prueba de significancia estadística t de Student: es: 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas: 
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Tabla 11 





DIFERENCIA DE PRUEBA DE PRUEBA DE 
MEDIAS N ENTRADA SALIDA t 
X X 
-10.401 
GRUPO ÚNICO 12 11.78 17.69 
Resultado SPSS 15.0 
gl Sig. 
11 0.000 
e) Regla de decisión: Si el valor Sig <0.05, se rechaza la Hipótesis nula. 
En el resultado de la Prueba T de Student para muestra relacionadas, 
en tabla 11, se obtiene un valor t de- 10.401, con grados de libertad de 
11 y se expresa como t (11) = -10.401 para p< 0.05; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05 ; Luego 0.000 <0.05; 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido de la prueba, rechazamos la 
hipótesis nula de trabajo. 
Por tanto, el uso del método de proyecto facilita la ejecución de 
procesos productivos en la elaboración de muebles en los estudiantes 
del 1er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la 
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Facultad de Tecnología de la UNE, con el 95 % de confianza y 5% de 
probabilidad de error. 
Prueba de hipótesis con t de Student: Aprendizaje de la 
Comprensión y Aplicación de Tecnologías 
Sea la hipótesis: 
He3 El empleo del método de proyecto facilita la Comprensión y 
aplicación de tecnologías en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho: El empleo del método de proyecto no facilita la comprensión y 
aplicación de tecnologías en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
Hi: El empleo del método de proyecto facilita la comprensión y 
aplicación de tecnologías en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de·la Facultad·de Tecnologfa de la UNE. 
b) Para el nivel de significancia alfa <0.05, se rechaza la hipótesis nula 
e) El estadístico de prueba de significancia estadística t de Student: es: 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas: 
Tabla 12 






DIFERENCIA DE PRUEBA DE PRUEBA DE 
MEDIAS N ENTRADA SALIDA t gl Sig. 
X X 
GRUPO ÚNICO 12 11.21 18.00 -10.101 11 0.000 
Resultado SPSS 15.0 
e) Regla de decisión: Si el valor Sig <0.05, se rechaza la Hipótesis nula. 
En el resultado de la Prueba T de Student para muestras relacionadas, 
en tabla 12, se obtiene un valor t de- 10.101, con grados de libertad de 
11 y se expresa como t (11) = -10.101 para p< 0.05; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; Luego 0.000 <0.05; 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido de la prueba, rechazamos la 
hipótesis nula de trabajo. 
Por tanto, el uso del método de proyecto facilita la comprensión· y 
aplicación de tecnologías en la elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1 er. Ciclo de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE, con el 95 % de 
confianza y 5% de probabilidad de error. 
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j. 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados del presente estudio coinciden con la necesidad de 
utilizar el método de proyecto como estrategia de aprendizaje ya que son 
similares a los resultados de Ramón, (2002), en relación que los 
proyectos son experiencias de vida que surgen y se vinculan con el 
currfculo; el aprendizaje a través de éste es totalmente ·experiencia!, 
pues el alumno aprende haciendo y reflexionando sobre lo que hace, ya 
que se desarrollan actividades concretas y relacionadas entre sí, con la 
finalidad de resolver un problema o producir algo. 
Del mismo modo, los resultados de Gómez, (1993), en su investigación, 
sobre método de proyecto coinciden con .la idea que la práctica 
pedagógica del método por proyectos, inspirándose en todos estos 
principios orientadores, apoya a los profesores para animar a sus 
estudiantes y ayudarlos a tener confianza en sus propios medios. Esta 
práctica ayudará tanto a profesores como a alumnos a trabajar en 
conjunto y, además, el respeto de estos principios es una necesidad 
individual para continuar con proyectos futuros. De esta manera, el 
método de proyectos permitirá al alumno integrar los principios 
fundamentales de un proyecto durante la construcción de un prototipo 
cualquiera. 
Por otra parte, los resultados que hace mención Charre, (2011), en su 
investigación, sobre método de proyecto coinciden con la idea que en el 
planeamiento y organización de los proyectos se observa que los 
docentes utilizan diferentes instrumentos pedagógicos tales como guía 
de trabajo, hoja de procesos, hoja de operaciones, hoja de autocontrol, 
cuadro de progresión que tienen funciones similares pero nombres y 
formatos diferentes. 
Finalmente podemos concluir indicando que el efecto del método de 
proyecto en el aprendizaje de los estudiantes del 1 er. Ciclo de la 
especialidad de ebanistería y decoración de la FATEC-UNE, desde el 
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punto de vista psicopedagógico, superando los modelos de aprendizaje 
tradicional, transmisionista, actitud pasivo y memorístico, se logró un 
aprendizaje en; desde· y para Ja·vidamismadet estudiante, porque lo que 
ha aprendido a través del método de proyecto con un enfoque cognitivo 
que lo lleva a un desarrollo intelectual y acción práctica lo prepara para 
resolver su problema socio económico. 
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CONCLUSIONES 
1. El uso del método de proyecto facilita la gestión de procesos 
productivos en la elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. 
Ciclo de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE, ya que la prueba t para grupos relacionados da 
como resultado t (11) = -10,795 para p< 0,05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula con el 95 % de confianza y 5% de probabilidad de 
error. 
2. La aplicación del método de proyecto, facilita la ejecución de procesos 
productivos en la elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. 
Ciclo de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
T ecnotogía de la UNE, ya que la prueba t para grupos relacionados da 
como resultado t (11) = -10,401 para p< 0,05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula con el 95 % de confianza y 5% de probabilidad de 
error. 
3. El empleo del método de proyecto facilita la comprensión y aplicación 
de tecnologías en la elaboración de muebles en los estudiantes del 
1eL Creta de la especiatidad de· Ebanisterfa y Decoración de la 
Facultad de Tecnología de la UNE, ya que la prueba t para grupos 
relacionados da como resultado t (11) = -10,101 para p< 0,05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula con el 95% de confianza y 5% 
de probabilidad de error. 
4. La aplicación del método de proyecto facilita el aprendizaje en la 
elaboración de muebles en los estudiantes del 1 er. Ciclo de la 
especialidad' de· -Ebanisterfa y Decoración de la ·Facultad de Tecnología 
de la UNE. El mismo que se verificó y contrastó con los resultados de la 
prueba de entrada y la prueba de salida. 
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RECOMENDACIONES 
1. Se debe incentivar y promover la aplicación del método de proyecto en 
el aprendizaje de la elaboración de muebles en los estudiantes de la 
especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología 
de la UNE. 
2. Se debe usar el método de proyecto en el aprendizaje de la gestión de 
procesos productivos en la elaboración de muebles con la utilización de 
programas informáticos y software especiafizados en la Facultad de 
Tecnología de la UNE. 
3. Se debe aplicar et método de proye-cto en el aprendizaje de la ejecución 
de procesos productivos en la elaboración de muebles con la utilización 
de procesos de control de calidad de los productos en la Facultad de 
Tecnología de la UNE. 
4. Se debe emplear el. método de proyecto en el aprendizaje de la 
comprensión y aplicación de tecnologías en la elaboración de muebles 
con la utilización de normas de seguridad e higiene industrial en la 
Facultad de Tecnología de la UNE. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EFECTOS DEL .MÉTODO PROYE(:TO EN EL APRENDIZAJE lEN LA ElAB01RACIÓN DE LOS MUE.BLES EN LOS 
ESTUDIANTES DEL 11ER. CICL.O DE lA ESPECIALIDAD DE EBANISTERiA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA [lE LA UNIVERSIDAD 
NAC~ONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁNJ Y VALLE. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIP01"ESIS GENERAL 
¿Cuí1l es el efecto del método ele Determinar el efecto del método de La aplicación del método de 
proyecto en el aprendizaje, en la proyecto en el aprendizaje en la proyecto, facilitará el aprendizaje 
elaboración de muebles en los elaboración de muebles en los en la elaboración de muebles en 
estudiantes del 1er. Ciclo de la estudiantes clel 1er. Ciclo de la los estudiantes del 1er. Ciclo de 
especialidad de Ebanistería y especialidad de Ebanistería y la especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Decoración de la Facultad de Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE? Tecnología de la UNE. Tecnología de la UNE. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECJFICOS liiPOTESIS ESPECIFICAS 
1.- ¿Cuál es el efecto del Método 1.- Identificar el resultado del Método 1.- El uso del método de 
de Proyecto en la Gestión de de Proyecto Gestión de procesos proyecto, facilitará la Gestión de 
procesos productivos, en la productivos en el aprendizaje procesos productivos en la 
elaboración de muebles en los conceptual en la elaboración de elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1er. Ciclo de la muebles en los estudiantes del 1er. estudiantes del 1er. Ciclo de la 
especialidad de Ebanistería y Ciclo de la especialidad de~ Ebanistería especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de y Decoración de la Facultad de Decoración de la Facultad de 











-Principios del diseño 
-Interpreta plano 




-Nociones de marketing 
-Realiza: boceto, croquis 
-Dibuja plano del mueble 
-Elabora hoja de 
pn3supuesto 
-Ejecuta operaciones de 
construcción 
-Efectúa acabado 
-Practica normas de 
seguridad al trabajar. 
-Nociones de costos 












Sub Case: PRE-TEST 
Y POST- TEST CON 
UN SOLO GRUPO: 
GE 01 X Oz 
2.- ¿Cuál es el efecto del Método 
de Proyecto en la Ejecución de 
procesos productivos, en la 
elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1er. Ciclo de la 
especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE? 
2.- Especificar la utilidad dal Método de 2.- La aplicación del método de 
Proyecto en la Ejecución de procesos proyecto, facilitará la Ejecución 
productivos, en la elaboración de de procesos productivos en la 
muebles en los estudiantes del 1er. elaboración de muebles en los 
Ciclo de la especialidad de Ebanistería estudiantes del 1er. Ciclo de la 
y Decoración de la Facultad de especialidad de Ebanistería y 
Tecnología de la UNE. Decoración de la Facultad de 
3.- ¿Cuál es el efecto del Método 3.- Identificar el beneficio del Método 
de Proyecto en la Comprensión y de Proyecto en la Comprensión y 
aplicación de tecnologías, en la aplicación de tecnologías, en la 
elaboración de muebles en los elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1er. Ciclo de la estudiantes del 1er. Ciclo de la 
especialidad de Ebanistería y especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE? Tecnología de la UNE. 
Tecnología de la UNE. 
3.- El empleo del método de 
proyecto, facilitará la 
Comprensión y aplicación de 
tecnologías en la elaboración de 
muebles en los estudiantes del 
1 er. Ciclo de la especialidad de 
Ebanistería y Decocación de la 
















-Realiza procesos de 
investigación de mercados. 
-Diseña proyectos sencillos 
-Planifica la producción de 
los proyectos. 
-Realiza procesos de 
Ccmercialización 
-Realiza procesos básicos 
de control de calidad. 
-Interpreta croquis y 
especificaciones técnicas. 
-Selecciona materiales e 
insumas para el proyecto 
-Opera he1ramientas y 
máquinas en forma 
adecuada. 
-Realiza tareas y 
operaciones en ejecución 
de proyectos. 
-Comprende y aplica 
principios científicos y 
tecnológicos a: 





-Gestión de una 
~ 1 microempresa y gerenciar. 1 
2.- ¿Cuál es el efecto del Método 2.- Especificar la utilidad del Método de 2.- La aplicación del método de 
de Proyecto en la Ejecución de Proyecto en la Ejecución de procesos proyecto, facilitará la Ejecución 
procesos productivos, en la productivos, en la elaboración de de procesos productivos en la 
elaboración de muebles en los muebles en los estudiantes del 1er. elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1er. Ciclo de la Ciclo de la especialidad de Ebanistería estudiantes del 1er. Ciclo de la 
especialidad de Ebanistería y y Decoración de la Facultad de especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Tecnología de la UNE. Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE? Tecnología de la UNE. 
3.- ¿Cuál es el efecto del Método 3.- Identificar el beneficio del Método 
de Proyecto en la Comprensión y de Proyecto en la Comprensión y 
aplicación de tecnologías, en la aplicación de tecnologías, en la 
elaboración de muebles en los elaboración de muebles en los 
estudiantes del 1er. Ciclo de la estudiantes del 1er. Ciclo de la 
especialidad de Ebanistería y especialidad de Ebanistería y 
Decoración de la Facultad de Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la UNE? Tecnología de la UNE. 
3.- El empleo del método de 
proyecto, facilitará la 
Comprensión y aplicación de 
tecnologías en la elaboración de 
muebles en los estudiantes del 
1 er. Ciclo de la especialidad de 
Ebanistería y Decoración de la 
















-Realiza procesos de 
investigación de mercados. 
-Diseña proyectos sencillos 
-Planifica la producción de 
los proyectos. 
-Realiza procesos d3 
Comercialización 
-Realiza procesos básicos 
de control de calidad. 
-Interpreta croquis y 
especificaciones técnicas. 
-Selecciona materiales e 
insumas para el proyecto 
-Opera herramientas y 
máquinas en forma 
adecuada. 
-Realiza tareas y 
operaciones en ejecución 
de proyectos. 
-Comprende y aplica 
principios científicos y 
tecnológicos a: 





-Gestión de una 
microempresa y gerenciar. 
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.. ·.DIMENSIONES · ·· .. 
GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS. 
Se refiere a las capacidades, conocimientos y 
actitudes que el estudiante debe desarrollar 
para desempeñarse en los siguientes procesos 
de la actividad productiva: estudios de mercado, 
·diseño, planificación y dirección, 
comercialización y evaluación de la producción. 
EJECUCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS. 
Se refiere a las capacidades, conocimientos y 
actitudes que el estudiante debe desarrollar 
para desempeñarse en los siguientes procesos 
de la actividad productiva: operar herramientas, 
máquinas y equipos, y realizar procesos o 
tareas para producir un bien o prestar un 
servicio. 
COMPRENSION Y APLICACION DE 
TECNOLOGÍAS. 
Se refiere a las capacidades, conocimientos y 
actitudes que el estudiante debe desarrollar 
para comprender y aplicar principios científicos 
y tecnológicos referente al diseño, TIC, 
mecánica, electricidad y electrónica, etc. que 
permitan al estudiante la movilización laboral 
dentro de un área o familia profesional, 
adaptarse a los cambios e innovaciones 
tecnológicas, gestionar una microempresa y 
ejercer sus derechos laborales. 
INDICADORES 
-Principios del diseño 
-Interpreta plano 
-Procedimiento de las operaciones 
-Procedimiento del acabado 
-Nociones de marketing 
-Realiza: boceto, croquis 
-Dibuja plano del mueble 
-Elabora hoja de presupuesto 
-Ejecuta operaciones de 
construcción 
-Efectúa acabado 
-Practica normas de seguridad al 
trabajar 
-Nociones de costos 
-Vende su proyecto o mueble 
-Trabaja con responsabilidad 
.. '.· .. ,' 
-Realiza procesos de investigación 
de mercados. 
-Diseña proyectos sencillos 
-Planifica la producción de los 
proyectos. 
-Realiza procesos de 
comercialización. 
-Realiza procesos básicos de 
control de calidad. 
-Interpreta croquis y 
especificaciones técnicas. 
-Selecciona materiales e insumas 
para el proyecto. 
-Opera herramientas y máquinas en 
forma adecuada. 
-Realiza tareas y operaciones en 
ejecución de proyectos. 
-Comprende y aplica principios 






-Gestión de una microempresa y 
gerencia. 
ANEXO 3: PRUEBA DE ENTRADA DE EBANISTERÍA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
FACULTAD DE TECNOLOGIA 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EBANISTERIA Y ARTES INDUSTRIALES 
Especialidad EBANISTERIA Y DECORACIÓN 
Asignatura Tecnología de las máquinas de Ebanistería 
Semestre Académico 2013-11 
Ciclo Académico 11 
Promoción y Sección 2013 - K4 
Docente · Mg. Fidel RAMOS TICLLA 
Fecha 17 de Septiembre de 2013. 
Alumno: COD: ------------------------------- --------
PRUEBA DE ENTRADA 
A.- INSTRUCCIÓN 1: A continuación hay una serie de afirmaciones, coloque entre 
paréntesis (V) o (F), según crea conveniente. (Cada pregunta equivale a 0,5 
puntos) 
1.- El eje porta disco de la sierra circular se encuentra sujetada en las 
chumaceras...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 
2.- Con la sierra circular se puede realizar los siguientes cortes; longitudinales, 
transversales, angulares, cuñas, espigas, se puede también lija .......................... ( ) 
3.- En la sierra radial el motor es de impulsión directa hacia el eje del disco, no 
tiene poleas ni fajas ............... , ................................................................. ( ) 
4.- Para comprar una sierra circular o una sierra radial, se tiene en cuentas el 
diámetro de sus discos ............................................................................. ( ) 
5.- En la sierra cinta, la volante inferior impulsa el movimiento para hacer girar la 
volante superior, este es principio de funcionamiento de esta máquina ............. ( ) 
6.- Con la sierra cinta se puede realizar cortes curvos, pero también se puede 
realizar cortes longitudinales, transversales y mixtos ..................................... ( ) 
7.- La tupi es una máquina que colocando una serie de fresas o cuchillas se pueden 
realizar operaciones como; rebajos, espigas, machiembrados, y otros ............. ( ) 
8.- En la tupí se puede trabajar utilizando plantillas para lograr piezas idénticas .... ( ) 
9.- La mesa de entrada en la garlopa eléctrica, debe estar más bajo en 
relación a la mesa de salida para realizar un adecuado cepillado .................. ( ) 
1 0.- Para comprar una garlopa eléctrica, se tiene en consideración la 
longitud deleje porta cuchillas y el ancho de las mesas ............................ ( ) 
11.- La Regruesadora es una máquina de labranza, cuya función es aplanar 
las maderas ...................................................................................... ( ) 
12.- El rodillo corrugado o estriado de la Regruesadora, es lo que permite 
avanzar la madera y no se sea lanzado hacia el operario .......................... ( ) 
13.- Los sueldos y salarios; depreciación de máquinas, mantenimiento 
de máquinas, alquiler del local; corresponden a los costos variables 
en el presupuesto de muebles ........................................................... ( ) 
14.- En el dibujo de planos, el boceto es un dibujo a mano alzada con medidas ..... ( ) 
B.- INSTRUCCIÓN 11: A continuación se plantean preguntas y sus posibles 
respuestas, marque la letra o letras que creas que son las 
respuestas correctas. 
1.- ¿Cuáles son los motivos por el que se dibuja el plano de un mueble antes de 
construirlo? (1 pto.) 
a.- Calcular la cantidad de madera que se usará. 
b.- Saber cómo será el mueble terminado. 
c.- Para que sirva de guía en el proceso de construcción. 
d.- Para hacer las plantillas de las partes del mueble en el proceso de 
construcción. 
e.- Para conocer las medidas de las partes del mueble. 
2.- ¿Cuál es la característica que lo diferencia al croquis de un boceto?. (1 pto.) 
a.- Dibujo hecho a mano alzada. 
b.- Dibujo que representa el objeto a construir. 
c.- Dibujo a mano alzada con medidas. 
d.- Dibujo previo al plano. 
e.- Dibujo del producto que se muestra al cliente. 
3.- ¿Qué acción se debe realizar, para saber la necesidad de un detenninado 
producto, entre los habitantes de una localidad?.(1 pto.) 
a.- Hacer propaganda a través de afiches. 
b.- Realizar difusión a través de los medios de información hablada. 
c.- Encuestar a los habitantes. 
d.- Fabricar el producto y ofrecer. 
e.- Entrevistar a las personas en los mercados. 
4.- ¿Qué consideraciones se debe tener en cuenta para que un mueble de madera sea 
de calidad?. (1 pto.). 
a.- Uso de madera con la menor humedad posible. 
b.- Que sea trabajado con máquinas. 
c.- Que las medidas sean exactas al del plano 
d.- Uso de herramientas nuevas y de marca conocida. 
e.- Que las uniones sean exactas. 
5.- Si una madera cedro tiene las siguientes medidas; E = 3 1/2", A = 6" y L = 8'; 
¿Cuántos pies cuadrados tiene y cuánto cuesta, si el pie de madera cedro cuesta 
SI. 12.00? (1 pto.) 
a.- 11.5 pies cuadrados; S/. 138.00 
b.- 15 pies cuadrados; S/. 180.00 
c.- 14 pies cuadrados; S/. 168.00 
d.- 16 pies cuadrados; S/. 192.00 
e.- 13 pies cuadrados; S/. 156.00 
6.- ¿En qué máquina se puede realizar las cajas de los montantes y patas de la silla 
Junín?. (1 pto.) 
a.- Máquina Tupi. 
b.- Sierra de calar. 
c.- Escopleadora Horizontal. 
d.- Garlopa eléctrica. 
e.- Sierra radial. 
7.- ¿Qué consideración se debe tener en cuenta, cuando se arma en conjunto la silla 
Junín?. (1 pto.) 
a.- La medida de la altura del asiento. 
b.- La medida de las diagonales del asiento. 
c.- La medida total de los montantes. 
d.- La medida del tablero del asiento. 
8.- El acabado de la silla a construirse en el presente ciclo académico, lo realizaremos 
con la Laca selladora y transparente, ¿Cuál de ellas es la última operación del 
acabado de superficies de muebles? (1 punto) 
a.- Lustrar. ( ) e.- Recargar. ( ) 
b.- Pulir. ( ) f.- Emporar. ( ) 
c.- Sellar. ( ) g.- Estirar. ( ) 
d.- Lijar. ( ) h.- Teñir. ( ) 
9.- Los elementos que sujetan al disco de la sierra circular en su respectivo eje y que 
no permiten que se Jadee u oscile a ninguno de los lados, se le conoce con el 






10.- De las operaciones que a continuación se indican, ¿cuál no se puede realizar con 
la sierra Radial? (1 pto.) 
a.- Corte transversal. 
b.- Corte de inglete. 
c.- Corte de espiga. 
d.- Corte de bisel. 
e.- Cortes mixtos. 
11.- De Jos materiales que a continuación se indican, cuál no se ha utilizado en el 
tapizado de las sillas Junín que se ha construido en el presente ciclo académico 








12.- ¿En qué momento crees que se puede aprender con mayor precisión, las normas 
de seguridad en el manejo de las máquinas de Ebanistería?. (1 pto.) 
a.- En el desarrollo de un curso. 
b.- Indicaciones antes del inicio del manejo de las máquinas. 
c.- En el momento que estamos usando las máquinas. 
d.- Charla especial. 
e.- Alcanzándoles unas separatas. 
13.- ¿Cuál es el propósito de hacer el plano de los muebles antes construirlo?. (1 pto.) 
a.- Para saber cuánto cuesta el mueble. 
b.- Para saber cómo será el mueble terminado. 
c.- Para hacer plantillas de algunas partes del mueble. 
d.- Porque es costumbre del ebanista. 
e.- Todas las anteriores. 
r • 
ANEXO 4: PRUEBA DE SALIDA DE EBANISTERÍA. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
FACUL TAO DE TECNOLOGIA 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EBANISTERIA Y ARTES INDUSTRIALES 
Especialidad EBANISTERIA Y DECORACIÓN 
Asignatura Tecnología de las máquinas de Ebanistería 
Semestre Académico 2013-11 
Ciclo Académico 11 
Promoción y Sección 2013- K4 
Docente Mg. Fidel RAMOS TICLLA 
Fecha 17 de Diciembre de 2013. 
Alumno: COD: ------------------------------- --------
PRUEBA DE SALIDA 
A.- INSTRUCCIÓN 1: A continuación hay una serie de afirmaciones, coloque entre 
paréntesis (V) o (F), según crea conveniente. (Cada pregunta 
equivale a 0,5 puntos) 
1.- El eje porta disco de la sierra circular se encuentra sujetada en las chumaceras( ) 
2.- Con la sierra circular se puede realizar las siguientes cortes; longitudinales, 
transversales, angulares, cuñas, espigas, se puede también lijar ...................... ( ) 
3.- En la sierra radial el motor es de impulsión directa hacia el eje del disco, no 
tiene poleas ni fajas ................................................................................. ( ) 
4.- Para comprar una sierra circular o una sierra radial, se tiene en cuentas el 
diámetro de sus discos ............................................................................ ( ) 
5.- En la sierra cinta, la volante inferior impulsa el movimiento para hacer girar la 
volante superior, este es principio de funcionamiento de esta máquina ............. ( ) 
6.- Con la sierra cinta se puede realizar cortes curvos, pero también se puede 
realizar cortes longitudinales, transversales y mixtos ...................................... ( ) 
7.- La tupi es una máquina que colocando una serie de fresas o cuchillas se pueden 
realizar operaciones como; rebajos, espigas, machiembrados, y otros ............ ( ) 
8.- En la tupí se puede trabajar utilizando plantillas para lograr piezas idénticas ...... ( ) 
9.- La mesa de entrada en la garlopa eléctrica, debe estar más abajo en relación a 
la mesa de salida para realizar un adecuado cepillado .................................... ( ) 
10.- Para comprar una garlopa eléctrica, se tiene en consideración la longitud del 
eje porta cuchillas y el ancho de las mesas ................................................ ( ) 
11.- La Regruesadora es una máquina de labranza, cuya función es aplanar 
las maderas ....................................................................................... ( ) 
12.- El rodillo corrugado o estriado de la Regruesadora, es lo que permite avanzar la 
madera y no se sea lanzado hacia el operario ........................................... ( ) 
13.- Los sueldos y salarios; depreciación de máquinas, mantenimiento de máquinas, 
alquiler del local; corresponden a los costos variables en el presupuesto 
de muebles .......................................................................................... ( ) 
14.- En el dibujo de planos, el boceto es un dibujo a mano alzada con medidas ...... ( ) 
B.· INSTRUCCIÓN 11: A continuación se plantean preguntas y sus posibles 
respuestas, marque la letra o letras que creas que son las 
respuestas correctas. 
1.- De los materiales que a continuación se indican, cuál no se ha utilizado en el 
tapizado de las sillas Junín que se ha construido en el presente ciclo académico 








2.- ¿Cuál es la característica que lo diferencia al croquis de un boceto? (1 pto.) 
a.- Dibujo hecho a mano alzada. 
b.- Dibujo que representa el objeto a construir. 
c.- Dibujo a mano alzada con medidas. 
d.- Dibujo previo al plano. 
e.- Dibujo del producto que se muestra al cliente. 
3.- De las operaciones que a continuación se indican, ¿cuál no se puede realizar con 
la sierra Radial? (1 pto.) 
a.- Corte transversal. 
b.- Corte de inglete. 
c.- Corte de espiga. 
d.- Corte de bisel. 
e.- Cortes curvos. 
4.- ¿Cuál de las operaciones de acabado que a continuación se indican, no 
corresponde a las realizadas en las sillas Junín? (1 pto) 
a.- Lustrar. ( ) e.- Recargar. ( ) 
b.- Desresinado. ( ) f.- Emporar. ( ) 
c.- Sellar. ( ) g.- Estirar. ( ) 
d.- Lijar. ( ) h.- Teñir. ( ) 
5.- Si una madera cedro tiene las siguientes medidas; E = 3 1/2", A = 6" y L = 8'; 
¿Cuántos pies cuadrados tiene y cuánto cuesta, si el pie de madera cedro cuesta 
S/. 12.00? (1 pto.) 
a.- 11.5 pies cuadrados; S/. 138.00 
b.- 15 pies cuadrados; S/. 180.00 
c.- 14 pies cuadrados; S/. 168.00 
d.- 16 pies cuadrados; S/. 192.00 
e.- 13 pies cuadrados; S/. 156.00 
6.- ¿En qué máquina se realizó las cajas de los montantes y patas de la silla Junín. 
(1 pto.) 
a.- Máquina Tupí. 
b.- Sierra de calar. 
c.- Escopleadora Horizontal. 
d.- Garlopa eléctrica. 
e.- Sierra radial. 
7.- ¿De los criterios que a continuación se indican, cuál de ella no es tan necesario 
para que un mueble de madera sea de calidad?. (1 pto.). 
a.- Que las maderas a usar, contenga la menor humedad posible. 
b.- Que las máquinas estén operativas. 
c.- Que las medidas sean exactas al del plano 
d.- Que las herramientas a usar, sean nuevas y de marca conocida. 
e.- Que las uniones sean exactas. 
8.- ¿De los criterios que a continuación se indican, cuál no fue determinante en el 
armado en conjunto de las sillas Junín?. (1 pto.) 
a.- La medida de la altura del asiento. 
b.-La medida de las diagonales del asiento. 
c.- Que las 4 patas toquen el piso. 
d.- La medida del tablero del asiento. 
9.- Los elementos que sujetan al disco de la sierra circular en su respectivo eje y que 
no permiten que se ladee u oscile a ninguno de los lados, se le conoce con el 






10.- ¿Cuál de las afirmaciones que a continuación se indican, no corresponde al por 
qué se dibuja el plano de un mueble antes de construirlo? (1 pto.) 
a.- Calcular la cantidad de madera que se usará. 
b.- Saber cómo será el mueble terminado. 
c.- Para que sirva de guía en el proceso de construcción. 
d.- Para hacer las plantillas de las partes del mueble en el proceso de 
construcción. 
e.- Para conocer las medidas de las partes del mueble. 
11.- ¿Qué acción se debe realizar, para saber con precisión la necesidad de un 
determinado producto, entre los habitantes de una localidad? (1 pto.) 
a.- Hacer propaganda a través de afiches. 
b.- Realizar difusión a través de los medios de información hablada. 
c.- Encuestar a los habitantes. 
d.- Fabricar el producto y ofrecer .. 
e.- Entrevistar a las personas en los mercados. 
12.- Indique qué está haciendo el operario en el dibujo. 
(1 pto.) 
a.- Está cortando el montante de la silla con la 
sierra circular. 
b.- Está rebajando con una plantilla el montante de 
la silla en la tupí. 
c.- Está lijando el montante de la silla con la tupí. 
d.- Está ranurando para la espiga 
13.- Indique Jo que viene haciendo el operario en el 
dibujo siguiente.(1 pto.) 
a.- Comparando la medida de la madera con el 
montante de la silla. 
b.-Preparando la madera para el montante de la silla. 
c.- Plantillando el montante de la silla. 
d.- Pasando la medida del montante a la madera. 
ANEXO 6: TABLA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS. 
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3 PRUEBA DE ENTRADA 17-09-2013 
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Mg. Fidel RAMOS TICLLA 
03 de Setiembre de 2013 
HOJA DE INFORMACIÓN 
Tema N° 01: DISEÑO DE MUEBLES 
Diseño "proviene del término Italiano DESIGNARE O DISEGNO que significa 
delinear, trazar, proyectar, esbozar, bocetar, planear, perfilar o crear algo". 
Podemos decir que diseñar es concebir, innovar, crear, algo; puede una 
persona diseñar un sistema nuevo, o· bien modificar y rearreglar cosas que ya 
existen en nuevas formas para mejorar su unidad o su funcionamiento. 
El diseño empieza con la detección de una necesidad: Social o Económica. 
En primer lugar esta necesidad debe traducirse en una idea aceptable 
mediante la conceptualización y la toma de decisiones. Después la idea debe 
revisarse para saber si está de acuerdo con las leyes físicas de la naturaleza, 
para estar seguro que se realizable. Esto requiere que el diseñador, tenga 
pleno conocimiento de las leyes físicas fundamentales, de las ciencias básicas 
y capacidad de comunicación de ideas hablado y escrita así como gráfica. Así 
mismo el diseñador debe tener conocimientos de economía, de tecnología de 
los materiales del proceso de trabajo. Además, es importante que conozca 
sobre comercialización y publicidad, puesto que es común que aquello que se 
produce, se distribuya con ganancia. 
El diseño es un proceso que consiste en crear o modificar un objeto o un 
proceso productivo con la finalidad de solucionar un problema o satisfacer 
una necesidad, planificar integralmente su producción, planificar las 
estrategias de comercialización y la construcción del prototipo. 
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
PRINCIPIOS DE DISEÑO 
Para diseñar muebles se debe tener en cuenta los s!guientes principios: 
1. Principio Antropométrico 
2. Principio Estético 
3. Principio Tecnológico 
1.- PRINCIPIO ANTROPOMÉTRICO 
"Parte de la antropometría física que estudia las proporciones y medidas del 
cuerpo humano"1 
. "Llamamos antropometría a la ciencia que estudia en concreto las medidas del 
cuerpo, a fin de establecer diferencias en los individuos y grupos, etc."2 
Se dice que la ciencia tiende a ser exacta y la tecnología busca alcanzar un 
máximo de eficiencia. Estos dos términos que son la exactitud y la eficiencia 
se apoyan en la medición y la medición a su vez, en poner límites a las cosas. 
Y es que los ideales científicos y técnicos se hacen imprecisos cuando el 
objeto de estudio es el ser humano y por ello es que la antropometría es la 
ciencia que estudia las medidas humanas; y es que el ser humano es una 
criatura complicada, compleja, diversa, voluble inestable actor y autor de su 
propia historia. 
~ 
-- \<=1 ~~:l~ ~o ~,-
_, \i ~ Los muebles que diseñamos lo utiliza el hombre y para 
-;;;:-\ ~}'} \.... que estos le generen comodidad, bienestar y utilidad 
"' ' · deben ser a su medida y como para construir o 
confeccionar productos para cada hombre no podemos hacerlo a medida 
individual la antropometría establece medidas promedio que se utilizan para la 
producción en serie. 
Pero como los hombres no tienen dimensiones y formas uniformes por 
razones de edad, sexo o raza la antropometría señala que se debe tener en 
cuenta las variables antropométricas. 
ERGONOMIA 
CONCEPTO: 
Diseño es un concepto muy amplio y concepto que reúne una serie de 
características que se deben contemplar al momento de crear y fabricar 
muebles, Para hacer más simple el problema lo dividiremos en dos partes: 
La primera se refiere al diseño como valor estético, como representación de un 
concepto o imagen de un sentimiento. Todos son valores reales, La segunda 
parte se refiere al diseño en su aspecto funcional y es aquí donde adquiere 
importancia el concepto de ergonomía. 
1EDITORIAL GRUPO OCEANO S.A. 
2PANERO, JULIUS,ZEWIK, MARTIN 
"Diccionario Enciclopédico Océano Uno" Año 1996 Pág. 1 06 
"Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores"- Pág. 75 
USOS DE LA ERGONOMÍA: 
La ergonomía se utiliza en todas las actividades que realiza el ser humano, 
tanto en el ámbito laboral como en el doméstico e incluso en el lúdico; y tanto 
en su relación con las máquinas como con todo los muebles que conforman su 
hábitat. 
Su uso se da con más frecuencia en los muebles de asiento ya sean estas 
sillas, sillones, sofás y luego mesas de despacho, comedor, de ordenador o de 
computadora. 
Las medidas que se aplican en la construcción de los muebles de asiento y 
descanso son diferentes y es por este motivo que no se puede determinar una 
medida específica y es por eso que en cada continente se ha podido 
estandarizar los muebles. 
Por ejemplo en el Perú en donde la población es muy diversa no se puede 
determinar una medida adecuada para satisfacer la comodidad que exigen. 
PRINCIPIO ESTÉTICO 
La estética es la ciencia que estudia la belleza y la teoría del arte. Todo 
producto que utiliza el hombre además de serie útil debe impresionar por su 
belleza; es decir debe gustar. Por ello el diseñador para crear un producto que 
además de ser útil impresione al cliente por su belleza debe basarse en esta 
ciencia. 
··~ -~- ~ 
PRINCIPIO TECNOLOGICO 1~\. :2 
Este principio se encarga de analizar la estructura interna y - h 
externa de los materiales básicos y auxiliares; Este análisis va a ; ( L 
ser físico, químico y biológico con la finalidad de garantizar la ~~\1 
resistencia a los esfuerzos y la durabilidad que va a tener un '/ \ 
mueble. 
Para estos análisis se usan módulos de análisis a los esfuerzos, análisis 
microscópicos, tablas estandarizadas con especificaciones técnicas para cada 
producto. 
'· • .>. 
CARACTERISTICAS DEL DISEÑO 
FUNCIONALIDAD: 
Cada tipo de mueble que se diseña siempre debe cumplir una función de un 
determinado ambiente para el cual fue diseñado. 
Funcionabilidad se refiere a la cualidad o capacidad del producto para mostrar 
un servicio con eficiencia, generando comodidad y bienestar a su servicio. 
Para que sea funcional el nuevo producto debe necesariamente cumplir con lo 
siguiente: 
a) Satisface una necesidad. 
b) Sus elementos deben responder a las dimensiones antropométricas del 
hombre. 
e) Sus elementos deben responder a las dimensiones, posiciones y 
movimientos que adopta el usuario cuando utiliza el nuevo producto en ella 
se utiliza la ergonometría. 
d) Ser parte de un conjunto de la habitación de una vivienda, de tal manera 
_que contribuya con la funcionalidad de la habitación (integral), y no se 
constituya en un elemento aislado de difícil ubicación dentro de su entorno 
o simple desentono con la decoración ylo se constituya en un estorbo o 
perjudique a otras actividades de la habitación. 
A continuación analizamos los diferentes muebles de acuerdo al ámbito: 
EL ÁMBITO PRIVADO. 
Cuando hablamos del ámbito privado estamos tratando de nuestra casa u 
hogar, para el cual el diseñador debe tener en cuenta: 
a) Las dimensiones propias de una vivienda. 
b) La estética doméstica. 
Dentro de Este ámbito tenemos los siguientes muebles. 
MUEBLES DE HOGAR. 
Cuya finalidad básica es ofrecer un descanso a la persona. Toda persona o ser 
humano busca un entorno privado que lo cobije, que lo arrope. Sus muebles 
deben ofrecerle cierta intimidad, una personalidad que se adapte a la suya. 
El diseño de muebles también debe tener en cuenta el lugar donde estén 
ubicadas las viviendas un ejemplo si la casa está en el campo los muebles de 
este serán de madera maciza con decoraciones relacionados a la región. 
Los materiales que se utilicen deben ser de acuerdo a la localización y de la 
arquitectura de la vivienda. 
LOS MUEBLES DE SALÓN. 
Son los que son creados para compartir la vida social es la más representativa 
del gusto personal y del nivel de calidad de vida de sus propietarios y consta 
básicamente de: 
- Muebles de Asiento (Sillones, sofás, butacas, puf, módulos). 
- Muebles auxiliares para dejar cosas, cigarros y objetos decorativos. 
- Los muebles de esta habitación deben tener fisonomía propia y cierta 
personalidad y a la vez que estar diseñados con materiales de calidad. 
- Las líneas han de ser suaves. 
- Los asientos deben adaptarse cómodamente al cuerpo humano. 
_ __, _______ J(i,O __ . -------
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FACTORES DEL DISEÑO 
"La relación en magnitud, cantidad o grado de uno con otro; razón".3 
Es la relación que debe tener las magnitudes (dimensiones) del producto para generar 
una armonía proporcional que de por sí sola se torna agradable el producto y para 
·obtener un mueble u objeto proporcionado se utiliza la proporción armónica o sección 
áurea. 
LA PROPORCIÓN ARMONICA.- Se logra aplicando la ley de la sección áurea que 
consiste en: 
La longitud total en relación a la longitud mayor está en igual proporción como dicha 
mayor con relación a la longitud menor. 
AB AC = AC CB 
PROPORCIÓN ARMÓNICA NUMÉRICAMENTE.- Tome la relación 1:1'618 y la 
aplicamos a la proporción que deben tener los lados de un rectángulo; tendremos que 
si tomamos un lado de 3 metros el otro deberá ser 3 x 1618 = 4,85 etc. 
Con estas proporciones sólo se obtiene el largo y el ancho de los muebles. 
Siempre se recomienda utilizar estas proporciones cuando la finalidad del mueble lo 
permita. Pero sin que ello deba suponer un freno al instinto creador. , 
RECTANGULOS ARMONIOSOS.- Es otro método para desarrollar rectángulos de 
proporciones agradables es multiplicar el lado corto por los factores del diseño. Estos 
factores dan como resultado rectangular de proporciones variados. 
RITMO. 
El ritmo es el orden acompasado y armónico de ubicar los elementos y el color con la 
finalidad de una creación artística, generando una sensación psicológica de belleza; 
generalmente este tipo de elementos se ve los detalles del escritorio, de una silla, una 
mesa, una cómoda, etc. 
El ritmo es la sensación de mávimiento. Para que exista ritmo debe haber movimiento 
y un ordenamiento de este movimiento. 
En el diseño de muebles se aplica los siguientes ritmos. 
a. Ritmo por repetición.- Se aplica este ritmo cuando se ubica un elemento de la 
misma forma, tamaño y color en forma repetida en el mueble que se está 
diseñando. 
b. Ritmo por simetría.- Este ritmo consiste en ubicar en un plano dos elementos 
iguales pero ubicados en sentido opuesto y divididos por una línea central 
imaginaría. 
3 SCOTT, ROBERT GILLAN "Ftmdamento del Disefio" Editorial Víctor Lero S.RL., 
Buenos Aires -1979 Pág. 52 
o 
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c. Ritmo por radiación.- Este ritmo consiste en ubicar en un plano varios 
elementos iguales con la apariencia de partir de un solo centro como si fueran 
rayos del sol. 
d. Ritmo por alternación.- Este ritmo consiste en ubicar dos o más elementos y 
colores alternadamente generando una sensación de armonía y orden. 
e. Ritmo por contrastes.- El ritmo por contraste su objetivo principal es dar una 
armonía y esto se obtienen contrastando o enfrentando formas semejantes 
opuestas rectángulos mayores con rectángulos menores en forma horizontal y 
vertical. 
RITMO POR REPETICIÓN 
RITMO POR ALTERACIÓN 
RITMO POR REPETICIÓN RITMO POR ALTERACIÓN 
RITMO POR SIMETRIA RITMO POR SIMETRIA 
LÍNEA. 
La línea es la unión de varios puntos en serie que se suceden infinitamente. En el 
diseño la línea es el elemento básico de toda composición ya que constituye, la 
armadura o contorno de las figuras y formas, las líneas combinadas 
convenientemente generan diversos efectos psicológicos que son utilizados en el 
diseño de muebles. 
El bosquejo preliminar en el diseño es en realidad una serie de líneas que conforman 
el producto. Las líneas producen una reacción visual en el observador. En general las 
líneas se utilizan para provocar sensaciones precisas y establecer formas básicas. 
Clasificación de las lineas más usadas: 
a. Línea vertical.- Son líneas que dan la sensación de fuerza, energía, sobriedad, 
así mismo comparado con la posición que adopta el hombre en posición de pre 
genera la sensación psicológica de mayor altura. 
b. Líneas horizontales.- Es el que expresa quietud, reposo, serenidad, 
comparado con las distintas posiciones que puede adoptar el hombre. En diseño 
se utiliza como otra línea primordial al igual que la línea vertical. 
c. Línea inclinada.- Esta línea expresa dos cosas según la posición en se 
encuentre, si se inclina hacia delante expresa dinamismo y si se inclina hacia 
atrás expresa inestabilidad retroceso y debilidad. 
d. Línea quebrada.- Está formado por varias rectas que adoptan distintas 
direcciones. Es una línea que expresa inquietud, nerviosismo y se debe utilizar 
en forma discreta ya que esta expresa rotura. 
e. Línea curva.· Es una línea que expresa movimiento suave, elegante y carácter 
femenino. 
FORMA 
La forma es generalmente tridimensional. Se crea por la unión de líneas y planos. Por 
lo general la forma es el primer elemento del diseño, se percibe cuando se observa el 
producto. 
Dentro del diseño trataremos aquellas formas más usuales corrientes y que son: 
o El cubo.- Es una forma que por sí sola y debido a su igualdad y monotonía, no 
puede ser la base de un diseño pero combinado con otras formas, puede ser un 
diseño muy agradable. 
• El Paralepípedo.- Es la forma más utilizada en el diseño de muebles sobre todo 
en la Modernidad. Se puede decir que casi todos los muebles diseñados tienen 
esta forma de Paralepípedo. Es una forma agradable a la vista, encierra 
variedad que guarda cierto parecido con el cubo. Esta forma es la más utilizada 
en el diseño de muebles. 
• El cilindro.- Esta forma no se toma como base formal para la construcción de 
muebles, al ser su superficie constantemente curvada, hacía de un conjunto de 
muebles algo realmente empalagoso a la vista. Se utiliza en el diseño como 
complementos decorativos o secundarios en un mueble. 
• La Esfera.- En el diseño de muebles esta forma como estructura principal no es 
utilizada generalmente, es como complemento decorativo y esta se aplica en 
dimensiones pequeñas. 
• El cono.- Esta forma es poco grata a la vista. Su terminación en punta lo 
distancia un tanto de los gustos actuales, pero el tronco de cono si es utilizable 
en el diseño de muebles pero en poca proporción. 
FIGURA 
Son representaciones gráficas planas, generalmente de 2 dimensiones básicas, 
ancho y largo, que se obtiene por la intersección de líneas entre sí. La creación de 
una figura se convertirá en un importante elemento para el diseño. Observe estos 
planos o figuras que van en los tableros de las mesas y en general de todo mueble. 
Las figuras más comunes y utilizadas en el diseño de muebles son: El cuadrado, el 
rectángulo, el triángulo, la circunferencia, él ovalo o elipse. 
COLOR 
Haciendo un conjunto y dando forma a un determinado mueble. El color en el diseño 
se utiliza para resaltar las formas del diseño. El uso apropiado del color es importante 
y en ocasiones es un elemento del diseño difícil de aplicar. Los colores primarios no 
son adecuados para aplicar en un diseño nuevo. Los más recomendables son 
los colores complementarios. 
El color en el diseño es el elemento decorativo y estético el cual va a determinar el 
gusto del cliente o comprador, por ello es importante que el diseñador conozca para 
qué tipo de personas está diseñando el nuevo diseño y de qué color va a ser 
pintado. Se tiene esta premisa porque el color produce diferentes reacciones, algunos 
como el rojo, el anaranjado y el café producen sensaciones de calidez. 
Los azules y verdes producen sensaciones frías. El color de la madera natural es 
cálido es por esto, que casi la mayoría de los muebles diseñados son pintados de 
color natural ya que el hombre siempre busca la calidez del hogar. Dentro del diseño 
el color va a resaltar o iluminar determinadas partes del mueble como por ejemplo un 
gabinete puede tener estructura blanca con interiores amarillos, en este caso el 
interior se vuelve foco de atención y la estructura se vuelve secundaria porque el 
interior es el que va a llamar la atención. 
TEXTURA 
Es una cualidad que deben tener todo mueble estas pueden ser suave o áspera, lisa 
o rugosa, mate o brillante. 
Todo elemento o material posee una cualidad textura! o produce una impresión de 
esta; ella es fácilmente apreciable visualmente; por el tacto, en tejidos, madera, 
piedra, esmalte, metales, porcelana, etc. 
La textura de un mueble va a determinar la calidad y la prestancia que va a cumplir 
dentro de un hogar, podemos poner como ejemplo u mueble acabado en poliéster el 
cual tiene una textura cristalina, que en primer lugar va a resaltar al mueble y también 
lo va hacer más majestuoso. 
CLASES DE TEXTURA: 
- Brillo Diagonal.- Tiene un acabado semibrillante diagonal. 
- Grano catedral.- Un acabado en relieve que añade la apariencia y la calidad táctil 
de un verdadero tablón. 
- Arena.- Textura de guijarros con la apariencia y la calidad táctil de gruesos 
terrones de arena. 
- Brillo.- Acabado de brillo de espejo, que crea una apariencia suave y brillante. 
- Textura Cristal.- Textura perlada muy refinada que reduce al mínimo las manchas 
de huellas, al igual que refuerza la resistencia a los arañazos. 
- Textura Mate.- Acabado de textura con reflejo moderado. 
- Textura Brillo Mateado.- Acabado con textura que reproduce el elevado brillo de 
madera lustrado con cera. 
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HOJA DE PROYECTO N° 01 
--------------------------------------------------------------
Tema N° 02: HOJA DE PROYECTO "SILLA JUNÍN" 
1.- DESCRIPCIÓN 
El nombre de esta silla obedece a varios factores, entre ellos lo siguiente; 
La curva de la capeta, el ángulo de los montantes, patas y las demás piezas, 
hacen que la silla tenga un atractivo visual; todos estos denotan las curvas y 
el equilibrio de las montañas cubiertas de vegetación en la región Junín. 
Asimismo en los materiales que se usó, tanto la madera y la tela, que 
brindan comodidad y naturalidad, denotan el clima frío y cálido de la región. 
(Se adjunta al final el plano de la silla.) ·· 
1.1.1 Elaboración de Planos de Silla Junín 
- PLANO DE VISTA LATERAL 
- PLANO DE VISTA FRONTAL 
PLANO DE PLANTA. 
PLANO DE PERSPECTIVA ISOMETRICA 
Los alumnos identificaran y desarrollarán las piezas de la silla JUNIN; 
identificando las medidas y la posición de cada una de ellas para luego 
dibujarlas en el plano a escala natural e identificar las zonas de unión y 
refuerzos así como la ubicación de las ensambladuras en el armado en 
conjunto de todas las piezas. 
11.- CAPACIDADES O PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
2. 1.- Lograr conocimientos teóricos de las características, clases, 
nomenclaturas, procesos de operaciones de · las máquinas que 
intervienen en la construcción de la silla Junín, así como las normas 
de seguridad. 
2.2.- Adquirir habilidades y destrezas en el manejo de las máquinas que 
intervienen en el proceso de construcción de la silla Junín, aplicando 
las normas de seguridad. 
2.3.- Práctica de valores como; puntualidad, respeto, colaboración, 
solidaridad, entre otros. 
111.- MATERIALES: 
3.1.- Para la estructura de la silla: Madera cedro, cola sintética y lija. 
3.2.- Para el tapizado: Espuma cebra de 2", pegamento para espuma, tela 
para tapizar y grapas. 
3.3.- Materiales de acabado: Tinte para madera, laca selladora y 
transparente a la piroxilina, thinner standart, lija, waipe. 
iV.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MÁQUINAS: 
4.1.- Herramientas de mano: wincha de mano, escuadra de topé y falsa 
escuadra, gramil, garlopas, cepillo de pulir, formones, mazo, martillo, 
engrapador con grapas, destornilladores, alicates, prensas sargentas. 
4.2.- Equipos: Compresora, pistola pulverizadora, mangueras de conexión. 
4.3.- Máquinas: Sierra circular, sierra radial, garlopa, regruesadora, sierra 
cinta, escopleadora horizontal con mesa en cruz, taladro vertical, tupí 
copiadora. 
V.- OPERACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SILLA JUNIN: 
5.1.- Diseñar la silla Junín. 
5.2.--Dibujar plano de la silla Junín. 
5.3.- Habilitar materiales para: montantes, patas, anillas, capetas, takes 
5.4.- Medir, marcar, trazar. 
5.5.- Aserrar. (Longitudinalmente, transversalmente, en forma angular y 
curvas) 
5.6.- Labrar cara y canto. 
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HOJA DE INFORMACIÓN N° 03. 
Tema No 03: COSTO DE PRODUCCIÓN EN EBANISTERIA 
INTRODUCCIÓN: 
Para el Ebanista es sumamente importante conocer y dominar el tema de Costos de 
Producción, porque de lo contrario no sabría valorar los muebles que construye, por lo tanto 
en la presente trataremos en forma somera cómo calcular el precio de los muebles. 
1.- DEFINICIÓN.- El costo de producción o fabricación, es el valor en dinero de todos los 
elementos que se utilizan para la fabricación de un bien o servicio hasta lograr el producto 
o servicio, listo para ser vendido o entregado al área comercial de la empresa. 
2.- DEFINICIÓN DE COSTOS FIJO Y VARIABLE. 
2.1.- Costo Fijo.- Es aquel que no varía aún cuando varíe el volumen de producción, se 
mantiene igual independientemente de si producimos poco, mucho o no 
producimos. Ejemplo; los sueldos y salarios; depreciación de máquinas, 
mantenimiento de máquinas, alquiler del local. 
2.2.- Costo Variable.- Es aquel que aumenta o disminuye en función del volumen de 
producción. Ejemplo; Materia prima, insumas, materiales de acabado, 
remuneración al destajo, etc. 
3.- IMPORTANCIA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
La determinación del costo de producción permite al empresario entre otras cosas: 
3.1.- Establecer una adecuada política de control y reducción de costos. 
3.2.- Realizar una correcta valoración de los productos terminados. 
3.3.- Saber cuántos productos o servicios debemos producir y vender como mínimo 
para no perder. 
3.4.- Organizar la adquisición o compra de los recursos de la producción. 
3.5.-Pianificar adecuadamente la producción. 
4.~ ELEMENTOS DEL COSTO DE PROCUCCIÓN 
.•... _.ftllatetia prima~ insumos_y. -
. materifiles~ ·· · · · · 
' .... ·.··· 
J?epréciación y·inantenimiento de 
-IIl~~uinaria, equipos yherramientas. 
•. Pago ele intereses por préstamos para !a · 
.·compra' de máquinas y otros elementos de la· 
'J)'ro·d~éción~ .;,·· ·'..:.:~· .. ·; .: .. ::. . 
~ ' . . '• : ,; 
~,--.~-·.::,_/-~ ,-, ~-... ·-- .. ' 
·- Remuneré!~ló~ a· destajó;~pQ,r Jo'rnales· o salarios y~-~-~ 
su~idQs·c.teí pers9nal reíacion;¡do direcbu~ente con·· 
· la producción •. · · · - ·· · · · 
· Alquilfi!r del local~ útiles de. ()ficina pára el área ··•· 
· .. pro(:h.ícti'va, movilidad i flete;· ' .··. '.\ é· •. :,·>:- ' 
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La técnica de costeo, es el conjunto de pasos mediante el cual se identifican los 
elementos del costo, se clasifican los costos en fijos y variables y se calculan los 
costos para la producción del lote en un tiempo determinado. 
Calcular los costos de producción requiere de un ordenamiento que facilite seguir, 
paso a paso, el proceso del costeo. 
a.- Identificar los elementos del costo. 
b.- Clasificar los elementos del costo. 
c.- Calcular el costo variable. 
d.- Calcular el costo fijo. 
e.- Calcular costo total y el costo unitario. 
5.- IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
5.1.- ELEMENTOS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN: 
Los principales elementos que intervienen en el costo de producción de un lote 
son: 
a.- Materia Prima e lnsumos.- son todos los elementos que se utilizan 
en la producción y constituyen parte del producto. 
Materia prima, es el elemento principal para elaborar nuestro producto. Ejemplo: la 
madera. 
lnsumos, son los elementos que forman parte del producto y los podemos 
identificar por simple observación del producto. En la producción de un mueble u 
otro producto de carpintería podemos utilizar diversos insumes en las diferentes 
fases de producción: 
• Insumas en el habilitado y maquinado, se considera a la maderba, melamine, MDF 
y otros derivado de la madera que se usa para elaborar el mueble. 
o Insumas en el ensamble, se considera a la cola, clavos, tornillos. 
~ lnsumos en el acabado, se considera a los barnices, lacas, cerrajerías y otros 
accesorios que forman parte del mueble. 
b.· Mano de Obra.- Es el costo de remuneraciones y contribuciones sociales de los 
trabajadores que realizan la producción. Los tipos de remuneraciones más 
comunes en las empresas son: 
• Remuneración a destajo: Comprende el pago al personal por determinada 
cantidad de producto o parte del mismo (piezas). 
• Remuneración por jornales o salarios: Comprende el pago al personal por día o por 
semana, independientemente de la cantidad de productos que realicen. 
• Servicio de terceros: Comprende el pago de personas naturales o empresas para la 
realización de una parte del proceso productivo. 
c.- Materiales.· Son los elementos necesarios para la fabricación del producto, pero 
que no están incorporados en él. Incluye los elementos de limpieza. Ejemplo: 
Waype, esponjas, lijas, combustible, aceite. 
d.- Gastos Generales.- Se considera a todos los pagos y consumos para la producción 
que no están considerados en la materia prima e insumes, materiales y mano de 
obra. Los gastos generales más comunes en la producción de muebles o 
carpintería en madera son los siguientes: 
• Depreciación de máquinas, equipos y herramientas. Está constituido por la 
reserva en dinero que se debe realizar para reponer las máquinas, equipos o 
herramientas. La depreciación se estima dividiendo el precio de compra entre 
tiempo de vida útil. 
La vida útil puede estimarse en años, meses, días u horas. 
• Mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas. Se considera la 
implementación del mantenimiento preventivo de la maquinaria y correctivo así 
como las herramientas en sí y sus conexos. Ejemplo el afilado de cuchillas y 
discos. 
• Servicios básicos para la producción, como son: la corriente eléctrica, agua, 
servicio telefónico asociado directamente a la producción, entre otros. 
• Alquiler de local del área de producción. 
• Remuneraciones y contribuciones sociales (Prestación de Salud, AFP, 
Compensación por Tiempo de Servicios a CTS) del personal de producción y 
administración que no realiza directamente la producción. Ejemplo: 
Remuneraciones del jefe de producción, controlador de calidad, limpieza, etc. 
~ Útiles de oficina, tales como: Papel, lapiceros y otros útiles que empleamos para 
planificar o registrar en las actividades de producción. 
• Intereses financieros, generados por préstamos para la compra de máquinas, 
equipos herramientas, materia prima, insumes o materiales otorgados por una 
entidad financiera u otra fuente de financiamiento (parientes, prestamistas 
privados, etc.). 
• Amortizaciones. Son los costos incurridos por pagos o gastos por elementos que 
se requieren para la producción y tienen una vida útil que transciende un lote de 
producción. Ejemplo: licencia de funcionamiento del taller, evaluaciones de 
defensa civil, etc. 
Se pueden reconocer los elementos que intervienen en el costo de producción 
partiendo del análisis del proceso de producción como se muestra en el siguiente 
gráfico. 
PROYECTO DE FABRICACIÓN DE LA "SILLA JUNÍN" 
HABILITADO MAQUI NADO ENSAMBLE ACABADO TAPIZADO 
Trozado Aserrado Prelijado Pulir Pegar espuma en 
t t • + tablero y darle Listoneado Contorneado Armado laterales Lijar forma t • Te~ir t Garlopeado Escopleado • Colocar tapiz • • Armado total t t . Cepillado Espigado ... se:ar Colocar tablero • • Colocar takes o tapizado en la Perfilado Recargar silla 
Corte Exacto • Estirar • Lustrar 
Los elementos del costo para la producción del lote de sillas Junín de madera Cedro; 
clasificados en costo fijo y costo variable. 
ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
·MATERIA PRIMA:. •:· -· '. ,··:;--· : 
Madera cedro X 
JNSUMOSf , : . - ::. ,_,·:),_; __ .: j• - · . ..- . - :· .. · ... _._'i.-:·.<··-.:·._.· . : ::-,;, :'; ':·.:·':--'--
Cola sintética Tekno X 
Tornillo de 1 W' X 
Tinte X 
Laca selladora Tekno X 
Espuma X 
Tela tapiz X 
Espuma cebra color naranja X 
Stoboll de 1 %" X 
Tornillo de 1 %" X 








:::,:-.. '::< . . - GASTOS GENERALES 
--------
. DEPRECIACION DE MAQUI NAS: 
Sierra circular X 
Sierra radial X 
Sierra cinta X 
Tu pi X 
Garlopa X 
Regruesadora X 
Escopleadora Horizontal con mesa en cruz X 
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS, EQUI Y HERR. 
Sierra circular X 
Sierra radial X 




Escopleadora horizontal X 
AMORTIZACIONES: . 
Licencia de funcionamiento de la planta X 
LISTA DE PIEZAS DE LA "SILLA JUNIN" 
2 Patas 1 %" 2" 1 %' 0,62 4,96 
2 Anillas laterales 1 %" 2" 1 %' 0,62 4,96 
· 1 Anilla frontal 1 %" 2" 1 %' 0,31 2,48 
1 Anilla posterior 1 %" 2" 1 %' 0.31 2,48 
1 Copeta 2 %" 6" 1 %' 1,87 14,96 
1 Takes 1" 5" 1' 0,41 3,28 
· SUB-TOTAL 6,32 50,56 12 , SI. 606,72 
COSTO DE LOS INSUMOS DE LAS 12 "SILLAS JUNÍN" 
~ ~~j~~~~~í ~1Wl#~~~\%~ 
Ensamblado Cola sintética Gl. 1/8 
Refuerzo Tornillo de 1 %" Unid. 100 
Tinte Acabado mi 250 
Laca selladora Tekno Gl 1/4 
Plancha 1 1/4 · 
Tapizado Metro 3 
ca·a 1 
Fi'ar Asiento Unid. 50 
TOTAL 12 S/. 14.39 
Thinner Acrilico 
Thinner Estandar 
U' a de Papel Durasalox N° 80 10 1.13 11.30 
MATERIALES Lija de Papel Durasalox N 10 1.50 15.00 
150 
Plie o 6 1.20 7.20 
Kg 3 5.50 16.50 
·roTAL SI. 66.64 
Al finalizar la identificación de los elementos, quedará un cuadro con el proceso de producción y los elementos identificados para calcular 
el costo de producción, como se muestra en el siguiente cuadro. 
Trozados Operario Madera Sierra circular 
Listoneado Operario Madera Sierra circular 
HABILITADO 1 Garlopeado Operario Madera Garlopa Eléctrica 
Cepillado Operario Madera Regruesadora 
Corte exacto Operario Madera Sierra Radial 
. Aserrado Operario Madera Sierra circular 
Contorneado Operario Madera Tupí o fresadora 
Escopleado Operario Madera Escopleadora 
MAQUINADO 1 Horiz. 
Espigado Operario Madera Sierra circular 
Prefijado Operario Lija Taco de lijar 
Armado lateral Maestro Cola Prensa sargenta sintética 
Armado total 1 Maestro 
Cola 
Prensa sargentas sintética 
Colocar takes Operario Tornillo de Destornillardor 1 %" 
ACABADO 1 
Teñir Operario Tinte 
Sellar Operario Laca 1 Thinner 
1 Pistola/compresor 
a 
Recargar Operario Laca Thinner j Pistola/c~mpresor 
Estirar Operario - Laca Thinner 
Pegar espuma Operario Espuma Terokal Espátula 
TAPIZADO 1 Colocar tapiz Maestro Tela tapiz Tijera y Grapas 
Maestro 1 1 Stoboll Alicate/llave de boca 
El cálculo de la depreciación de las máquinas, equipos y herramientas a utilizar en 
la producción de las SILLAS JUNIN, se muestra en el cuadro siguiente: 
MAQUI NAS COSTO 
TIEMPO DEPRECIACIÓN ESTIMADA 
EQUIPOS Y DE 
HERRAMIENTAS COMPRA 






Tupí SI. 8,000.00 
Lijadora de banda SI. 
5,000.00 
Pistola claveadora SI. 
500.00 
Compresora SI. 3,000.00 
































SI. 1 ,300.00 
SI. 800.00 









MAQUINARIA, EQUIPO Y HERR. 
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HOJA DE INFORMACIÓN N° 04 
============================================================== 
Tema N° 04: LA SIERRA CIRCULAR 
INTRODUCCIÓN: 
Con frecuencia la moderna maquinaria para carpintería ofrece tal grado de 
precisión y de calidad de acabado que constituye todo un incentivo para 
realizar proyectos que de hacerse a mano resultaría difíciles o desalentadores. 
Estas máquinas también hacen más fácil el trabajo de corte al hilo o de través, 
y de cepillado de grande piezas de madera y la mayoría de éstas máquinas 
están diseñadas para hacer con facilidad y precisión, el corte de elementos 
idénticos. Prácticamente todas estas máquinas son potencialmente peligrosas. 
Así pues, es fundamental observar al pie de la letra las recomendaciones de 
seguridad y disponer algún sistema de extracción de polvo. Hay que evitar en 
todo momento perder la concentración y no se debe intentar forzar una 
máquina más allá de sus límites de seguridad. Este tipo de máquina funciona 
con motores monofásicos o trifásicos en su taller es necesario además de 
costoso, puesto que los motores monofásicos se pueden conectar 
perfectamente a la instalación habitual de cualquier hogar. 
SIERRA CIRCULAR. 
Toma este nombre porque todo el trabajo que realiza lo hacen en forma 
circular, es decir, el disco gira alrededor de un eje. Se utilizan estas máquinas 
para aserrar en forma longitudinal, transversalmente y angulares. 
1. NOMENCLATURA: (Fig.1) 
1.1. La bancada.- Tiene como 
objeto de fijar y sostener la 
máquina, se caracteriza por 
estar anclado en el piso, 
generalmente es de fierro 
fundido, en algunos casos 
cuenta con un gabinete y base 
de gabinete donde se acumula 
el aserrín y tiene un registro por 







DE 10 PULGAOAS 
Df Ali!BOL INCLINA~LE 
(C.AGUARDA NIIS& loCU!STRA) 
1.2.- Mesa o tablero.- Este generalmente es de fierro fundido, tiene dos 
ranuras en las cuales se pueden colocar la guía y una serie de 
dispositivos como barras de la guía, asimismo en el tablero se 
encuentra una abertura denominado injerto de la mesa a la cual se le 
acondiciona un accesorio de madera, por donde sobresale la hoja del 
disco. Hay sierras circulares de: tablero fijo y eje móvil, así como de 
eje fijo y tablero móvil. 
1.3.- El eje o árbol porta disco.- En ellas se encuentran adaptada las 
poleas de transmisión del motor, dicho eje se encuentra montadas 
sobre cojinetes o rodamientos, las cuales están encajados en unas 
chumaceras, en el eje se ubica las hojas del disco, la cual está 
sujetada con un par de collarines llamados también; platos, anillos o 
piezas metálicas redondeadas. Hay dos clases de collarines: el 
interior que está fijo al eje y el externo que es movible con el fin de dar 
salida al disco, tanto al disco y el collarín externo se sujeta mediante 
una tuerca, cuya característica es de rosca contraria al giro del disco. 
Cabe precisar que en el otro extremo del eje del árbol porta cuchilla 
se le acondiciona una porta broca la cual permite trabajar como una 
escopleadora horizontal. 
1.4.- El motor.- Es variable en su potencia y puede ser desde 1 HP, 2HP, 
3HP a más, y de igual forma sus RPM varía desde 1750 a 3400 y en 
algunos casos hasta más. El motor transmite el movimiento mediante 
las poleas y fajas hacia el eje porta disco, en algunas máquinas el eje 
es la prolongación del rotor del motor en este caso ya no se requiere 
poleas ni fajas de transmisión. 
1.5.- Las Guías.- Estas sirven de apoyo para realiza los cortes en sentido 
longitudinal y en forma transversal, con esta misma guía transversal 
se puede realizar cortes entre 45° y 90°, así como también canales, 
rebajos, ranuras, es decir para realizar trabajos en serie. 
1.6.- Poleas y Fajas.- Son elementos que permiten transmitir el 
movimiento originado por el motor con la energía eléctrica hacia el eje 
o árbol portadiscos, existen de diversa forma y calidades. 
1.7.- Manijas o manivelas de Graduación.- Existen de dos formas; 
1 
manivelas para inclinar el disco hasta 45° y manivelas para elevar y 
bajar el disco, los cuales ayudan a realizar operaciones diversas en la 
fabricación de muebles. 
1.8.- Aditamentos de Seguridad.- Conocidas también como guardas que 
sirven para proteger al operario de los discos, poleas, fajas, etc. de 
las máquinas, las cuales pueden causar accidentes. 
1.9.- Hojas o discos de la Sierra Circular.- Existen discos para cada 
operación, ya sea para cortes longitudinales o transversales, a 
continuación se describe algunas de ellas: 
1.9.1.-Hoja o disco de corte al hilo.- Conocido también como diente de 
gancho estas tienen un dentado con disposición triscado (Trabado), 
y con canales profundos para extraer gran cantidad de sobrantes, es 
decir aserrín. Están diseñadas exclusivamente para cortar al hilo y 
tienen un ángulo de ataque aproximadamente de 60° para maderas 
duras y para maderas blandas de 45° a 50°. 
1.9.2.-Hoja o disco de corte a través.- Denominado también como diente 
de ratón, el dentado de estas hojas es mucho más pequeño que el 
de la hoja de corte al hilo y están diseñadas para cortar al contrahílo 
sin romperlo, terminan el trabajo dejando la superficie plana y lisa. 
1.9.3.-Hojas o discos universales.- Llamadas también discos de dientes 
mixtos, con ella se puede cortar tanto al hilo como a través, están 
formadas por grupos de dientes de corte de través, separados por 
un diente de corte al hilo y un canal profundo. El rendimiento de este 
tipo de hojas no es tan bueno como el de las hojas especiales. 
1.9.4.-Hojas o discos con punta de carburo de tungsteno.- Conocido 
también como disco diamantado. Los dientes de estas hojas no 
tienen "triscado" algun·o en el sentido tradicional del término. En su 
lugar hay unas grandes puntas de carburo de tungsteno que van 
fijadas a cada uno de los dientes para proporcionar la holgura 
necesaria en la entalla. Generalmente los discos de carburo están 
ranuradas para evitar distorsiones producidas por la dilatación de la 
hoja como efecto del calor. Para reducir el ruido producido al pasar 
el aire por estas ranuras, éstas están llenas en su extremo inferior de 
metal blando. 
1.10.- El cabezal ranurador.- Un cabezal ranurador se hace con dos 
sierras exteriores y tres, o cuatro, cortadores interiores, llamados 
también dados. Se usan varias combinaciones de ellos para cortar 
ranuras desde 1/8 hasta 13/16 de pulgada. Los cortadores exteriores 
se recalcan fuertemente y deben arreglarse de tal manera que esta 
pesada porción caiga entre los diente de las sierra exteriores. 
1.11.- Reglas de Seguridad en el manejo de la sierra circular: 
Tenemos que partir de un principio básico; "Las máquinas por naturaleza 
son peligrosas", y en forma muy particular la sierra circular, pero cuando se 
maneja aplicando al pie de la letra las reglas o normas de seguridad es 
una máquina muy eficiente y efectiva, en consecuencia antes de tratar las 
operaciones que se pueden realizar con ella, debernos tener en 
consideración las siguientes reglas. 
a.- La sierra circular nunca se debe manipular sin la autorización de la persona 
responsable del taller. 
b.-Los discos de la sierra circular deben mantenerse siempre bien afiladas. 
c.- Verifique que la guarda de seguridad esté ubicado en su correspondiente 
lugar y bien ajustada. 
d.- Los dientes de los disco debe sobresalir sobre el espesor de la madera a 
cortar aproximadamente 1/8 de pulgada o 3 mm. 
e.- El operador debe colocarse siempre a un lado de la sierra circular, de esta 
manera si por alguna razón la madera que se viene trabajando sale 
despedida hacia atrás, se evitará el riesgo de recibir un golpe. 
f.- Nunca debe hacer, o tratar de hacer ningún ajuste del disco de la sierra 
circular mientras esté en movimiento. 
g.- Debe conservarse las manos siempre alejadas del disco, en caso de aserrar 
maderas muy angostas, debe utilizarse un listón de madera preparada 
para empujar. 
h.- Cuando un operario está trabajando en la sierra circular, no se le debe 
distraer, ni llamarlo, cuando esto ocurra si es muy necesario, es preferible 
parar la máquina y luego atenderlo. 
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Mg. Fidel RAMOS TICLLA 
08 de Octubre de 2013. Fecha 
HOJA DE OPERACIÓN N° 04 
============================================================== 
Tema N°04: LA SIERRA CIRCULAR 
1. INFORMACIÓN: 
La máquina de sierra circular es una máquina de suma importancia en las diversas 
operaciones para trabajar la madera, en consecuencia es necesario practicar cada 
una de ellas para dominarla lógicamente aplicando las normas de seguridad. 
2.- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
2.1.- Máquinas: de sierra circular. · 
2.2.- Materiales: madera de diversos tamaños, lápiz, clavos, etc. 
2.3.- Herramientas: Escuadra de tope, escuadra de plancha, wincha, martillos, 
alicate, etc. 
2.4.- Accesorios: Guía transversal, palo de empujar, guía para cuñas. 
2.5.- Ropa de trabajo. 
3.- PROCESO DE OPERACIONES: 
3.1.- CORTE LONGITUDINAL CON LA SIERRA CIRCULAR. 
a.· Corte al hilo de un tablero ancho.- Utilice siempre ambas manos, 
ejerciendo presión con una mano por la parte posterior de la pieza y siempre 
fuera de la línea de corte, y con otra apoyando la pieza contra la guía y 
hacia la mesa. Haga avanzar la pieza con ritmo uniforme y no intente 
recuperar el sobrante hasta que la 
hoja no se haya detenido por 
completo. Cuando el tablero que 
vaya a cortar al hilo sea 
excesivamente ancho, procure que le :::::::~~~~~'( 
ayude alguna persona, dejando bien ecrau1 ~~~~oc~.IUiulllero 
claro que usted será quien guíe la aldiO -..;::::s:~d 
pieza y quien controle el ritmo de 
corte. (Fig. 1). 
b.· Corte al hilo de un tablero estrecho.-
Cuando cortando al hilo un tablero 
especialmente estrecho se acerque el 
final del mismo siga haciendo pasar la 
pieza con un listón de madera, 
oreferiblemente de madera dura, con 
una muesca en la parte anterior y cin un _¡, 
Flg. 2 
mango redondeado en la posterior. Utilice otro listón similar para forzar la 
pieza contra la guía longitudinal. Guarde estos listones cerca de la mesa, 
para poder tenerlos a mano cuando lo necesite. (Fig. 2) 
c.- Corte al hilo de un bisel.- Para cortar un bisel al hilo a lo largo de una 
pieza, antes de conectar la sierra circular incline la hoja hasta alcanzar el 
ángulo deseado y compruebe que la hoja no toca ni la guarda ni la guía 
longitudinal. Haga pasar la pieza como si se tratara de un corte longitudinal 
normal (Fig. 3). 
d.- Corte de una cuña.- Para cortar una cuña o trapezoidalmente, haga una 
ranura en una plantilla de contrachapado o de aglomerado para que la pieza 
quede en el ángulo deseado con relación a la hoja. Deslice la plantilla contra 
la guía longitudinal y proceda a cortar como habitualmente (Fig.4). 
Flg.3 
Flg.4 
3.2.- CORTE DE TRAVES CON SIERRAS CIRCULARES. 
Al cortar maderas en una sierra circular utilice la guía de inglete o la guía 
transversal deslizante para que la madera sobrepase la hoja. Las hojas afiladas 
producen un corte tan limpio que la fibra de testa prácticamente no necesita más 
·acabados. Mantenga siempre la guarda de la hoja y la cuchilla abridora en su 
posición correcta, incluso aunque la cuchilla abridora no sea necesaria cuando 
corta de través. 
a. Corte a través sobre una mesa deslizante.- La fricción que existe entre 
una madera o un tablero grande y la mesa puede hacer que un corte de 
través con una guía de ingletes es una tarea muy laboriosa. Si la madera se 
desliza de través y con suavidad el 
trabajo será más fácil y sencillo. Con 
una guía transversal de tamaño 
superior al normal podemos conseguir 
una mesa deslizante. Esta guía se 
puede ajustar en cualquier ángulo 
entre 45° y 90° con relación a la hoja. 
La mayoría de las guías vienen 
provistas de un tope ajustable que se 




b. Corte de piezas idénticas.- (Fig.06) Utilizando la 
guía de inglete corte en escuadra todas las 
piezas de madera. Fije un taco de madera a la 
guía de inglete, que anteriormente ha prolongado 
con un listón, para que sirva de tope del extremo 
escuadrado de cada una de las piezas, a 
continuación pase las maderas a trabajar por la 
s1erra para cortarlas a la longitud deseada. . Z:Pftur~ 
Flg. 6 
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HOJA DE INFORMACIÓN N° 05 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema N° 05: SIERRA DE CINTA 
La hoja de una sierra de cinta es una tira de metal que discurre sobre dos o tres 
volantes dado que el empuje de la hoja es siempre descendente hacia la mesa 
de la sierra no existe riesgo de que el retroceso pueda lanzar la pieza hacia el 
usuario de la sierra. Muchos carpinteros prefieren, por esta razón la sierra de 
cinta a la sierras de disco, teniendo incluso en cuenta que éstas no cortan ni al 
hilo, ni de través también o tan rápido como las de disco. La sierra de cinta 
presenta además otras ventajas. Se puede utilizar para aserrar piezas curvas, 
corta piezas de un grosor superior al que pueden cortar las sierras circulares 
normales; se reduce el desperdicio de madera ya que la entalla de la hoja es 
muy estrecha, y además cuesta menos que una sierra circular de buena calidad. 
Las sierras de cinta ocupan muy poca superficie, y las que están pensadas para 
talleres domésticos, son las suficientemente ligeras como para poder moverlas 
de sitio sin necesidad de recurrir a equipos especiales. Las buenas cintas de 
sierras son relativamente silenciosas, lo que es importante cuando el taller es 
una parte más de la casa. 
1.- PARTES DE LA SIERRA CINTA: 
1.1.- EL BASTIDOR. 
Es una pesada pieza de fundición. En. la parte inferior tiene una ancha 
pestaña denominada patas, son rígidas y se atornilla al piso, en ella se 
ubican; la volante inferior, el motor y la mesa las que a la vez soportan la 
volante superior. La parte superior del bastidor consiste en una columna o 
"cuello de ganso" que se curva sobre la mesa se fijan también a esta 
parte. La parte de mayor importancia es que este bastidor sea fuerte y 
rígido, especialmente en las nuevas sierras de alta velocidad, con el fin de 
eliminar la vibración y asegurar la regularidad del corte. 
Fig.1 
1.2.· VOLANTES. 
Todas las sierras de cinta cuentan con al menos dos volantes para 
accionar la hoja, uno encima del otro. El volante inferior está accionado 
directamente por el motor. Algunas sierras cuentan con un tercer volante 
para aumentar de este modo la anchura del cuello de la sierra, ya que la 
hoja viaja lateralmente antes de volver al volante superior. Las sierras de 
tres volantes suelen forzar en exceso las hojas, haciendo que éstas se 
rompan con mayor frecuencia. Generalmente los volantes suelen ir 
revestidos de goma, corcho o de PVC para proteger el dentado de las 
hojas. Si le es posible escoja una hoja que cuente con un cepillo fijo lo 
dispuesto de modo que limpie continuamente el aserrín acumulado en el 
volante inferior, ya que este aserrín podría hacer que la hoja se deslizara 
sobre el mismo. 
Escoja igualmente volantes que vayan sobre cojinetes herméticos, que no 
necesitan nunca lubricante. 
Debemos precisar que el tamaño de la sierra cinta se indica de acuerdo 
con el diámetro de las volantes, generalmente en pulgadas, por ejemplo 
una sierra cinta de 36 pulgadas tiene volantes de esa misma medida. En 
los aserraderos existen sierra cintas hasta de 2 metros del diámetro de las 
volantes. 
1.3.· GUÍAS DE LA HOJA. {fig.2) 
Mediante unas guías, cojinetes, tornillos 
situados tanto sobre la mesa y por debajo 
de ella, se consigue frenar la tendencia de 
la hoja a salirse de los volantes como 
consecuencia de la acción de corte, en ello 
influye en forma determinante una manija 
que permite inclinar la volante superior con 
ella se logra estabilizar las hoja de la cinta. 
Sobre la mesa de la sierra hay un juego de 
cojinetes que se utilizan para ajustar de 
acuerdo al espesor de la madera a aserrar, 
y por lo general, en la parte inferior de la 
misma otro juego de cojinetes, estos fijos. 
Las guías de la hoja denominadas también 
tope guía permiten ajustar con gran 
precisión la hoja de sierra cinta y evitar que 
vibren. 
1.4.- TENSOR DE LA HOJA. 
Fig. 2 
La tensión de la hoja se ajusta subiendo o bajando el volante superior de 
la sierra. Algunas sierras cuentan con una escala en la_ que se indica la 
tensión aunque, por lo general, ajustar correctamente la tensión de la hoja 
suele ser fruto de la experiencia. Se puede igualmente_ graduar el 
desplazamiento lateral para asegurarse de que la cinta se desplaza 
centrada en ambos volantes. 
1.5.- GUARDAS DE PROTECCIÓN DE LA HOJA. 
Las sierras de cinta modernas están tan bien protegidas que se las cuenta 
entre las máquinas de trabajos en madera menos peligrosas. Las ruedas o 
volantes están casi completamente encerradas en cajas de chapa de 
hierro con puertas del mismo material, con lo que se evita el efecto de la 
ventilación, muy molesto para el operario. La caja de guarda de la rueda 
superior se desplaza con ella cuando se la sube o baja. La parte de la 
cinta comprendida entre las dos volantes está completamente cerrada a la 
izquierda, mientras que a la derecha hay una guarda que está unida al 
pedestal de guía y se mueve hacia abajo con éste, de modo que sólo 
queda · expuesta la parte cortante de la cinta. Las máquinas de alta 
velocidad están provistas de una palanca de tensión, la que, en caso de 
rotura, para automáticamente e instantáneamente el motor y aplica el 
freno. 
1.6.- ESTRUCTURA DE LA SIERRA DE CINTA. 
Las mejores sierras de cinta tienen una estructura rígida de acero para 
poder resistir la importante tensión que se ejerce sobre la hoja. Si la 
estructura de la sierra no es completamente rígida la sierra no funcionará 
con precisión. 
1.7.- MESA. 
Es, por lo general, de una construcción muy pesada, reforzada con 
nervaduras, y está divida en dos partes, una pequeña a la izquierda, 
dentro del cuello de ganso, y una más grande a la derecha, a través de la 
cual corre la cinta. La mesa pequeña es fija, pero la grande püede 
inclinarse de O a 1 0° hacia la izquierda y hasta 45° hacia la derecha. El 
ángulo de ajuste con precisión mediante un cuadrante graduado y un 
índice dispuestos debajo de la mesa. Las nuevas sierras de cinta están 
provistas de una placa de garganta de aluminio blando alrededor de la 
cinta; las más antiguas tienen simplemente un pedazo de madera dura 
encajado en un hueco fresado en la mesa. La finalidad de la placa de 
garganta es la prevenir que se estropee la cinta en caso de cortarse. En la 
mayoría de las máquinas se provee una contraguía de corte longitudinal 
denominado calibrador para cortes longitudinales. Algunas vienen también 
con calibrador para inglete o corte transversal, el que se desliza por una 
ranura fresada en la mesa. La mesa debe estar entre 98 y 1 05 cm .. de 
altura sobre el piso. Interesa este dato cuando se trata de las sierra 
pequeñas de banco. 
1.8.- INTERRUPTORES DE ENCENDIDO. 
Con medida de seguridad en algunos casos los interruptores de encendido 
se accionan mediante una llave En algunos modelos de sierras al abrir las 
puertas que dan acceso a la hoja ésta se inmoviliza inmediatamente para 
asegurarse de este modo que la sierra no pueda ser conectada 
accidentalmente estando los volantes si la hoja al descubierto. 
1.9.- FRENO DE PIE. 
Las sierras de cinta que van directamente colocadas sobre el suelo 
·disponen a veces de un freno con el que se puede detener la hoja tras la 
desconexión de la máquina. 
1.10.- EXTRACTOR DE ASERRÍN. 
En la parte exterior de la mesa hay un orificio de salida de aserrín que se 
puede conectar al tubo de un equipo portátil de extracción. En algunas 
máquinas en la parte inferior de la volante también inferior se acumula el 
aserrín que luego de concluir el trabajo se debe eliminar en forma 
permanente. 
2.-· PROFUNDIDAD DE CORTE. 
La razón básica para adquirir una sierra de cinta es, en muchas ocasiones, 
su capacidad para cortar piezas gruesas. Las sierras de cinta normales para 
aficionados pueden cortar madera de hasta 150 mm. de grosor, y otros 
modelos, algo más caros, llegan a tener una capacidad máxima de 300 mm. 
Esto hace de estas máquinas el instrumento idóneo para transformar 
grandes volúmenes de madera en tablones e incluso en chapas. 
3.- ANCHURA DE CORTE 
El cuello de la sierra de cinta, es decir la distancia existente entre la hoja de 
la sierra y el elemento vertical de su estructura, determina la anchura 
máxima de corte. Este cuello, en la mayoría de las sierras de cinta 
domésticas es de entre 300 y 350 mm. Si prevé que vaya a tener que 
aserrar tableros de mayor anchura, escoja un modelo pequeño de entre las 
sierras de cinta industriales. 
4.- TIPOS DE SIERRAS DE CINTA 
Los modelos más grandes se colocan sobre · el suelo del taller y su 
estructura es de una sola pieza. Los más pequeños se montan sobre un 
banco de poca altura. Este banco se puede adquirir como accesorio o 
puede usted mismo hacerse el suyo. 
4.1.- Material 
Las hojas de las sierras de cinta están hechas de un acero flexible y 
resistente, con un borde cortante duro y frágil que se mantiene afilando y 
con la disposición correcta de los dientes durante largos métodos de 
tiempo, incluso cuando la sierra se utiliza para cortar tableros 
manufacturados. Algunas hojas no pueden afilarse con lima y hay que 
desecharlas tan pronto como se embotan. Aunque las hojas de acero 
níquel relativamente dulce se pueden afilar, triscar e incluso de soldar 
cuando se rompen, los costes de un mantenimiento y de una reparación 
profesional son tan elevados que resultan más aconsejables las hojas 
desechables de larga duración. 
4.2.- Tamaño de los dientes 
El tamaño de los dientes de una sierra se especifica, a pesar del sistema 
decimal, por el número de dientes que caben en una pulgada (2,54 cm.) 
de hoja. Con un mismo grosor las maderas sin desbastar, los tableros de 
contrachapado y los de aglomerado exigen un mayor número de dientes 
por pulgada que las maderas blandas resinosas, igualmente hay que tener 
presente que los dentados muy pequeños suelen patinar al cortar maderas 
blandas. Por lo general los mejores acabados se consiguen, utilizando 
dentados relativamente pequeños, con gran velocidad en la sierra y con 
un ritmo de trabajo lento. Para aserrar a una mayor velocidad, coloque una 
hoja que tenga el dentado más grande y aumente a continuación el ritmo 
de trabajo y la velocidad. 
4.3.- Anchura de la hoja 
Dependiendo del modelo de sierra de cinta, se fabrican hojas con anchos 
que van desde 'W' a 3/4" a más. Las hojas anchas suelen hacer una 
entalla o las rectas que las hojas más estrechas, y se suelen escoger para 
cortar al hilo maderas y tableros. Cuando quiera hacer curvas en una 
pieza, escoja aquel ancho de hoja que mejor se adapte al radio mínimo. 
Para no tener que cambiar constantemente de hoja, la mayoría de los 
carpinteros utilizan una sierra universal de ancho medio. 
4.4.- Forma de los dientes (Fig. 3) 
Los dientes de una hoja de sierra presentan una forma 
especial diseñada, ya sea para cortar más rápido o para 
conseguir un corre más limpio. 
a.- Dentado normal: Este es el dentado normal que presentan 
la mayor parte de las hojas para sierra de cinta. Con él se 
obtienen acabados precisos y limpios en la mayor parte de 
las maderas y de los tableros manufacturados. 
b.-Dentado de garganta ancha: La forma que presenta un 
dentado de garganta ancha es semejante a la del dentado 
normal la diferencia estriba en que entre cada dos dientes 
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hay un canal ancho para eliminar más cantidad de sobrante. El 
acabado es relativamente grosero. Las hojas con dentado de garganta 
ancha son especialmente apropiadas para aserrar piezas de madera 
gruesas. 
·c.- Dentado de gancho: éste tipo de dentado también se le conoce como 
de ángulo de rebaje posición y en él el borde de cada 
diente prescrita un ángulo agudo. Se utiliza para cortar 
con rapidez materiales duros. 
5.- DISPOSICIONDE LOS DIENTES (Fig. 4) 
Los dientes de las hojas de una sierra de cinta están 
orientados lateralmente para que así la entalla sea mayor 
que la propia hoja, consiguiendo de este modo reducir la 
fricción en un corte recto, al tiempo que se puede girar la 
pieza cuando se trata de un corte curvo. 
a.- Disposición triscada: Los dientes están orientados 
alternativamente a derecha e izquierda, igual que en la 
mayoría de las sierras para maqera. 
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b.-Disposición de raspado: Estas hojas están diseñadas, básicamente 
para cortes curvos y así tienen un par de dientes con disposición 
triscada seguido de un diente recto. 
c.- Disposición ondulada: Con dientes dispuestos, por grupos a la derecha 
e izquierda formando un filo ondulado. Es el tipo de hoja más apropiado 
para cortar tableros finos. 
6.- SUSTITUCION DE LA HOJA DE UNA SIERRA DE CINTA 
El sistema de sustitución de una hoja de sierra en este tipo de máquinas es 
siempre el mismo, ya se trate de sustituir una hoja embotada, o 
simplemente de cambiar una floja por otra que presente un tamaño o una 
disposición de los dientes diferente. 
6.1.- Sustitución de la hoja (Fig.5) 
Para cambiar una hoja quite en primer lugar la guía longitudinal y la 
guarda de la hoja. retire a continuación las guías de la hoja. 
Seguidamente, y accionando el calibrador de tensión de la hoja, descienda 
el volante superior y saque la hoja de la máquina. 
Coloque primeramente la hoja en el volante superior y seguidamente en el 
inferior, al tiempo que gira lentamente y con las manos ambos volantes. El 
dentado de la hoja debe quedar mirando hacia el operario, y la punta de 
los dientes debe mirar hacia abajo, hacia la mesa de la sierra. 
Tense ligeramente la hoja hasta que 
desaparezca el huelgo, a continuación 
verifique el desplazamiento lateral de la hoja 
haciendo girar lentamente los volantes con la 
mano. A los aserradores profesionales les 
gusta que la hoja esté justo al borde de los 
volantes (1), aunque normalmente es más 
seguro colocarla en una posición centrada 
(2), compruebe en cualquier caso, las 
recomendaciones del fabricante relativas al 
ajuste del desplazamiento lateral. Ajuste el 1<\JgWIOIILI ..... domp<tfierm Hun.bst¡IIIOudruoruna 
dispositivo de desplazamiento lateral hasta =~=~=:t rbor..:l~llébffi'I«Oil'ldltl> 
que la hoja se mueva con precisión. Fig.5 
Suba el volante superior hasta que aparezca en la escala la tensión 
correcta, o en su defecto hasta que la parte de la hoja que queda al aire 
no oscile más de 6 mm. en ambos sentidos. 
6.2.- Colocación de las guías de la hoja 
Coloque ambos juegos de guías de la misma manera. En primer lugar 
ajuste el cojinete de empuje hasta colocarlo en el borde posterior de la 
hoja, con un espacio mínimo, de manera que sólo se produzca un 
contacto entre el cojinete y la hoja cuando se ejerza presión sobre ésta. 
A continuación ajuste los cojinetes laterales, dejando igualmente un 
espacio mínimo entre estos y la hoja. Ambos cojinetes deben estar a ras 
de la base de los dientes cuando la hoja se mueva. Si se colocan 
excesivamente avanzados destrozarán a disposición de los dientes de la 
hoja. 
Por último, vuelva a colocar la guarda, cierre las puertas que dan acceso a 
la hoja y monte la guía longitudinal antes de volver a conectar la máquina. 
6.3.- Doblar una hoja de sierra (Fig. 6) 
Las hojas de las sierras de cinta se guardan, dobladas tres veces, en la 
pared, suspendidas de unas clavijas. Hasta que no haya cogido una cierta 
práctica en el arte de doblar este tipo de hojas utilice guantes para 
proteger las manos y las muñecas. 
Con la parte dentada de la hoja mirando hacia afuera coja con cada mano 
uno de los lados de la hoja y pise suavemente la hoja con un pie (1). Una 
de las manos dejando que la parte superior de la hoja se curve hacia el 
suelo (2). Cruce la hoja sobre sí misma para, formar tres anillos (3). A 
continuación déjela caer con suavidad en el suelo. 
Para desenrollarla coja la hoja fuertemente y vaya separando lentamente 
los anillos, dejando que estos se deshagan manteniendo la hoja apartada 
de usted. 
7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
La sierra de cinta es una máquina de carpinterfa eficiente aun así se deben 
tener las siguientes recomendaciones generales de seguridad además de 
las siguientes normas: 
• Fije siempre la guarda y las guías superiores Jo más cerca posible de la 
pieza. 
• No haga pasar la pieza con las manos, en línea con la hoja. Utilice un 
listón de madera para pasar una pieza estrecha por la hoja. 
• Para evitar que la cinta se salga de los volantes~ no haga retroceder una 
pieza gruesa sin antes desconectar la máquina. 
• Cuando la hoja se rompe, o se sale de los volantes, estando la máquina 
en movimiento, desconéctela inmediatamente y aléjese. No abra las 
puertas de la máquina hasta que ésta no se haya detenido por completo. 
• Sustituya las hojas embotadas o dañadas antes de que se vea obligado 
a cortar las piezas con esfuerzo. 
• Utilice guantes siempre que esté enrollando o desenrollando una hoja de 
sierra de cinta. 
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HOJA DE OPERACIÓN N° 05 
=================================.============================= 
Tema N°05: LA SIERRA CINTA 
1.- INFORMACIÓN. 
La máquina de sierra cinta es una máquina de suma importancia en las 
diversas operaciones para trabajar la madera, en consecuencia es 
necesario practicar cada una de ellas para dominarla lógicamente 
aplicando las normas de seguridad. 
2.- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
2.1.- Máquinas: de sierra cinta. 
2. 2.- Materiales: madera de diversos tamaños, lápiz, clavos, etc. 
2.3.- Herramientas: Escuadra de tope, escuadra de plancha, wincha, 
martillos, alicate, etc. 
2.4.- Accesorios: Guía transversal, palo de empujar, guía para cuñas. 
2.5.- Ropa de trabajo. · 
3.- PROCESO DE OPERACIONES: 
3.1.- CQRTES CURVOS CON LA SIERRA DE CINTA 
Cortar a mesa libre siguiendo una línea marcada en la pieza no resulta 
excesivamente difícil, siempre a condición de que la hoja esté afilada y sus 
dientes presenten una disposición precisa. Si la hoja está embotada o 
estropeada lo más probable es que se mueva, y que usted tenga que estar 
permanentemente corrigiendo la línea de corte, lo que significa 
inevitablemente forzar la hoja. Escoja una hoja cuyo ancho se adecue al 
radio mínimo que desee cortar y analice previamente los pasos que ha de 
dar para asegurarse de que la pieza pasa perfectamente por el cuello de 
la sierra. 
3.1.1.- Corte de una curva a mesa libre (Fig.A) 
Vaya pasando la pieza por la hoja con ritmo uniforme y por el lado de 
desecho de la línea de corte. Haga la curva sin doblar la hoja en la 
entalla. Conforme la hoja se acerque al extremo del corte, aleje las 
manos de la hoja y, si fuera necesario, pase una mano por detrás de la 
hoja para guiar la pieza (1). 
Si la hoja comienza a aprisionarse al 
empezar a trazar la curva, en vez de hacer 
retroceder la hoja, oriéntela hacia el lado de 
desecho de la pieza y comience a cortar de 
nuevo. Para completar una curva puede 
resultar necesario repetir esta operación en 
varias ocasiones (2). 
Si prevé que no va a poder completar un 
corte de un solo movimiento, haga unos 
pequeños cortes rectos por el sobrante, de 
manera que éste vaya cayendo poco a poco Fig.A 
conforme avanza el corte (3). Otro sistema 
consiste en hacer previamente unos agujeros en 
determinados puntos estratégico; de la pieza 
para poder en ellos versar la orientación de la 
hoja (4). Si no hay posibilidad de liberar una hoja 
que se haya quedado atascada, desconecto la 
máquina y hágala retroceder lentamente, por la 
entalla. 
3.1.2.w Corte de curva paralelas (Fig. 8) 
Las piezas curvas tienen con frecuencia caras 
paralelas. Para ser un corte curvo, paralelo a 
otro, redondee el extremo de un taco de 
madera y fíjelo a la mesa de la sierra, dejando 
un espacio entre éste y la hoja que sea igual a 
la anchura de la pieza una vez terminada. 
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Fig. B • 
3.1.3.- Corte de curvas tridimensionales con una 
sierra de cinta (Fig. C) 
Para trabajar una pieza que tenga curvas en tres 
dimensiones por ejemplo una pata Chippendale 
marque la forma de la pieza en dos caras 
adyacentes de una pieza sin trabajar de sección 
cuadrangular. Corte uno de los lados a mesa libre y 
a continuación fije el desecho a la pieza con cinta 
adhesiva. 
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Gira la pieza 90 grados y corte la segunda curva. 
1 3.2.w CORTE AL HILO CON UNA SIERRA CINTA. 
Un corte al hilo paralelo a un borde, es una operación sencilla de realizar 
pero, a menos que la hoja esté afilada y el dentado tenga una disposición 
perfecta, la hoja tenderá a salirse de la línea de corte, incluso cuando éste 
se haga utilizando la guía longitudinal. Asegúrese también de que las 
guías de la hoja están correctamente ajustadas y el desplazamiento lateral 
es igualmente correcto. 
3.2.1.- Corte al hilo con guía. 
Con la pieza apoyada contra la guía, ajuste ésta 
hasta que la hoja de la sierra quede justamente por 
el borde de desecho de la línea de corte. Conecte 
la máquina y vaya pasando la pieza con ritmo 
uniforme y sin forzarla. Mantenga la pieza apretada 
contra la guía durante toda la operación de corte. 
Cuando corte una pieza estrecha, acabe la 
operación empujando la pieza con un listón, 
haciendo presión diagonalmente contra la guía. 
(Fig. D) 
e" 
3.2.2.- Corte al hilo contra un taco de madera (Fig. E) 
1 
Si la hoja se mueve cuando se utiliza la guía longitudinal, 
se puede utilizar como guía un taco de madera 
redondeado, semejante al utilizado para hacer cortes 
curvos paralelos. Fije el taco a la mesa de la sierra, 
dejando el espacio suficiente entre la hoja de la sierra y el 
taco de madera y haga el corte longitudinal a mesa libre, · 
de manera que se puedan compensar las posibles 
pequeñas oscilaciones modificando ligeramente la 
dirección de corte. ,....--....,.,-__, ..... 
Corte 11 hilo calltrll un taco redcndUilG 
Fig. E 
3.2.3.- Corte al hilo en bisel (Fig. F) 
Para biselar el borde de una pieza incline en 
primer lugar la mesa de la sierra y coloque la 
guía lateral por debajo de la hoja. Si no puede 
colocar la guía en parte inferior de la mesa, fije 
provisionalmente una guía de madera a la mesa 
de la sierra para hacer estos cortes 
longitudinales en bisel. 
Corrtenlllllll 
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3.3.- CORTE DE TRAVES CON UNA SIERRA DE CINTA (Fig. G) 
Con una sierra de cinta se pueden conseguir cortes de través de suficiente 
precisión, aunque el acabado no sea tan bueno como el de las sierras 
circulares. Si la apariencia de la pieza es importante tendrá que cepillar o 
lijar la testa. 
Mantenga la pieza firmemente apretada contra la guía de ingletes y pásela 
por la hoja deslizando la guía por la ranura existente en la mesa de la 
sierra. No intente ir demasiado deprisa ya que esto estropearía la hoja. 
Cuando desee obtener sobrantes idénticos coja un 
taco de madera en la guía longitudinal para que haga 
de tope (1). Si desee cortar diversas piezas con la 
misma medida, aumente la capacidad de la guía de 
ingletes con un listón de madera y fije un tope en el 
extremo de la misma. Coloque el extremo ,~b._,. • .~-, •• -14--,---tl.ll~ 
escuadrado de las piezas contra este tope y proceda 
a cortar (2). Para cortar un inglete ajuste el ángulo de 
la guía. Si desea corlar un Inglete compuesto, incline 
al mismo tiempo la mesa de la sierra. 
' t 1 
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3.4.- CORTE DE ENSAMBLES CON UNA SIERRA DE CINTA (Fig. H) 
Los ensambles que tienen una lengüeta, es decir los ensambles a espiga, 
de solape, las escopleaduras visibles, los ensambles a media madera y a 
escuadra, etc., se hacen todos del mismo modo. El procedimiento para 
hacer una lengüeta es siempre el mismo. Para evitar los problemas de un 
corte excesivamente profundo haga siempre los cortes de los espaldones 
en primer lugar, de manera que citando corte de modo longitudinal a la 
lengüeta, el sobrante caiga. 
Sirviéndose de un tope fijado en la guía longitudinal, corte de través las 
líneas de los espaldones de la espiga. Ajuste la guía lateral para cortar 
longitudinalmente a la espiga haciendo que el sobrante quede separado 
de la guía lateral Fije el tope de profundidad para hacer el corte de la línea 
del espaldón. Y la sierra no cuenta con un tope de profundidad, fije un taco 
de madera a la guía, por delante de la pieza. Para asegurarte de que la 
espiga queda centrada en la traviesa corte un lado, seguidamente dé la 
vuelta a la pieza y corte el otro. 
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' ============================================================== 
Tema N° 06: MAQUINA FRESADORA O TUPI 
1.- CONCEPTO.- Es una máquina de labranza, conocida también como 
moldeadora o fresadora, empleadas para labrar en forma regular e irregular 
las maderas y hacer molduras constituida por un eje de porta cuchillas o 
porta fresas, que gira a gran velocidad sobre un eje vertical, que atraviesa 
a la mesa, soportada también por una base de estructura 
sólida. 
2.- NOMENCLATURA. (Fig. 1) 
A.- BASE.- Parte de la máquina que es una pesada pieza de 
fundición, que le otorga solidez y sostén a las demás partes. 
B.- MESA.- Construcción muy pesada y trabajada y sirve de base 
de apoyo de los accesorios y materiales que van a trabajarse. 
Estas mesas disponen de ranuras en forma de cola de milano 
para sujetar las guías, también están provistas de agujeros 
para ftlar protectores y punto de apoyo. 
C.- ARBOL O EJE.a Eje de la máquina apoyada sobre cojinetes, 
que se desplaza verticalmente, sobresaliendo un husillo donde 
se colocan las fresas a la altura deseada, en algunas, 
máquinas sobre salen el eje y estas están provistas de una 
ranura vertical en las que se fijan las cuchillas para moldurar. 
1.- Chumacera en forma de cilindro. 
2.- Eje donde se coloca el husillo y mandril de fresa; 
3.- Turca fuera de fijación. 
a) Obstrucción en la parte inferior; 
b) Cuerpo extraño situado lateralmente. 
D.- VOLANTES.- Es una manivela que permite subir o bajar el eje donde se colocan las 
fresas o cuchillas, hojas de sierra, etc. También cuenta con otra manivela que permite 
fijar a una determinada altura el eje. 
E.- GUIAS.- Elemento de metal y madera que se sujeta a la mesa, se puede graduar su 
desplazamiento en todos los sentidos. 
F.- FRENO.- Es una especie de pedal y se encuentra ubicado a la altura del piso, esta parte 
permite presionar con el pie y parar el eje en caso de accidente. 
Fig. 3 
G.- MOTOR, POLEAS Y FAJAS.- El motor es de 3 HP y gira de 3 500 a 7 000 RPM, 
transmite el movimiento al eje mediante las poleas y las fajas, se puede bajar y subir 
las la velocidad. 
3.- NORMAS DE SEGURIDAD: 
• Verifique el funcionamiento de la máquina. 
• Fije siempre las guías. 
• No haga pasar la pieza con las manos muy cerca a las fresas. Utilice un listón de 
madera para ayudarse. 
o Que las fresas o cuchillas a usar deben estar bien afiladas. 
• Sostenga con fuerza la madera hacia la cuchilla, cuando trabaje sin guía. 
• Solicite autorización para usar la tupí o fresadora. 
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HOJA DE OPERACIÓN N° 06 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema N~ os~ MAQUINA FRESADORA O TUPI 
1.-.INFORMACIÓN. 
La máquina de Fresadora o Tupí es una máquina de labrar cuya función principal 
es hacer moldurases de acuerdo a las fresas, pero también es para realizar otras 
operaciones como; espigar, machihembrar, ranurar, utilizando guías limpiar los 
bordes de las piezas de maderas, lijar, entre otros; en consecuencia es necesario 





2.-·MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
2.1.- Máquinas: de tupí o fresadora. 
2.2.- Materiales: madera de diversos tamaños, lápiz, clavos, etc. 
2.3.- Herramientas: Escuadra de tope, escuadra de plancha, wincha, martillos, 
alicate, llave de boca, etc. 
2.4.- Accesorios: Plantillas de maderas, tambor de madera con lija. 
2.5.- Ropa de trabajo, gafas de protección. 
3.- OPERACIONES: 
- ASERRAR: Aunque no es una de sus 
aplicaciones más importantes, la posibilidad de 
incorporar una sierra paralela a la mesa de 
trabajo le permite realizar este trabajo. En este 
caso la máquina actúa como una sierra circular 
capaz de cortar cualquier tipo de madera en 
una forma horizontal. 
Tupí con brazo giratorio, mesa deslizante y soporte superior: 
1.- Mesa deslizante, 
2.- Guía de mesa deslizante, 
3.- Husillo porta fresa, 
4.- Soporte superior, 
5.- Husillo de trabajo, 
6.- Disco para espigar, 
7.- Sierra de tronzar, 
8.- Guía cilíndrica, 
9.- Brazo giratorio. 
- MACHIEMBRAR: Una de las operaciones más habituales es el machihembrado. Se 
efectúan dos pasadas, una para realizar el macho y otra para realizar el galce, en el que 
introduce la espiga. 
- RANURAR: Existen fresas de todas las medidas para formar; surcos, rebajo, entalle, 
muesca, ranuras, donde normalmente se introducen en los paneles. 
a.-
b.-
acoplado a ranura y espiga; 
c.- Cortado de un cajón con fondo ensamblado a ranura y a espiga; 
d.- Acoplamiento de maderas con ranuras y espiga suelta; 






- MOLDURAR: Una de las operaciones más frecuentes es la molduración, ya que 
realizan variedad de molduras dando un decorado especial a la pieza de madera. En 
la actualidad el mercado ofrece todo tipo de fresas con un amplio surtido de molduras 
que se adaptan a los más diversos muebles. 
REDONDA 1/4 REDONDA a-4 REOONDt 
~ /7Y7") ABERTURA Y REBORDE Y 
~ REBORDE ABERTURA 
REBORDg Y TALON TALDN INVERTIDO 
- ENSAMBLAR: Existen fresas especiales para realizar uniones de tableros en ángulo 
recto o con inclinación. 
- ESPIGAR: Con la incorporación de un carro en la parte exterior de la mesa se puede 
disponer fresas con espacios intermedios vacíos que pueden espigar por la testa. 
l , .. rc-ntt" de [llt','-l<•n '""'"" 
\'t:'I111::111CIIIC'It!r .lb>~ln!1.o<!oo _,._,.JUl .. '-''ll 
Ir:& 1.'1 ••·nhlou de l11\ roie-'""" !.J~¡.:.a" 
l. To:nar- providencias <:ont.o.a la .. caída~ de la pic-.r.a durante el ranumdo. 
2. TrnLajar solamt.-nte con hcrramicntl1 hil·n afii:Jc.l:t.. 
l. Dis¡,ont..-r l:t cubrición dc!an!t~rol deo la l1t:HoimÍI:nt:1 mediante un cst ri!m de rctcncUin o rdn" de 
{1resi(ín. así comn l;t cuhridóu tm~a·m. 
TRABAJOS SIN GUIA: Para labrar o moldurar piezas curvas, se trabaja sin guías, 
incorporando en la parte superior de la fresa cojinetes que sirven de apoyo y guía. 
Tambor de lija como aditamiento en la máquina tupí 
Trabajo 
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·Tema N° 07: SIERRA RADIAL O DE WALT 
La sierra Radial o de Walt, es ante todo una máquina de aserrar fundamentalmente de 
corte de través, pero es su versatilidad lo que hace que esta sierra resulte atractiva a 
l,os ebanistas o carpinteros aficionados. Con esta sierra se puede cortar longitudinal y 
transversalmente se pueden hacer biseles e inQietes y con algunas modificaciones 
menores esta máquina puede convenirse en una fresadora una lijadora o un 
taladradora. En una sierra de disco normal la hoja y la carcasa del motor van 
suspendidas de la parte superior de una columna rígida denominado yugo. El brazo 
gira de un lado a otro para colocar la sierra con un ángulo determinado para poder 
~acer ingletes. Al mismo tiempo la carcasa del motor y la hoja pueden inclinarse en 
~iferentes posiciones para hacer cortes con diversos ángulos. Dado que la columna va 
colocada en la parte posterior de una mesa ésta se puede situar contra la pared. La 
mayor parte de las sierras radial, van colocadas sobre un banco o sobre sus propias 
patas. 
1.- PARTES PRINCIPALES DE LA SIERRA RADIAL O DE WALT. {Fig.1) 
1.1.- LA BANCADA.· Es la parte 
fundamental de la máquina porque en 
ella descansa todo su peso, se 
caracteriza por estar fija, generalmente 
anclada en el.piso; tiene sus patas de 
hierro fundido en forma "L" o"T". 
1.2.- MESA.- Sobre la base metálica de la 
máquina va colocada una sencilla 
mesa de tablero de madera o de 
aglomerado. Dado que las hojas de 
estas sierras radiales deben penetrar 
~5-M:soe 
h,~,''H.C. (1¡, <fll"'~~~ 
en la superficie de la mesa, es 
aconsejable fijar, con unas puntas o '"""'""'"' .. 
con un poco de cola, un tablero 
delgado de contrachapado sobre el 
tablero de aglomerado o el tablero de 
fibras, la superficie de la mesa sirve de 
Fig.1 
.:..~&o m a.,~:> va 
.:or,t~ 
apoyo a las maderas durante el trabajo. Asegúrese de que, dentro del campo de 
acción de la hoja, no haya ningún tipo de elemento metálico. 
'.3.- GUIA DE LA MESA.- Los cortes transversales se hacen apoyando la madera en 
· una guía que discurre transversalmente sobre la mesa. Esta misma guía se 
utiliza también para los cortes longitudinales. Durante los cortes de través la guía 
queda entre la mesa y una pieza de separación situada cerca de la columna, 
entre corte y corte la hoja sierra se deja detrás de la guía. Para aumentar la 
capacidad de corte al hilo de las sierras radiales la guía se puede colocar tras la 
pieza de separación. Por lo general la guía que viene con la máquina es del 
mismo material fibroso de la mesa. No obstante esta guía se puede reemplazar 
por una guía de madera maciza en cuyo caso, es conveniente hacerla de mayor 
tamaño que la guía original puesto que de este modo pueden instalar topes en 
los extremos de la misma para hacer cortes respectivos y para acomodar entre 
ellas piezas de maderas de dimensiones mayores. 
1.4.- SOPORTE CIRCULAR O BASE DE LA COLUMNA.- Es una pieza metálica en 
1 
forma de anillo, por ella atraviesa la columna vertical a la cual se puede ajustar 
mediante una palanca a la altura deseada, mediante esta parte se fija la 
máquina a la bancada. 
:1.5.- LA COLUMNA.- Llamado también eje vertical, es de hierro fundido y es de forma 
cilíndrica, mediante este elemento se puede ubicar a la altura requerida para el 
trabajo, las otras partes que se encuentran en el brazo de la máquina. 
:1.6.- PALANCA DE SEGURIDAD DE LA COLUMNA.- Se encuentra ubicada en el 
soporte circular y la finalidad de esta palanca es fijar la columna a una altura 
según sea el trabajo y realizar operaciones en serie. 
:1.7.- FRENO DE INGLETE O PALANCA DE AJUSTE.- Se encuentra en la parte 
1 superior de la columna, su misión es fijar o asegurar el brazo para realizar cortes 
a inglete o 45° • 
1.8.- PALANCA DE BLOQUEO DE INGLETE.- Esta palanca se encuentra en el 
soporte circular y tiene una especie de grapas que se introduce en una ranura y 
así ubicar y fijar el brazo para cortes transversales o ingletes. 
11.9.- MANIVELA DE ELEVACIÓN O PROFUNDIDAD.- Esta manivela se encuentra 
ubicado en el cabezal de la columna, sirve para subir y bajar la columna. En 
algunas máquinas esta manivela se encuentra en la parte frontal o debajo de la 
mesa. 
~1.10.- BRAZO.- En esta parte de la sierra radial, se encuentra el motor, el carro, así 
' como el cerrojo, palanca de ajuste radial y en la parte inferior e interior tiene 
una ranura donde mediante dos rieles corre el carro con la ayuda de cuatro 
ruedas o rodillos, este carro está unido al yugo mediante un eje o perno 
terminado en manubrio y la parte superior del yugo termina en una trampa 
giratorio y con sus respectivas ranuras para recibir el cerrojo. 
:1.11.- EL MOTOR.- Es de impulsión directa, proporciona funcionamiento único y 
servicio exento de molestias, no tiene correas deslizantes, no hay molestias de 
engranajes y está sostenida por el yugo al brazo, se encuentra sellada a fin de 
impedir el ingreso de materiales extraños a sus partes vitales. Tiene un eje que 
se prolonga y termina en rosca donde se colocan los discos, cuchillas o aspas, 
platos para lijar, etc. No necesita aceitar, ni engrasar para seguir funcionando 
suavemente, está lubricada para toda la vida de la máquina. La fuerza del 
motor es de 3 HP a más y 3 500 rpm a más. 
1.12.- EL YUGO.- Es una especie de horquilla, tratada térmicamente, tiene dos 
chumaceras que sostienen el motor y sirve a la vez para poner en el ángulo 
deseado gracias a dos palancas que se encuentran en la parte externa de 
una de las chumaceras. 
1.13.- BOTONES DE CONTACTO.- Se encuentran encajado hondamente al frente del 
brazo de la máquina, es de arranque magnético e interruptor de parada el cual 
usado por el operario para poner en marcha o parar el motor. 
1.14.- GUARDA DE LA HOJA.· Las sierras radiales modernas llevan la hoja 
encerrada en una guarda de gravedad que se levanta automáticamente por 
acción de la pieza durante la operación de corte, y que seguidamente se cierra 
: por su propio peso una ve~ finalizado el corte. 
1.15.a EXTRACCIÓN DE ASERRIN.- Las sierras radiales producen una gran cantidad 
1 de aserrín, que es expulsado a través de un conducto metálico o de goma de 
salida, situado en la parte superior de la guarda. Es preciso instalar algún 
sistema de extracción para asegurarse de que la zona circundante a la sierra 
radial no se vuelva resbaladiza a causa del aserrín. 
1.1 S.- SISTEMA ANTIRRETROCESO.· Si durante un corte longitudinal la hoja se 
bloquea súbitamente, esto puede hacer que la pieza salga disparada hacia el 
operario. Para evitar que esto suceda la sierra radial va provista de un sistema 
antirretroceso dotado de unos dientes en trinquete también llamados dedales. 
El más mínimo movimiento hacia atrás de la pieza hace que estos dientes 
puntiagudos pivoten hacia abajo y frenen la pieza de madera. Este sistema 
antirretroceso actúa igualmente como dispositivo que evita que la pieza sea 
levantada de la mesa por la acción de los dientes de la sierra en ascenso. Para 
cortar al hilo, suba o baje el mecanismo antirretroceso de manera que los 
puntos del trinquete se sitúen 3 mm. por debajo de la superficie de la pieza de 
madera. En el caso de cortes transversales, aparte este dispositivo de la pieza. 
1.17.- HOJAS Y CUCHILLAS DE LA SIERRA RADIAL O DE WALT.- En la sierra 
radial se utilizan hojas semejantes a las de las sierras circulares. La mejor 
opción para un taller doméstico es de la hoja universal, especialmente una que 
tenga el dentado con puntas de carburo de tungsteno. Utilizar arandelas 
oscilantes para que la hoja se mueva lateralmente es un sistema para hacer 
ranuras y cajeados. 
a.- HOJA ROTATIVA DE RANURAR.- Una hoja rotativa de ranurar, colocada 
en el eje normal de la sierra constituye un sistema eficaz para hacer 
ranuras y cajeados de hasta 21 mm. de anchura de una sola pasada. La 
hoja rotativa de ranurar está formada por dos hojas universales que van 
haciendo los dos lados de la ranura o del cajeado al mismo tiempo, en tanto 
que unas hojas astiltadoras llamados también cortadores interiores o 
también dados, colocadas entre las dos hojas universales van eliminando el 
sobrante. Entre las diferentes hojas se colocan una serie de arandelas de 
papel para obtener ajustes muy precisos de la anchura de corte. 
b.-EJES PORTACUCHILLAS.- Sustituyendo la hoja de una sierra radial 
por un eje portacuchillas metálico, en el que se colocan dos o tres 
cuchillas se convierte la sierra radial en una fresadora. Un eje 
portacuchillas de tres cuchillas produce un acabado mucho más fino 
en cualquier pieza. Las cuchillas van firmemente montadas en unas 
ranuras existentes en el eje. Existe una gran variedad de cuchillas 
para sierras radiales. 
Se puede preparar la máquina de manera que el eje gire horizontalmente, 
en cuyo caso hay que disponer una guarda y una guía especial. En 
algunas sierras este eje se puede montar verticalmente, si se tratara de 
una hoja de sierra, utilizando entonces la guarda convencional. 
2.- ALGUNAS CARACTERÍSTICAS. 
2.1.- Diámetro de la hoja de sierra 
La sierra radial para talleres domésticos suelen venir provistas de hojas de 250 
mm. Es decir de 1 O" 
2.2.- Profundidad de corte 
La mayoría de las sierra radial, tienen una profundidad de corte máxima de 75 
mm. (3"). La hoja juntamente con el brazo de la máquina, se puede subir o bajar 
accionando una manivela que se sitúa o en el extremo superior de la columna o 
en la parte inferior de la mesa. 
2.3.- Angula del brazo 
Tras haber liberado la palanca de bloqueo de ingletes el brazo se puede girar a 
la derecha o izquierda, va provisto de un freno que lo bloquea firmemente para 
hacer cortes de través de 90° y de 45° grados. En la parte superior de la 
columna hay una escala que indica la inclinación del brazo. 
2.4.- Angula de la hoja 
Habiendo liberado previamente la palanca de fijación de bisel, y habiendo 
desbloqueado la clavija que se fija automáticamente cuando la hoja presenta 
una inclinación de 45° ó de sao grados la hoja de la sierra radial se puede 
colocar en cualquier posición entre 0° y sao grados. Esta acción se aprecia en 
una sierra de disco que está provista de una escala en la que se indique con 
claridad el ángulo de inclinación de la hoja. 
3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
Siga siempre las recomendaciones generales de seguridad para trabajar en un 
taller, y ponga una especial atención cuando trabaje con una sierra Radial. 
3.1.- Instale la sierra ligeramente inclinada hacia atrás, de modo que tanto la carcasa 
del motor como la hoja no puedan deslizarse, debido a su propio peso, hacia el 
usuario. 
3.2.- Cuando esté cortando una pieza transversalmente asegúrese de que la mano 
con la que sostiene la pieza no está en la línea de corte de la hoja. 
3.3.- Cuando esté haciendo cortes de través deje siempre la hoja y el motor de la 
sierra tras la guía de la mesa. 
3.4.- No haga nunca cortes al hilo sin utilizar el sistema antirretroceso. 
3.5.- Mantenga afilados los dientes del dispositivo antirretroceso. Tenga cuidado al 
cortar longitudinalmente tableros de laminados plásticos, en lo que el sistema de 
trinquete no encuentra agarre suficiente. 
3.6.- No haga cortes libres, utilice siempre la guía o cualquier otro dispositivo que 
mantenga fija la pieza y evite que ésta se mueva. 
3.7.- Planifique los cortes al hilo de manera que el sobrante no pueda quedar 
aprisionado por la hoja. 
3.8.- Cuando esté cortando al hilo no se coloque directamente en línea con la hoja. 
3.9.- Para sostener un tablero grande busque a alguna persona que le ayude. 
3.1 0.- No corte al hilo piezas pequeñas que le obliguen a acercar los dedos a la hoja. 
3.11.- Mantenga siempre la guarda instalada y con un funcionamiento correcto. 
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Tema N° 07: OPERACIONES CON LA SIERRA RADIAL O DE WAL T 
1. INFORMACIÓN. 
La máquina de sierra radial es una máquina de suma importancia en los cortes en 
forma transversal como también para cortar en forma longitudinal y angular, para 
trabajar la madera, lo cual es necesario practicar cada una de ellas, aplicando las 
normas de seguridad. 
2. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
2.1.- Máquinas: de sierra radial o de walt. 
2.2.- Materiales: madera de diversos tamaños, lápiz, clavos, etc. 
2.3.- Herramientas: Escuadra de tope, escuadra de plancha, wincha, martillos, 
alicate, etc. 
2.4.- Accesorios: sistema antirretroceso. 
2.5.- Ropa de trabajo. 
3.- PROCESO DE OPERACIONES:· 
3.1.- CORTE DE TRAVES CON UNA SIERRA DE DISCO 
Para hacer un corte pasante en una madera, la hoja debe cortar el revestimiento 
de contrachapado de la mesa al menos 1 mm. Esta línea de corte resulta 
transversal con respecto a la mesa y longitudinal en relación con la guía. La 
ranura que se produce en la guía será de punto de referencia ideal cuando sea 
preciso alinear una señal hecha en una pieza con la hoja. Para hacer cortes de 
través es necesario retirar tanto el sistema antirretroceso como la cuchilla 
abridora. 
a. CORTE DE TRAVÉS ESCUADRADO 
Sostenga con una mano la cara de la pieza 
de madera y haga el corte de manera que la 
hoja quede por el lado del sobrante de la 
línea de torre. Asegúrese de que todas las 
palancas de fijación están bien apretadas 
salvo aquellas que permite que la hoja y el 
motor se desplacen por el brazo de la sierra. 
Conecte la sierra y vaya deslizando la hoja 
con un ritmo uniforme haci~ usted para 
cortar la pieza. A continuación retire la sierra y desconéctela. El corte de través 
es una tarea relativamente segura dado que la acción de la hoja tiende a fijar la 
pieza contra la guía apretándola contra la mesa. No obstante, la hoja tiene una 
tendencia propia a avanzar hacia el usuario, tendencia a la que hay que hacer 
frente manteniendo el antebrazo en línea recta con relación al mango de control 
de la sierra. 
b.· CORTES DE TRAVÉS REPETIDOS 
Si desea cortar maderas de idénticas 
medidas, se ubica una marcar y luego fije un 
taco de madera a la guía para que haga un 
tope de las piezas, pero no coloque nunea 
este tope de manera que pudiera llegar a 
restringir el movimiento de los sobrantes una 
vez cortados. Asegúrese también de que no 
haya aserrín entre la pieza y la guía o el tope 
de las piezas, para evitar ello este taco se 
ubica hacia la izquierda de la sierra, tal como se aprecia en la figura siguiente. 
c.- CORTE DE UN TABLERO ESPECIALMENTE ANCHO O GRUESO 
Utilice un tope cuando quiera cortar un tablero 
que sea más ancho que la capacidad de corte 
transversal de la mesa de la sierra radial, 
o que sea más grueso que su profundidad 
máxima de corte. Corte aproximadamente la 
mitad del grosor o de la anchura de la pieza, y 
a continuación dele la vuelta, colóquela contra 
el tope y dé un segundo corte ya definitivo. 
Este sistema solamente resulta válido cuando 
no es importante conservar la cara vista de la pieza. 
3.2.- CORTE DE ENSAMBLES CON UNA SIERRA RADIAL O DE WAL T. 
Con una sierra radial se pueden cortar con rapidez y precisión ciertos ensambles 
sencillos. Utilice una hoja rotativa de ranurar cuando 
se trate de hacer ensamblajes media madera, de ~~ 
solape y espigas. Ero...., ................ . 
a.- ENSAMBLES A MEDIA MADERA 
Para hacer un ensamble a media madera, o a media 
madera en cruz ajuste en primer lugar la hoja para 
hacer un corte ciego en la mitad del grosor de la 
pieza. Seguidamente haga unos cortes transversales 
en las líneas del espadón. Al tiempo que va 1 
desplazando lateral siente la pieza contra la guía a (](:7' :::::-.,,__..· ..... :........ -
haga unos cortes con la sierra, eliminar el sobrante '._............... · · 
progresivamente. Utilice un tope para repetir con precisión los cortes de las 
líneas del espaldón. Si se trata un ensamble a media madera en cruz, fije unos 
topes en los dos extremos de la guía. 
b.- ENSAMBLES DE SOLAPE 
Corte en ángulo recto los dos elementos del ensamble con un corte transversal 
recto, seguidamente ajuste la altura de la hoja y corte el espaldón de la misma 
manera que si se tratará de un ensamble a media madera. 
c.- CORTE DE ESPIGAS 
Con la pieza colocada contra un tope, corte uno de 
los lados de la espiga como si se tratará de un 
ensamble de solape, a continuación dé la vuelta a la 
pieza y corte el otro lado. 
3.3.· CORTE ESPECIALES CON UNA SIERRA RADIAL O DE WAL T. 
a.- CORTE DE TRAVÉS DE UN BISEL 
Para hacer un corte · de través de un biselado, en 
primer lugar gire la hoja y fíjela una vez que haya 
alcanzado el ángulo deseado, y a continuación proceda 
como si estuviera haciendo un corte de través 
escuadrado. 
b.· CORTE DE UN INGLETE 
Para hacer un inglete en el extremo de una pieza, 
manteniendo la hoja en posición vertical, gire el brazo de 
la sierra hasta alcanzar la posición deseada, que 
normalmente suele ser de 45 grados y fíjelo en esa 
posición. Sostenga con firmeza la pieza contra la guía, 
para asegurarse de que no se mueve durante el corte, y 
haga el corte desplazando la hoja de la sierra radial 
hacia la parte anterior de la mesa. 
3.4.- CORTE AL HILO CON LA SIERRA RADIAL O DE WAL T. 
Para hacer un corte longitudinal en una pieza, la hoja de la sierra radial se 
coloca paralela a la guía. Cuando se trata de piezas relativamente estrechas, la 
hoja está orientada hacia la columna, que es la posición que se conoce como 
"hacia dentro". Cuando los tableros son más anchos, la hoja se coloca "hacia 
fuera". 
Pasar la pieza de madera (Fig. a) 
La pieza se pasa en sentido contrario el de rotación de la hoja. De hacerlo al 
contrario la hoja ~rrebataría la pieza, quizá atrayendo con este movimiento las 
manos del usuario hacia la propia hoja. Cuando el corte es hacia dentro la pieza 
se pasa desde un lado de la mesa por lo general es el derecho, pero compruebe 
este extremo en las instrucciones del fabricante; cuando el corte es hacia afuera 
la pieza se pasa desde el otro, ya que la hoja ha cambiado de sentido. Siempre 
que se esté cortando longitudinalmente deben estar montados el sistema 
antirretroceso y la cuchilla abridora con las cuales algunas sierras radiales 
cuentan. 
3.4.1.- Paso de la pieza de madera. 
Pase siempre la pieza en sentido contrario al de rotación de la hoja. 
~---
Paso lit la p leza 
rase !!empre kl ¡lleta en ifflndc <onrta-
rio ai oe roradO,, de la 110¡a. 
Fig. a 
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Tema N°08: LA GARLOPA ELECTRICA 
La garlopa Eíéctrica, denominado también como; ensambladora, canteadora, 
acepilladora, es una máquina de labrar, usada principalmente para acabar bordes o 
cantos, usado también para aplanar la parte ancha de una pieza de madera, 
dependiendo de la máxima capacidad de las cuchillas. y mesa de la máquina, todas 
estas máquinas modernas se basan en el principio del corte rotativo, es decir consiste 
en un cilindro de acero al que se fijan firmemente dos o más cuchillas mediante placas 
metálicas y pasadores de expansión. La madera se hace pasar empujando a mano o 
por medio de ciertos dispositivos a una velocidad normal, es decir no muy rápida 
porque no se logra un cepillado correcto, sobre el cilindro que gira a altísima velocidad. 
Se debe precisar que el eje portacuchillas cilíndricas de las actuales, su antecesora 
fueron cuadradas, lógicamente muchas más peligrosas que las actuales. 
El tamaño nominal de una garlopa eléctrica está basado en la longitud de las cuchillas 
montadas en el cabezal cortador o eje porta árbol o, en otras palabras la anchura 
máxima de la tabla que la máquina pueda trabajar. 
1. NOMENCLATURA DE LA GARLOPA ELECTRICA. (Fig. 1) 
Las partes más importantes de esta máquina son las siguientes; Bastidor o base, 
mesa de entrada, mesa de salida, guía, árbol o eje portacuchillas, motor, 
interruptor de encendido, poleas, fajas trapezoidales, labios de la mesa, regla de 
tope o guía, escalón para ranura, guarda frontal, escala de profundidad, manivela 
o volante de ajuste de la mesa, escala de inclinación, abertura de aspiración. 









1.1.· EL BASTIDOR O BASE.· El bastidor de la garlopa eléctrica, consiste en una 
pieza de fundición pesada y rígida como una especie de cajón, en otros casos 
terminan en patas en ambos casos hay necesidad de fijarla en el piso a fin de 
evitar las vibraciones en el momento de su funcionamiento de la máquina. En la 
base se ubica la abertura de aspiración la cual permite expulsar la viruta de la 
madera, de igual forma en ella se ubican el motor, poleas y fajas. 
1.2.- LAS MESAS.- Son dos, una mesa anterior y otra posterior, llamadas también 
mesa de entrada o frontal y la otra de salida o mesa izquierda y derecha 
respectivamente, ambas de construcción pesada y reforzada con nervaduras. 
Sus superficies están terminadas con gran precisión para que la madera se 
deslice con facilidad sobre ellas. Los extremos próximos al árbol portacuchillas 
van provistas de placas de garganta y labios de acero o contrafuertes de acero 
embutido, cuyo objeto es suministrar a las maderas que se trabajan un apoyo tan 
próximo a las cuchillas como sea posible, cuando estas piezas se gastan o 
pican, se las puede cambiar fácilmente. Estas mesas tienen un ancho que varía 
entre 8, 10,12, 16 pulgada a más. 
1.3.- CABEZAL DE CORTE O ARBOL PORTACUCHILLAS.- Es la 
parte principal de la máquina, está constituido a modo de árbol 
portacuchillas de seguridad, redondo, y puede ir provisto de dos, 
tres o cuatro cuchillas finas de acero rápido, las que se mantienen 
firmemente en su lugar por medio de una pieza de acero especial 
llamada, placa metálica o pieza de garganta, fijada por medio de 
fuertes tornillos denominado pasador de expansión cuyas cabezas 
quedan debajo de la superficie del cilindro (Fig. 2). Las cuchillas 
tienen un espesor de 2-3, 5 mm. y una anchura de 35-40 mm., su 
longitud se rige por la anchura de la mesa. 
Eje pottacuc~illas 
de vna ccpilladarl 
Flg. 2 
El cabezal de corte se monta cerca del centro del bastidor y en las máquinas 
modernas gira sobre cojinetes de bolas. Puede estar dispuesto para impulsión 
directa a motor o impulsión a correa, en este segundo caso, el motor se monta 
por lo general sobre el piso. Con impulsión directa o a correa, el cabezal gira por 
lo general de 3,000 a 3,600 r.p.m., es posible aumentar la velocidad ubicando 
poleas de mayor diámetro en el motor y correas especiales que permitan mejorar 
la tracción y reducir el resbalamiento. 
1.4.· LA GUIA.· Es muy similar a la que se usa en las sierras circulares y consiste en 
una placa de hierro rectangular montada sobre una 
base o brazo ajustable lateralmente. Por lo general 
está unida a la mesa de salida, pero se extiende 
también por la mesa de entrada. Puede moverse 
transversalmente sobre las mesas e inclinarse con 
respecto a la mesa, hasta un ángulo de 45°. 
Algunas máquinas cuenta con una escala de 
graduación que permite ajustarlas l.4 cnsambladOTQ,. d•ht aP,Jtat coidadcramcnlt h•rta la md•ima P"/«ci6n a,fin J• 
exactamente al ángulo deseado (Fig. 3). ,..,¡,, •• •••b•i• sari•t••'•"• 
Fig.3 
1.5.- LA GUARDA FRONTAL.- Este elemento consiste por lo general en una placa de 
aluminio plana, esta guarda es. auiomátic~ y se mantiene es su lugar sobre el 
cabezal de corte por medio· de un resorte: Cuando se empuja el material que se 
cepilla, manteniéndolo apoyado erlla guía, desplaza la guarda hacia fuera. El 
resorte sin embargo, la mantiene apoyada contra la madera, de modo que la 
parte de las cuchillas que queda entre el material y el operario está siempre 
cubierto por la guarda frontal. Al terminar el trabajo, el resorte empuja la guarda 
hacia la guía. 
1.6.- MOTOR.- El árbol porta cuchilla gira por el impulso que proporciona el motor a 
través de las poleas adaptadas y acondicionadas al motor y mediante fajas, el 
eje o árbol porta cuchillas gira a una velocidad de 1750 RPM a más y el motor es 
un 2 HP también puede ser a más HP. 
2.- CAMBIO DE LAS CUCHILLA DEL CABEZAL CORTE: 
2.1.- Separe la mesa para tener espacio suficiente como para accionar con libertad. 
2.2.- Gire el cilindro hasta una posición conveniente para el uso de la llave de boca y 
fíjelo metiendo cuñas de madera blanda entre ·el cilindro y sus cojinetes. En 
algunas máquinas, el cilindro se puede fijar en posición mediante un pasador de 
acero. 
2.3.- Al usar la llave, no haga esfuerzos violentos, pues la llave puede saltar y el 
operario puede lastimarse la mano. Es preferible golpear suavemente con un 
martillo liviano o mazo de madera y de esta manera aflojar los tornillos o 
pasadores de expansión. 
2.4.- Una vez aflojados todos los tornillos, la cuchilla cae por lo común hacia abajo 
entre la pieza de. garganta y la cabeza cilíndrica. Levántela con una herramienta 
especial o con un destornillador y tómela después con la mano para sacarla. 
Retire los tornillos y las piezas de garganta o placa metálica y límpielas, así 
como también el cilindro, con querosenes y un pedazo de lija fina y luego repase 
con un trapo humedecido en aceite. 
2.5.- Vuelva a colocar la pieza de garganta o placa metálica y los tornillos e introduzca 
la cuchilla nueva en la ranura, sosteniéndola sobre su borde mientras se aprieta 
suavemente los tornillos de los extremos. Ajuste la cuchilla de modo que quede 
perfectamente a nivel respecto de la mesa de salida en la posición más elevada 
que alcanza al girar. Para hacer este ajuste, coloque un pedazo de madera dura, 
con superficie perfectamente plana, de unos 60 cm de largo, sobre la mesa de 
salida. También puede utilizar un bloque de imán, (Fig. 4) así como un nivel de 
albañil suficientemente largo. Saque las cuñas y 
haga girar el cabezal a mano. Ajuste después la 
cuchilla de manera que toque justo la madera, nivel o 
imán sin moverlos ni levantarlos. Verifique el ajuste 
en los dos extremos de la cuchilla. Si la cuchilla se ha 
puesto inicialmente muy alta, ajústela golpeando 
suavemente con un pedazo de madera blanda. Este 
es un trabajo que requiere cuidado y paciencia, 
porque el buen funcionamiento de la garlopa eléctrica 
depende de la precisión con que se ajusten las Fig. 4 
cuchillas. 
2.6.- Una vez ajustada la cuchilla a la altura correcta, apriete ligeramente los otros 
tornillos. Vuelva a acuñar el cilindro y apriete un poco más todos los tornillos por 
tercera vez, apretándolos ahora a fondo. Como una precaución más, verifique 
nuevamente que todos los tornillos estén bien apretados. Repita esta misma 
operación al cambiar cada una de las otras cuchillas. 
2.7.- Vuelva a poner las mesas en su posición original de modo que la luz entre ellas 
sea la menor posible, se debe precisa que el ajuste de las mesas en dirección 
longitudinal tiene lugar sobre superficies de desplazamiento horizontal de tal 
modo que quedan unos 3 mm. de distancia entre los labios y las circunferencias 
descritas por cada punto del filo de las cuchilla, así mismo el filo que sobresalga 
de las cuchilla en relación al cilindro debe ser de 1 a 1,5 mm. (Fig. 5); el ajuste 
en altura vertical se verifica, sobre superficies de deslizamiento horizontal e 
inclinada o por discos excéntricos, y por medio de palanca de ajuste longitudinal 
y de altura con las que cuentan algunas máquinas, una vez realizada estos 
ajustes, ponga después en funcionamiento la máquina algunos fabricantes 
suministran un dispositivo para ajustar las cuchillas (Fig. 6). Las tres patas se 
apoyan sobre el cilindro y el tornillo se ajusta de acuerdo con la altura de la 
cuchilla, fijándoselo en esa posición. Existen también un dispositivo de ajuste 
del tipo de calibre micrométrico, con este dispositivo se logra mucha mayor 
precisión en el ajuste de las cuchillas. 
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Fig. 6 
3.1.- Antes de hacer funcionar, verificar que la máquina esté operativa, particularmente 
el eje porta cuchillas. 
3.2.- No intente nunca cepillar una madera corta que no se pueda sostener con 
firmeza con las 2 manos. 
3.3.- No coloque nunca los dedos detrás de la madera a cepillar. 
3.4.- Cuando cepille maderas muy largas, procure que alguien le ayude. 
3.5.· Cuando cepille una madera delgada utilice una tabla de empuje. 
3.6.- Haga pasar siempre la madera en sentido contrario al de rotación del eje 
portacuchillas. 
4.· BIBLIOGRAFIA: 
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Tema N°08: LA GARLOPA ELÉCTRICA 
1.· INFORMACIÓN: 
La máquina garlopa eléctrica es una máquina de suma trascendencia para trabajar la 
madera, para aplanarla y particularmente cantearla, en consecuencia es necesario 
practicar cada una de estas operaciones para obtener buenos resultados, aplicando 
las normas de seguridad. 
2.· MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
2.1.- Máquinas: Garlopa Eléctrica. 
2.2.- Materiales: madera de diversos tamaños, lápiz, clavos, etc. 
2.3.- Herramientas: Escuadra de tope, wincha, martillos, alicate, llaves de boca. 
2.4.- Accesorios: Tabla para de empujar. 
2.5.- Ropa de trabajo. 
3.- OPERACIONES CON LA GARLOPA ELECTRICA 
3.1.· CEPILLADO DE CANTO DE UNA MADERA.a El cepillado de 
canto (Fig. 7) para encolar es posiblemente la operación más 
frecuente entre las que se hacen con la garlopa eléctrica, para 
un perfecto aplanado o canteado es necesario cumplir con las 
recomendaciones que se indican en la fig. 8 y 9. 
3.1.1.- Para cepillar una tabla de canto, apoye su cara más lisa, Pase 121 pieza de mano a mano 
firmemente, contra la guía, la que debe ponerse en ángulo Fi 
7 
recto con respecto a la mesa (Fig. 7). Obsérvese g. 
cuidadosamente la dirección de las vetas en la cara visible de la tabla, de 
modo que las cuchillas trabajen a favor de ellas (Fig. 1 0). Si se cepilla 
contra la veta, la superficie resulta irregular, especialmente si se trata de 
una madera dura. Si la tabla se empuja demasiado rápido la superficie 
resulta ondulada. 
Fig. 9 
3.1.2.- Si el canto de la madera es cóncavo, pueden pasarse varias veces sus 
extremos sobre las cuchillas antes de cepillarlo todo. Si es convexo, 
pueden hacerse varios cortes . en el centro antes de pasadas completas 
(Fig. 11 ). 
3.1.3.- Los bordes de las chapas pueden ser también cepillados con la garlopa 
eléctrica, el material se mete entre dos tablas de bordes rectos. Resulta 
muy conveniente una prensa especial formada por dos pedazos de madera 
dura y dos pernos con tuereas mariposas. Las piezas de madera dura se 
hacen algo convexas para que las chapas queden bien apretadas por el 
centro. 
~-
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3.2.- CEPILLADO DE SUPERFICIE. 
Fig.10 
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Fig.11 
3.2.1.- Por cepillado de superficie se entiende el cepillado de las caras o 
superficies anchas de las tablas o tablones. Como en el cepillado de canto, 
es extremadamente importante obseNar las vetas de la madera para 
cepillar a favor de ellas y no en contra. Al cepillar una superficie, obseNe 
la veta en los cantos de la tabla y recuerde que la segunda cara de una 
tabla se cepilla siempre en sentido opuesto con respecto a la primera. 
Cuanto más ancha o dura es la tabla, tanto más fina debe ser cada pasada 
(Fig. 12). 
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3.2.2.- Para la mayoría de las operaciones de cepillado de superficies, 
especialmente ·si las tablas son corta, es indispensable el uso de un 
"empujador" y a fin de aumentar la seguridad del operario y el trabajo 
(Fig. 13). Para cepillar una tabla corta, apóyela sobre la mesa y deslícela 
hacia las cuchillas con el empujador. Si la tabla es larga, empiece 
sosteniéndola y empujándola con las dos manos. Pase 
luego la mano izquierda a la parte de la que se halla ya 
en la mesa de salida y use el empujador con la derecha 
para hacer pasar la última parte de la tabla sobre las 
cuchillas (Fig. 13). 
3.3.- CEPiLLADO EN ESCUADRA. 
Cepillar en escuadra significa por lo general cepillar una cara y 
un canto de una tabla dejando las superficies en ángulo recto. 
Fig. 13 
3.3.1.- Antes de empezar el trabajo, verifique si la guía está perfectamente a 
escuadra con la mesa. 
3.3.2.- Si hay que escuadrar una tabla, cepille primero la cara más perfecta y 
sostenga esta cara hacia la guía para cepillar el canto. 
3.3.3.- Para escuadrar pata de mesa a las dimensiones finales, cepille en escuadra 
dos caras adyacentes en cada para, marcándolas, luego con la sierra 
circular cortarlas con un ancho de 1,5 mm. mayor para luego cepillarlas una 
sola vez sobre las cuchillas. 
3A.~ CEPILLADO TRANSVERSAL 
3.4.1.- Al cepillar transversalmente en la ensambladora, se encuentra la misma 
dificultad que cepillado a mano, es decir, se corre el peligro de que se raje 
en el borde cuando éste pasa sobre las cuchillas. 
3.4.2.- Para este trabajo las cuchillas tienen que estar perfectamente afiladas y el 
corte tiene que ser muy liviano. Trace una línea a través de la tabla y corte 
a una medida 1 ,5 mm. mayor que la final deseada. No 
cepille los extremos de tablas de menos de 25 cm, de 
ancho. 
3.4.3.- Si la tabla es más ancha que lo necesario, sus extremos 
pueden ser cepillados de una vez para terminar después 
los bordes. Empuje la tabla lentamente sobre las 
cuchillas, especialmente en la última parte del corte, para 
evitar que se raje demasiado. 
3.4.4.- Si la tabla ha sido ya ajustada al ancho deseado, cepille 
un 25 mm. Empezando por un extremo (Fig. 14). Dé 
vuelta la tabla y cepille empezando por el otro extremo y 
terminando a unos 12 mm. del primer extremo. 
3.5.~ CEPILLADOS ESPECIALES. 
3.5.1.- BISELADOS.- Los biselados se cortan inclinando la guía 
a la posición requerida. Usualmente se necesitan varias 
pasadas para obtener una forma completa. La guía se 
puede inclinar hacia adentro o hacia fuera según se 
desee, como se aprecia en la Fig. 15. 
3.5.2.- CEPILLADO CON AHUSAMIENTO.- Las patas de mesa, 
por ejemplo, pueden ah usarse con la garlopa eléctrica. 
a. Determine primero la magnitud del ahusamiento y su 
longitud. Luego marque una línea en escuadra alrededor 
de la pata en el punto en que empieza el ahusamiento Fig. 
16. 
b. Ponga la pata sobre la mesa de modo que la línea 
Ccpilbdo ··~ .... ~ ..... 
Fig.14 
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marcada quede a la altura del labio de la mesa de salida y su extremo inferior 
descanse sobre la mesa de entrada. Fije luego un bloque de tope de modo 
que justo toque el extremo que se va ha ahusar, a la contraguía o a la mesa. 
c. Baje ahora la mesa de entrada en la medida del ahusamiento. Si por ejemplo 
una pata de mesa de 50 x 50 mm. Debe ahusarse hasta 38 x 38, la medida 
del ahusamiento es de 6 mm. de cada lado y la mesa de entrada debe 
bajarse a 6 mm. Ponga en marcha la máquina, apoye el extremo inferior de 
la pata contra el bloque de tope, baje suavemente el extremo superior hasta 
que toque la mesa, y empújela hacia la cuchilla manteniéndola bien apoyada 
contra la mesa de entrada y el labio de la mesa de salida. Use el empujador, 
para mayor seguridad. 
d.- Observe que la cuchilla cava un poco en el principio del corte. Por esta 
razón, la línea marcada se ha puesto a la altura del labio de la mesa de 
salida, para que así las cuchillas empiecen a cortar un poco más abajo. De 
esta manera resulta después fácil corregir esta deficiencia con unos pocos 
golpes con el cepillo de mano, y el ahusamiento empezará en la línea 
marcada. 
e. Si es mucho el material que hay 
que sacar, o si hay que hacer un 
ahusamiento largo en una 
pequeña máquina de banco, 
deben hacerse dos o más cortes 
parciales. En el caso de la 
máquina pequeña, el número de 
cortes depende de la longitud 
del ahusamiento en 
comparación con la longitud de 
la mesa de entrada, puesto que 
si la parte ahusada sobresale de 
la mesa, el ahusamiento no 
resulta correcto. 
f. Si el largo del ahusamiento es 
menor que la longitud de la 
mesa, sólo se necesita un corte. 
Si es más largo que la mesa, 
pero menos de dos veces, se 
necesitan dos cortes. Para 
hacerlo, divida la longitud del 
ahusamiento en dos partes 
iguales y baje la mesa de 
entrada a la mitad de la medida 
del ahusamiento. Empiece el 
primer corte en el centro del 
ahusamiento, como se ha 
explicado anteriormente y haga 
luego el segundo corte en toda 
la lpngitud deseada Fig. 16. La 
parte de la pata que sobresale 
de la mesa ya ha sido ahusada y Fig.16 
su cara inferior es paralela al 
segundo corte. · 
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Tema N° 09: MAQUINA ESCOPLEADORA 
ACCESORIOS PARA ESCOPLEADURA 
Los talleres industriales, en los que la realización de escopleaduras y de ensambles a 
espiga es una parte fundamental de las tareas de producción en mesa, suelen estar 
equipados con cajeadoras de gran rendimiento. Estas máquinas tan especializadas 
tienen unos precios prohibitivos si bien la posibilidad de acoplar un accesorio de 
escoplear de buena calidad en otro tipo de máquinas, como talandradoras verticales o 
cepilladoras constituye siempre una alternativa más económica que puede resultar 
interesante para muchos carpinteros aficionados. 
CAJEADORA DE FORMON HUECO 
Si a una talandradora vertical se le acopla en el portabrocas un accesorio para hacer 
escopleaduras con formón huevo, habremos convertido la taladradora en una 
cajeadora. 
Este accesorio está formado por una broca helicoidal especial situado en el interior de 
un formón cuadrado hueco que presenta 
cuatro filos. Al penetrar en la madera el 
formón hace una abertura perfectamente 
cuadrangular · mientras que la broca 
helicoidal se encarga de eliminar el 
sobrante a la altura del formón, que deja las 
espinas perfectamente escuadras. Para 
hacer un cajeado rectangular de mayor 
tamaño hay que ir deslizando la pieza 
lateralmente entre cada calado del formón. 
Aunque en el ámbito de la producción 
industrial se utilizan formones de mayor 
tamaño, d este tipo de accesorios para 
talleres domésticos suelen recibir formones 
cuadrados entre e y 18 mm. De anchura. 
Utilización del formón hueco para cajeados 
r-------·-----------------, 
Accesorio para cajeados de 
formón hueco 
Ajuste el topo de profundidad de la taladradora vertical para determinar la profundidad 
del cajeado. Hunda el formón para hacer un cajeado recto en una de las líneas del 
espaldón de la escopleadura: 
( 1) A continuación desplace lateralmente la pieza y haga otro agujero en la otra línea 
del espaldón. 
(2) Elimine por último el sobrante existente entre ambos agujeros accionando 
repetidamente el formón. 
(3) Utilice este formón con un ritmo firme y uniforme. Cuando 
trabaje con maderas duras no fuerce el ritmo de trabajo ya 
que los formones pequeños pueden agrietarse como 
consecuencia de un exceso de presión lateral e igualmente 
tampoco prolongue excesivamente la operación ya que el 
formón puede recalentarse debido a la fricción existente entre 
éste y la broca. 
Si la escopleadura que desea hacer es pasante, coloque deba de 
la pieza un trozo de madera cepillada. Esto evita que el formón 
entre en contacto con la base metálica de la taladradora y sirve al 
tiempo de respaldo a la pieza, con lo cual no se agrieta la fibra de 
la misma al salir del formón por el extremo de la pieza. Ora 
posibilidad consiste en abrir el cajeado por ambas caras de la 
pieza, dándole la vuelta a la misma. 
AFILADO DE UNA BROCA HELICOIDAL Y DE UN FORMÓN 
_ ___. ...... ~¿, ~ .. -...... 
- ........ ~~ 
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Las brocas helicoidales para escopleaduras o cajeados, al igual que sucede con las 
bracas normales de este tipo utilizadas en berbiquíes, se afilan con una lima pequeña. 
Los cuatro filos del formón se afilan a un mismo tiempo, utilizando para ello una 
herramienta especial cuyo diseño es semejante al de una fresa de avellanar pero que 
va provista además de una punta guía que mantiene la herramienta centrada en el 
formón. Al hacer girar la herramienta con un berbiquí se afila el formón. Cada formón 
ha de tener su propia herramienta de afilado. 
CAJEADORA 
• Afilado de fresas 
Afile las fresas trabajando solamente la cara menor 
de sus filos sobre una piedra de aceite. No debe afilar 
las caras exteriores puesto que con ello alteraría el 
diámetro de la fresa. Si después de afilarlas estas 
fresas no cortan correctamente llévelas a un 
profesional para que las rectifique. 
Una cajaeadora lleva incorporada una fresa en posición horizontal que sirve para el 
labrado de las piezas. 
Este tipo de accesorios utilizan el mecanismo impulsor de otra máquina, normalmente 
una cepilladora/reguresadora o una máquina universal, y se suelen fijar a un 
portafresas que va colocado en uno de los extremos del eje portacuchillas. Este 
portabrocas, que es semejante al de una taladradora eléctrica portátil, acepta fresas 
con diámetro de entre 6 y 16 mm. Y dos labios, uno de los cuales puede estar 
dentado. 
En las proximidades del portafresas se coloca una mesa de cajeadora, a la cual va 
fijada la pieza que se quiere trabajar. La mesa puede deslizarse lateralmente, con lo 
cual la pieza se mueve igualmente con relación al portafresas, que permanece inmóvil, 
e igualmente se desplaza hacia delante y hacia atrás para ajustarse así a una 
determinada profundidad de corte. También cabe la posibilidad de ajustar la altura de 
la mesa y unos topes ajustables limitan el recorrido de la misma, regulando de esta 
manera el tamaño y la profundidad de la escopleadura. Tanto el movimiento lateral 
como el longitudinal se controlan mediante unas palancas. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
Siempre que se observen las normas generales de seguridad para talleres la 
utilización de una cajeadora de formón hueco es perfectamente segura. Si se utiliza 
una cepilladora/regruesadora para accionar la cajeadora hay que asegurarse 
previamente, para evitar el riesgo de accidentes, que la guarda de la máquina está 
correctamente colocada. 
• Tenga siempre cubiertas la cuchillas de la cepilladora con la guarda longitudinal 
ante de utilizar el accesorio de cajear. 
o Por lo general el portafresas suele ir protegido por una pieza de fundición 
empotrada en la caja de la cepilladora, o por una guarda colocada al efecto. En 
cualquier caso retire siempre la fresa una vez que haya acabado de hacer lo 
cajeados previstos. 
Utilización d~ la cajeadora 
Cajeadora 
Este accesorio en concreto va colocado en 
una cepilladora/regruesadora. 
Haga siempre las escopleaduras en diferentes 
fases, profundizando cada vez una distancia igual al 
diámetro de la fresa. Si intenta hacer el agujero más 
profundo la fresa experimentará una presión 
insoportable, pudiendo llegara a romperse por la 
presión lateral. Una vez que haya hecho la 
escopleadura, puede escuadrar los espaldones con 
un formón o redondear la espiga correspondiente con 
una lima o con una lijadora. 
Corte de espigas con un accesorio para 
escoplear 
Con una fresa perfectamente factible eliminar el desecho de los dos lados de una 
espiga aunque, y dado que la fresa no se apoya por ambos lados en la madera, 
deberá hacer pasar la pieza en sentido contrario al de rotación de la fresa. 
NORMAS DE SEGURIDAD: 
Antes de hacer funcionar, verificar que la máquina esté operativa, particularmente 
el eje porta brocas. 
No intente nunca esclopear una madera corta que no se pueda sostener con 
firmeza con las 2 manos. 
No coloque nunca los dedos detrás de la madera a cepillar. 
Cuando cepille maderas muy largas, procure que alguien le ayude. 
Cuando realice una esclopeadura a una madera delgada utilice una tabla de 
empuje. 
Haga pasar siempre la madera en sentido contrario al de rotación del eje 
portabrocas. 
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Tema N° 10: MARKETING 
Conociendo y reflexionando 
¿Qué es un mercado?, quizá si le hace la pregunta a algún amigo u otra persona, le 
contesten que mercado es el lugar donde compran alimentos u otros artículos. 
Diríamos que la respuesta tiene algo de verdad, aunque no es totalmente correcta. Por 
eso conozca: 
En el mercado también se relacionan una serie de actores que dan vida a la empresa, 
son: los clientes que están dispuestos a pagar por los productos y/o servicios, la 
competencia u otros empresarios que están haciendo lo mismo que usted u otro 
negocio, es decir, quieren vender para ganar dinero. Asimismo, en el mercado se 
encuentran instituciones que se relacionan con las empresas para fortalecer las 
operaciones comerciales, etc. 
Un mercado se compone de personas y organizaciones con necesidades, dinero para 
gastar y bienes y/o servicios en qué invertirlo. Sin embargo, dentro de la mayor parte 
de los mercados las necesidades y deseos de los compradores no son los mismos. 
En adelante, mercadeo o marketing se entenderán como nombres parecidos. 
1. ¿Qué es mercado? 
Es el acto o lugar físico o virtual donde las personas se encuentran y se relacionan 
a través de una operación comercial de compra y venta de bienes y/o servicios. 
En el mercado también se relacionan una serie de actores que dan vida a la 
empresa, son: los clientes que están dispuestos a pagar por los productos y/o 
servicios, la competencia u otros empresarios que están haciendo lo mismo que 
usted u otro negocio, es decir, quieren vender para ganar dinero. Asimismo, en el 
mercado se encuentran instituciones que se relacionan con las empresas para 
fortalecer las operaciones comerciales, etc. Un mercado se compone de personas 
y organizaciones con necesidades, dinero para gastar y bienes y/o servicios en qué 
invertirlo. Sin embargo, dentro de la mayor parte de los mercados las necesidades y 
deseos de los compradores no son los mismos. 
En adelante, mercadeo o marketing se entenderán como nombres 
2. ¿Qué es mercadeo o marketing? 
Es toda acción o actividad que realiza el empresario para lograr vender sus 
productos o servicios, satisfaciendo las necesidades de sus clientes, con el fin de 
lograr utilidades a su favor. Para ello, el empresario siempre: 
• Debe contar con los productos o servicios que sus clientes necesiten. 
• Fijar a sus productos o servicios un precio que sus clientes estén dispuestos a 
pagar. 
• Dar información y presentar sus productos o servicios en forma atractiva a los 
clientes, buscando que ellos se interesen por comprarlos. 
• Esmerarse en elaborar y entregar sus productos o servicios en forma significativa, 
es decir, que el cliente sienta que lo que recibe es diferente a otros. 
Ejercicio 1. Prestar atención al mercado 
Considere toda la experiencia que tiene en relación a su empresa, en especial con 
sus clientes, para llenar el siguiente cuadro: · 
1. Dé tres respuestas por cada pregunta: 
¿Qué tanto sabe usted, señor empresario, de su negocio? 








2. ¿Qué necesidad satisface a su cliente, por el servicio que su empresa ofrece? 
Ahora, le recomiendo que dialogue con sus colegas empresarios, haga comentarios 
de cuántas veces y cómo se han preocupado por conocer muy bien a sus clientes, 
etc. 
3. Conozca ¿Quién es el cliente? 
Es la persona más importante para la empresa y es por eso que hay que conocerlo. 
Es la persona o empresa que regresará por haber recibido o comprado un producto 
o servicio que ha satisfecho su necesidad, siempre volverá y comprará más. 
Un negocio que tiene una buena "cartera de clientes" significa que hay más venta 
por hacer, y a mayor venta, más ingresos para la empresa. 
Sabía que su mercado está constituido por: 
• Los clientes que tiene ahora, conocidos como los "caseritos". 
• Los clientes que espera y está trabajando por tener en el futuro. 
• Los clientes que perdió y trabaja por recuperarlos. 
Sus clientes pueden ser personas o empresas, que buscan sus productos o 
servicios y que están dispuestos a pagar por ellos. Por eso, el mercadeo o 
marketing ayuda a que usted sepa cómo acercarse a los clientes, son los que 
compran y pagan por sus productos o servicios. 
El comportamiento del cliente o consumidor suele ser demasiado complejo como 
para poder explicarse con una o dos características. Por ello, se deben tomar en 
cuenta varios aspectos, comenzando siempre por las necesidades de los 
consumidores. Los clientes de una empresa tienen ciertas características comunes, 
las cuales permiten que se les pueda ubicar en "segmentos de mercado". 
4. ¿Qué es segmento de mercado? 
El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 
consumidores o clientes que se pueden identificar dentro de un mercado, que 
tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes o hábitos de 
compra similares y que reaccionan de modo parecido ante una mezcla de 
marketing o mercadeo. 
• Consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más 
pequeños e internamente homogéneos. 
• La particularidad de la segmentación es conocer realmente a los consumidores 
(cliente que compra y paga). 
• La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la exactitud del marketing 
de una empresa. 
• Es el proceso de agrupar a personas con necesidades semejantes. 
4.1. Características de la segmentación 
Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o segmentos de 
mercado con las siguientes características: 
• Ser homogéneos (similares): los consumidores o clientes del segmento deben 
de ser lo más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante los 
componentes de la mezcla de marketing: producto, precio, plaza, promoción. 
• Heterogéneos entre sí: los consumidores o clientes de varios segmentos deben 
ser lo más distintos posible respecto a su respuesta probable ante los 
componentes de la mezcla de marketing. 
• Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento. 
• Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger los componentes de la 
mezcla de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder 
tomar decisiones referentes a la plaza y la promoción. 
4.2. Beneficios de la segmentación de mercados 
• Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 
submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
• Las empresas pueden crecer más rápido si obtienen una posición sólida en los 
segmentos especializados del mercado. 
• La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 
apropiado para el público objetivo. 
" La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita. 
• La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 
• Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una 
ventaja competitiva considerable. 
Ejercicio 2. Cuánto conozco a mis clientes 
Señor empresario, lea las siguientes preguntas y conteste considerando su 
experiencia, en especial con el tipo de cliente que demanda su servicio. 
1. Describa qué aspectos conoce de su mercado( clientes) en relación al servicio o 
producto que oferta. 
a., ______________ _ 
b., _____________ _ 
C., ______________________ _ 
2. Registre los siguientes datos en la ficha: 
FICHA DE SU EMPRESA 
a. Nombre de la empresa: 
b. Servicio o productos que brinda: 
c. Precio por el servicio o productos que brinda: 




5. Sondeo de mercado: ¿Por qué estudiar el mercado? 
Se estudia el mercado para conocer a los clientes y competidores, obtener 
información de la presencia de clientes y competidores, y de la cantidad de clientes 
potenciales (demanda). Realizar un sondeo de mercado le proporciona información 
. d . "d d "d valiosa e clientes y compett ores para que ec1 a: 
Buscar información sobre Decida sobre 
¿Qué clase de clientes desean sus La clase de productos o servicio 
servicios? para vender 
¿Qué productos o servicios desean? Los precios a fijar 
¿Qué precios están dispuestos a La manera de obtener mejores 
pagar? productos o servicios para sus 
clientes 
¿Dónde están y dónde compran La manera de informar a sus 
generalmente? clientes y atraerlos para que 
compren su producto o servicio 
¿Qué cantidad y con qué frecuencia 
compran? 
¿Quiénes son sus competidores y 
qué ofrecen? 
5.1 ¿Cómo hacer un sondeo de mercado?1 
a Hable con sus clientes o pídales contestar un cuestionario, por ejemplo: ¿Por 
qué compran sus servicios o productos?, ¿están satisfechos con sus productos o 
servicios y el trato que reciben en su empresa?, ¿qué sugerencias le dan para 
mejorar sus productos o servicios? 
" Escuche lo que comentan acerca de su empresa y del producto o servicio que 
ofrece. 
"Averigüe por qué buscan su servicio y no otro, en qué tiempo del año solicitan 
más sus productos o servicios, etc. 
• Observe a sus competidores, sobre los productos o servicios que ofrecen, los 
precios, la calidad del producto o servicio, cómo atraen a los clientes, qué 
comentan los clientes de los servicios o productos de los competidores, por qué 
compran en los competidores y no en el suyo, etc. 
• Lea periódicos, infórmese permanentemente. 
5.2. Momentos del sondeo de mercado Metodología de OIT -MES UN 
Utilice la información del sondeo de mercado fundamentalmente para saber: 
• Qué necesidades no satisfechas tienen los clientes. 
• Qué precio cobrar. 
• Constatar si su empresa está bien ubicada para comodidad de sus clientes. 
1Se refiere a la metodología OIT- MESUN, de la Organización Internacional del Trabajo en su Programa Mejore Su 
Negocio. 
• Si sus cfientes están informados y atraídos por el producto o servicio que les 
brinda. 
• Identifique el o los problemas en base a la información recogida en el sondeo de 
mercado y elabore el plan de acción, así: 
¿Cuál es el ¿Cómo solucionar ¿Quién solucionará ¿Cuándo solucionará el 
problema? el problema? el problema? problema? 
Decida qué cambio ejecutará a favor de mejorar el mercadeo de su negocio. 
Aplicando en la empresa 
Una característica vital de este momento, es la voluntad 
de decidir libre y comprometidamente a mejorar su 
experiencia empresarial, como sinónimo de progreso 
para su empresa. Por eso, conozca su mercado. 
Realice un sondeo de mercado 
Esta es una propuesta sobre sondeo de mercado, que 
usted realizará para mejorar y analizar la información 
sobre sus clientes. Luego, decidir la forma adecuada y 
acertada para relacionarse mejor y rentablemente con 
· sus clientes y competidores, y saber cómo influyen para ' 
mejorar la rentabilidad de su empresa: 
1. ¿Qué acciones organizará para realizar un sondeo 
de mercado y mejorar su empresa? Mencione tres acciones, las más 
importantes y el tiempo en que las hará: 
a. fecha: ___ _ 
b. fecha: ___ _ 
c. fecha: ___ _ 
2. Ejecute un sondeo de mercado, averigüe: 
• ¿Qué es lo que necesita conocer de su mercado? 
• ¿Quiénes son sus clientes? 
• ¿Dónde están? 
o ¿Cuáles son sus necesidades? 
• ¿Qué es lo que prefieren de sus productos o servicios? 
• ¿Cuán a menudo y cuántos productos o servicios compran? 
• ¿Cuándo compran? 
o ¿Cuánto dinero están dispuestos a pagar por sus productos o servicios? 
• ¿Quiénes son sus competidores?, ¿cuál es la calidad de sus productos o 
servicios y cuáles son sus precios? 
Usted puede ir agregando más preguntas. 
Toda información que tenga le ayudará a tomar decisiones para mejorar su 
empresa. Después puede utilizar un cuadro o matriz. 
Tipo de ¿Quiénes ¿Cuán a Los Comentarios Comentarios Precios de 
productos son sus menudo precios de sus de sus los 
o clientes? y de sus clientes competidores competidores 
servicios cuándo productos 
que compran o 




1. La fórmula del mercadeo: las cuatro p-
'"'"'~ 
PROMOC!ON 
Es importante saber a quién va dirigida la empresa: 
Clientes - segmento de mercado. 
Para satisfacer las necesidades de sus clientes, mejorar sus ventas y generar 
utilidades, usted necesita saber: 
• Qué producto o servicio necesitan sus clientes. 
• Qué precios están dispuestos a pagar. 
• En qué plaza debería estar su negocio de manera que puedan llegar sus clientes. 
• Qué promoción puede utilizar para informar a sus clientes y atraerlos a comprar 
sus productos o servicios. 
Se denominan las cuatro P del mercadeo porque todos empiezan con una P: 
+ + + 





El éxito en su empresa se debe a tener productos o servicios que sus clientes 
soliciten. Los clientes compran productos o servicios para satisfacer sus diferentes 
necesidades. 
Por ejemplo: La venta de bebidas satisface la sed de los vecinos, todos los fines 
de semana al terminar de jugar un partidito de fútbol cerca de su bodega. 
Para saber qué productos o servicios les interesan, que características deben 
tener y cuánto están dispuestos a pagar los clientes, es 
necesario realizar sondeo de mercado. 
Es recomendable tener en cuenta que antes de iniciar 
un negocio y definir qué tipo de productos o servicios 
piensa vender, se debe realizar un sondeo de 
mercado, es decir, saber qué nos piden los clientes y 
qué vende la competencia, como preguntas básicas a lograr respuestas en 
relación al producto o servicio que se ha pensado vender. 
Es adecuado que el empresario desarrolle una variedad de servicios o productos 
con diferente presentación, diseño, atractivo, etc. para que se adecuen a las 
diversas necesidades de los clientes, así ellos tendrán la opción de elegir. 
1.2. Precio: ¿Qué precio fijar? 
Su empresa puede tener buenos servicios o productos, sin embargo, si sus 
precios no satisfacen las expectativas de los clientes, una estrategia 
recomendable a seguir es: 
~Tener precios bajos para motivar a los clientes a comprar. 
• Tener precios altos para garantizar que su empresa tenga una utilidad. 
Es decir, alcanzables y atractivo para el cliente, que los clientes puedan pagar 
pero a la vez que le proporcione utilidades altas a su empresa. 
Para determinar el precio de un servicio o producto es importante saber: costos, 
precios y utilidades que desea tener. 
Costo + Utilidad = Precio 
EJEMPLO: 
SI. 20 + SI. 5 = SI. 25 
Recuerde: 
ó 
Precio - Costo = Utilidad 
EJEMPLO: 
SI. 25 - SI. 20 = SI. 5 
Para mantener una utilidad, el precio debe ser mayor que el costo total del 
producto o servicio. 
Antes de establecer el precio de su producto o servicio, necesita: 
• Conocer sus costos. 
• Saber cuántos clientes están dispuestos a pagar sus precios. 
• Conocer los precios de la competencia. 
• Conocer cómo hacer sus precios más atractivos para Jos clientes, por ejemplo, 
usando 
1.3. Plaza: ¿Cómo llegar a Jos clientes? 
Su empresa puede tener buenos productos o servicios a precios que sus clientes 
estén dispuestos a pagar pero las ventas aún están bajas. 
Quizá puede ser que los clientes desconocen dónde encontrarlo o es difícil llegar 
a su empresa para comprar sus productos o servicios. 
La plaza se refiere a la ubicación en la que se encuentra su empresa, también se 
refiere a las diferentes formas de llevar sus productos o servicios a los clientes: 
distribución. Si su empresa no se encuentra donde sus clientes están, debe 
buscar formas de hacer llegar el producto o servicio, donde sea fácil de comprar 
para los clientes. · 
1.4. Promoción: ¿Cómo informar y atraer a los clientes a su empresa? 
La promoción quiere decir informar y atraer a los clientes a comprar sus productos 
o servicios. Haga promoción, venda más e incremente su utilidad al: 
• Anunciar 
• Promocionar ventas 
• Publicitar 
• Mejorar las habilidades como vendedor 
Utilice anuncios para hacer que los clientes se interesen más en comprar sus 
productos o servicios. Algunas formas útiles de anunciar son los avisos, los 
letreros, los carteles, los volantes, tarjetas de presentación, catálogos, fotografías, 
los diarios, etc. 
Utilice la promoción de ventas para hacer que los clientes compren más cuando 
van a su empresa. 
La publicidad en periódicos o en radio o la recomendación verbal es también una 
forma de que su empresa sea conocida por el producto o servicio que brinda. 
Mejorar las habilidades de los vendedores. Las habilidades para las ventas 
pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Para ser un vendedor de 
éxito e incrementar sus ventas es necesario: 
• Conocer a sus clientes y sus necesidades. 
• Saber cómo tratar a sus clientes. 
• Conocer sus productos o servicios y cómo venderlos. 
2. Mejorando sus habilidades como vendedor 
Un vendedor exitoso mejora sus habilidades para acrecentar las ventas: 
a) Conoce a sus clientes y sus necesidades, teniendo en cuenta que los clientes 
son diferentes, por ejemplo: 
• Algunos clientes nunca se pueden definir. 
• Algunos clientes siempre están apurados. 
• Algunos clientes nunca tienen suficiente dinero. 
Para tener éxito, trate de entender y lograr conocer a cada cliente. Primero 
averigüe qué es lo que verdaderamente el cliente necesita, escúchelo y haga 
preguntas. Luego, satisfaga las necesidades de éste brindando consejo y 
ofreciendo productos o servicios convenientes. 
b) Saber cómo tratar a sus clientes, los vendedores exitosos tratan de ver cosas a 
través de los ojos del cliente. Esto quiere decir, que usted debe tratar de pensar 
como el cliente. Trate a sus clientes de la manera que a usted le gustaría ser 
tratado. 
• Salude a sus clientes. 
• Si ya se encuentra atendiendo a un cliente, salude a los nuevos clientes y 
dígales que pronto los atenderá 
• Sea cortés y amigable para que así los clientes se sientan bienvenidos y 
disfruten visitar su empresa. 
• No hable demasiado, escuche con atención lo que sus clientes le dicen y 
pregunte para averiguar qué es lo que necesitan. 
• Sea paciente, ofrezca a los clientes tiempo para preguntar y decidir si ellos 
quieren comprar. 
• Sea siempre honesto y confiable, por ejemplo, dígale a sus clientes lo bueno y 
lo malo de un producto o un servicio. 
• ~o contradiga a los clientes si deciden que no quieren un producto o servicio, 
permítales decir no. 
• Nunca discuta con un cliente, haga sentir a sus clientes que tienen la razón. 
• Agradezca a sus clientes por preferir su empresa 
e) Conocer sus productos o servicios y venderlos, para obtener respeto y confianza 
de sus clientes y para vender bien, necesita conocer sus productos o servicios. 
Sus clientes podrían hacerle varias preguntas acerca de sus productos o 
servicios, asegúrese que conoce las respuestas. Aun cuando conozca muy bien 
sus productos, podría todavía no vender mucho. La razón podría ser que no 
sabe cómo mostrar y explicar su producto o servicio a los clientes. 
·Producto 
• ¿Qué forma, diseño o modelo será el elegido? 
• ¿Recoge las tendencias observadas en el mercado, llámese moda? 
• ¿En qué tamaño y proporción serán ofrecidos al público? 
• ¿Está usted pensando utilizar algo especial para ofrecer el producto o servicio? 
Al definir el producto, usted debe tener plena conciencia de qué es lo que se 
quiere vender y cómo lo va a producir o brindar el servicio. 
Precio 
El precio puede definirse de cierto modo como la suma de todos los costos en los 
que hemos incidido para preparar un producto o prestar un servicio, más la 
ganancia que queremos obtener por venderlo. Es por ello, que se deber ser muy 
cuidadoso en identificar todos los costos de la empresa, de lo contrario se puede 
fracasar al cobrar un precio que no nos permita recuperar los costos. 
El precio se establece por las relaciones entre la oferta y la demanda. Depende 
esencialmente deJa disposición de los consumidores o clientes para pagar por el 
producto o servicio que se ofrece, y esto, a su vez, depende del ingreso del 
consumidor, de sus preferencias particulares, de la moda, del momento .del año, 
etc. 
Al establecer el precio por primera vez, el empresario debe tomar decisiones sobre 
lo que se conoce como posicionamiento, es decir, determinar si su producto o 
servicio va a ser caro o barato, si va a ofrecer sólo productos o servicios de alta 
calidad, cuál será el sector social de su público y si se va a mantener en dicho 
posicionamiento o si éste irá cambiando gradualmente. 
Plaza 
En la actualidad, plaza es un término relacionado con el lugar y la forma en que 
llegan los productos o servicios a los consumidores. 
¿Cómo entregar los productos o servicios? Es una pregunta clave para las 
empresas puesto que cualquier elección significa enfrentar ventajas y debilidades y, 
sobre todo, costos. 
Promoción 
Se refiere a las estrategias que se emplean para dar a conocer la empresa ante el 
público. De esta manera, también se pueden implementar algunas medidas, como 
tratar de mantener una clientela estable o "caseritos" que además divulgue entre 
sus amistades y familiares las bondades de la empresa. 
3. Aplicando en la empresa 
Realizando mi plan "e negocio 
Es importante que usted vaya aprendiendo a hacer su 
plan de mercadeo. Este a p r e n d i z a j e le ayudará a 
aplicarlo para mejorar la rentabilidad de su empresa. 
Tenga en cuenta que este paso es para perfeccionarse 
como empresario competitivo, es una decisión libre y 
consciente de cuánto usted quiere mejorar. 










2. Describa los detalles que son aplicables a cada servicio, use la información 
obtenida en el sondeo de mercado de sus clientes y competidores. 
En esta etapa, usted empresario, sólo estimará sus costos. Con el avance de la 
capacitación usted aprenderá a calcular sus costos, de tal manera, que pueda 
fijar los precios del servicio que brinda con más precisión. 
Precio promedio de la competencia 
Mi precio estimado 
Razón para el precio establecido 
Descuentos que se otorga a los tipos 
de clientes 
Razón para los descuentos 
Crédito que otorga a los tipos de 
clientes 
Razón para el crédito 
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Mg. Fidel RAMOS TICLLA 
26 de Noviembre del2013 
HOJA DE PROCESO N° 11 
Tema N° 11: ARMADO 
TOTAL DE LA SILLA JUNIN 
1. Luego de haber realizado todas las 
operaciones para las ensambladuras y 
comprobando el ajuste en el armado 
de prueba, 
2. ARMAR EL RESPALDO. 
- Realizar el escofinado en los filos de las espigas. 
- Realizar un prearmado de las espigas y cajas 
- Verificar la calzadura de las piezas con el ajuste y precisión necesarias. 
- Comprobación del ángulo de 90° entre las montantes y los lazos con el uso de 
la escuadra de tope. 
3. ARMAR LAS PATAS. 
- Realizar el escofinado en los filos de las espigas. 
- Realizar un prearmado de las cajas y espigas 
- Verificar la calzadura de las piezas con el ajuste y precisión necesarias. 
- Comprobar el ángulo correspondiente según el plano entre las patas y el lazo 
delantero con el uso de la falsa escuadra. 
4. ARMADO EN CONJUNTO 
- Verificar la ubicación y posición de las piezas según el plano. 
- Realizar el prearmado en conjunto. 
- Comprobar el ensamblado correspondiente así como constatar que 
las ensambladuras tengan el debido control de calidad. 
5. ENCOLAR LAS PATAS 
- Verificar ambos lados de la zona a encolar.(superior e inferior) 
- Encolar las montantes o patas posteriores. 
- Encolar las patas delanteras. 
- Realizar el ajuste necesario de las prensas. 
- La comprobación de la escuadra debe hacerse en toda forma requerida. 
6. ENCOLAR EL CONJUNTO 
Encolar los lazos laterales, (derecha- izquierda) 
- Realizar el ajuste necesario de las prensas. 
Utilizar la falsa escuadra para comprobar la 
posición de las patas delanteras según el ángulo 
propuesto en el plano. 
- Usar una superficie plana para apoyar la silla y 
comprobar un buen armado. 
7. ACOPLAR Y ENCOLAR TAQUÉS. 
- Preparar taques ó refuerzo de uniones, según medidas verificadas en la silla 
encolada. 
- Se realiza el trazado de medidas utilizado las escuadras de tope o falsa 
escuadra. 
- Enumerar los taques según su ubicación. 
- Ubicar los taques según su numeración. 
- Se colocan a base de clavos o tornillos spack 
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2013 11 
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Tema N° 12: 
11 
2013- K4 
Mg. Fidel RAMOS TICLLA 
03 de Diciembre del2013 
HOJA DE PROCESO N° 12 
ACABADO DE SUPERFICIE 
1.· Después de 8 a 12 horas retirar las prensas con cuidado, realizar 
el retoque empleando lija N° 150.Lijado hasta la superficie que 
completamente suave. 
2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. 
· Estando la silla completamente lijado, inspeccione para 
ver si hay necesidad de masillar algunas imperfecciones, 
si no hay tenemos que preparar un poco de masilla; esto 
se prepara mezclando ocres de color rojo y amarillo, un 
poco de selladora diluida con thinner de 3 a 1; masilla, 
déjelo secar y luego líjelo suavemente. 
3.- TEÑIDO. 
o~ 
,© DCJ D 
Primero se tiñe la madera con un tinte (de tonalidad de madera o de un color puro) 
y después se barniza. 
Es un acabado muy utilizado cuando queremos oscurecer alguna madera o darle 
alegría con un color puro. 
El tiente más utilizado para oscurecer maderas es la nogalina, que es un pigmento 
sólido sacado de la cáscara de nuez. 
Cuando se tiñe con tintes al agua es imprescindible dejar secar completamente la 
madera antes de continuar con el barnizado pues de lo contrario aparecerán 
veladuras. 
Materiales: 
Tinte, Barniz incoloro, Disolvente, Tapaporos para madera, Lana de acero muy 
fina, muñequilla de algodón (trapo de algodón), brocha usada, brocha nueva. 
4.· BARNIZADO. 
- Frotar con la lana de acero en sentido de la veta y quitar el polvo. 
- Humedecer la muñequilla con el tinte y frotar la superficie en el sentido de la 
veta (una o más manos según tono) y secar 1 hora. Si el tinte es al agua, deje 
que seque completamente (24 horas mínimo) antes de empezar con el 
tapaporos. 
- Diluir el tapaporos en un 30% con disolvente nitro y dar una capa muy 
extendida con la brocha usada. Secar 20 minutos y frotar· suavemente con la 
lana de acero hasta que quede suave al tacto y eliminar el polvo. Limpiar la 
brocha. 
- Extender el barniz incoloro con brocha nueva en el sentido de la veta y dejar 12 
h para dar una 2da mano. 
- Repetir el procedimiento 2 y dejar secar 12h, suavizar con lija de agua,antes 
dar una tercera mano sí fuera necesario. 
- En el caso de usar equipo aerográfico tal como compresora y pistola; realizar el 
lavado de inmediato de la pistola con disolvente una vez terminado el proceso 
para evitar que quede residuos de material de acabado en el interior de la 
misma. 
5.- NORMAS DE SEGURIDAD. 
- A la hora de efectuar loa acabados, tome algunas precauciones como: 
Cuando trabaje con materiales para cavados, hágalo siempre en un Jugar bien 
ventilado. 
Use lentes de protección y guantes para evitar el contacto con los materiales. 
Lea y siga las instrucciones y advertencias del fabricante del insumo. 
Verifique las instalaciones eléctricas y las maquinas a usar. 
Verifique los instrumentos de las maquinas tales como el manómetro y válvula 
de control de presión de la compresora, etc. 
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Mg. Fidel RAMOS TICLLA 
10 de Diciembre del2013 
HOJA DE PROCESO N° 13 
TAPIZADO 
1.- PREPARAR ASIENTO-TRAZAR. 
- Habilitar la madera de acuerdo a las medidas 45 x 42 x 1.5 cm. 




-- ~~-~~:~'.l· _<,~~ ~::·.:_ __ ·· 
~~~:~:-~~~ -
1 
2. ACOPLAR ASIENTO Y REDONDEAR ESQUINAS . 
. . :::~~~::::::~~~-:-
10mm .. 
- Presentar la pieza habilitada en la silla. 
- Verificar los lados laterales que tengan la misma medidas del volado 
3.- TAPIZADO DEL ASIENTO 
- Cortar la espuma según medidas del asiento. 
Aplicar el pegamento sobre el canto de la espuma y la madera. 
Luego de 20 minutos pegarlo sobre el asiento doblando y formando aristas 
redondas. 
Color la tela adhesiva o tocuyo sobre la espuma. 
Cortar la tela ó tapiz con 5 cm. sobre el perímetro del asiento. 
Luego colocar las grapas de fijación sobre el asiento, estire de lado a lado 
formando el asiento tapizado. 
·~ 
4.- FIJAR ASIENTO. 
Presentar el asiento tapizado y verificar que se encuentre 
centrado con referencia a las patas delanteras o posteriores. 
Fijar sobre la silla empleando los tornillos en la parte posterior 
de la base de la silla. 
También se puede fijar con STOBOLL de 1 %" .. 
BIBLIOGRAFIA 
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OPERACIONES 
1.- Hacer Plano 
Escala 1:1 
2.- Presupuesto. 
3.- Trazar y recortar plantilla de la 
montante 
HOJA DE OPERACIÓN 




- Regla "T" 
- Escuadras 452- 602 
- Lápiz HB 
- Escalímetro 
- Borrador 
- Cálculo de materiales para 
elaboración de Sillas Junín 
- Tri play de 100 x 900 x Bm 
- Escuadra de tope 
- Lápiz. 
- Papel Carbón. 
- Garlopa 
- Regruesadora 




Plano Escala 1: 5 
- Tomar las dimensiones de 
planos. 
- Tomar forma y dimensiones 
del plano. 
- Verificación de medida con 
los del plano. 
PROCEDIMIENTO 
- Realizar la diagramación de la 
silla Junín 
- Realizar el despiece de las 
partes de la silla para efectuar 
el cálculo r~>~n.,.,..ti\ln 
- Realizar la medición y 
marcación de las piezas. 
- Nivelar las piezas por la 
garlopa para obtener los 
Cantos. 
- Graduar la regruesadora a la 
medida deseada, luego 
introducir la pieza de madera 
en forma horizontal para 
labrar la cara 
5.- Seleccionar la madera para 
montantes y patas. 
6.- Labrar las caras. 
't 
7.- Habilitar maderas para montantes 




- Grueso 7S mm. 
- Ancho 80 mm. 
- largo 850 mm. 
(Para Patas) 
- Grueso SO mm. 
- Ancho SO mm. 
- largo 4SO mm. 
- Garlopa 
- Cepillo N2 S 
- Escuadra 
Wincha 






- Se toma una pieza de la cual 
se obtendrán dos montantes 
- Tener en cuenta las fibras de la 
madera. 
- Plano 
Tener en cuenta las fibras de 
la madera. 
- Realizar el maquinado ó trozado 
para las piezas en la sierra circular 
y sierra cinta. 
- Realizar el labrado en la garlopa ó 
cepillo según sea el caso 
- Realizar el corte en la sierra 
circular y sierra cinta según las 
medidas de las piezas. 
- Realizar el trazo de la plantilla 
sobre la madera a cortar, ubicar de 
la mejor manera para obtener el 
máximo aprovechamiento de la 
madera. 
9.- Recortar Montantes 
10.- Utilizando la Plantilla en la Tupi 
Copiadora se procede a limpiar 
los bordes de las montantes. 





Escuadra de tope 
Lápiz 
Plantilla 
, __ - 1 
.. --~-~.:::.-:1-~ 
¡;::-:: __.....--:-r----'· ~ 1 
~~~~~ 
------ _] 
Resultado del Corte 
- Ubicar la hebra de la madera de 
manera longitudinal, tratando de 
realizar un corte uniforme y exacto 
- Colocar la plantilla sobre la pieza 
cortada, tratando de coincidir en 
los extremos, para iniciar la 
limpieza en la máquina tu pi. 
- Sujetar con una prensa en e, para 
realizar un trazado uniforme con 
una escuadra de tope de las cajas 
en las montantes. 
12.- Trazar escopladuras en 
lasmontantes o patas posteriores. 
-Metro 
- Escuadra de tope 
-Gramil 
Tener en cuenta los trazos, 
antes de pasar a la siguiente 
operación. 
~~,-29~,~ 
13.-Hacer escopladuras a las 
montantes y anillas laterales. 
- Broca 8 mm 
- Máquina Escopleadora 
- Montantes 
Profundidad de la perforación 
30mm 
Verificar las escopladuras 
trazos, antes de pasar a la 
siguiente operación. 
- Realizar el trazo según las medidas 
y la ubicación del plano. 
- Verificar según la posición y ella do 
que corresponda. 
- Ubicar en la máquina 
Escopleadora, la broca a utilizar. 
- Luego posicionar la mesa de la 
máquina Escopleadora, ubicar los 
topes para realizar las cajas según 
el trazo realizado en la pieza de 
madera. 
- Verificar la profundidad de la caja 
que se va a realizar sin encender la 
máquina para estar seguros de la 
operación a realizar. 
14.- Trazar escopladuras en las 
patas. 
15.- Hacer Escopladuras a los 






16.- Preparar Bandas, Frontal y 
Posterior. 
~~ 





_,-. 0~~- .. ~· ..... -~ 
,... 
Metro 
Escuadra de tope 
Gramil 
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- (2) Maderade 25 x 50 x 390 mm. 
- Sierra Circular 
- Garlopa 
- Regruesadora 








Tener en cuenta los 
trazos, antes de pasar a la 
siguiente operación. 
Profundidad de perforación 
30mm 
Verificar las escopladuras 
Labradas 
22x45 x390 mm. 
Labradas 
22 x 45 x 410 mm. 
- Se realiza el trazado utilizando las 
escuadra de tope de las patas 
delanteras (izquierda, derecha) 
- Se verifica las medidas y ubicación 
de las cajas a realizar 
- Se realiza el traslado de las medidas 
en cada una de las patas con el uso 
del gramil 
- Se procede a realizar las 
escopladuras de las cajas antes 
marcadas. 
- Luego de realizar los pasos antes 
descritos, se sugiere comprobar las 
alturas de las cajas con las patas 
delanteras, así confirmar que no 
necesita corregir la ubicación de 
las cajas, 
- Trasladar las medidas en el ancho 
de las piezas habilitada verificando 
el fondo de caja, para marcar el 
largo de espiga necesaria y no 
realizar un corte innecesario. 
- De la misma forma que en el 
proceso anterior se recomienda 
verificar las medidas de las patas y 
montantes , para tener ensamble 
preciso y un buen acabado. 
~~=-~ 
18.- Preparar plantilla para copeta. 
19.- Plantillar y recortar. 
20.- Gramilar y cortar la copeta . = __ -:;;,¡ h~~J 
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Forma y tamaño de 
acuerdo al plano. 
Operaciones 2, 3, y 4. 
- Verificar las medidas en ambos 
lados de la pieza, así como en la 
altura para tener una pieza 
uniforme. 
- Plantillar buscando de optimizar el 
uso de la madera al máximo. 
- Trasladar con el gramillas medidas 
y la posición a la pieza de madera 
de manera de realizar el corte 
preciso . 
21.- Labrar la Capeta. 
22.- Trazar espigas de Trasera y 
Capeta. 




Escuadra de tope 
Lápiz 
Tripley y/o Cartón N!l 12 
Metro 
Lápiz 
Escuadras de dibujo. 
La Cuchilla de vuelta se usa 
según como indican las fechas. 
Tener en cuenta la cara de 
la madera al Gramilar las 
espigas. 
El trazo previo de la forma 
se hará en la clase de 
tecnología. 
- Se procede a labrar la superficie de 
la copeta, así como verificar la 
uniformidad de la superficie con la 
parte exterior de la escuadra. 
Se realiza el trazado utilizado las 
escuadra de tope de las 
montantes o patas posterior 
(izquierda, derecha) 
Se verifica las medidas y 
ubicación de las cajas a realizar 
Se realiza el traslado de las 
medidas en cada una de las piezas 
con el uso del gramil. 
Realizar el trazo según las 
medidas y la ubicación del plano. 
Verificar según la posición y el 
lado que corresponda. 
Trasladar las medidas en cada 
uno de los lados de la pieza a 
trabajar con el uso del gramil. 
Realizar el trazo según las 
medidas y la ubicación del plano. 
Verificar según la posición y el 
lado que corresponda. 
Trasladar las medidas en cada 
uno de los lados de la pieza a 
trabajar con el uso del gramil. 
26.- Espigar las piezas. 
r 
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Cortar dejando la línea del 
gramil. 
Se procede a realizar las espigas 
antes marcadas, haciendo uso de 
sierra circular o serrucho de 
costilla según sea el caso. 
Rebajar los filos de las espigas con 
formón para proceder a calzar la 
espiga en la caja 
correspondiente. 
Realizar el escofinado en los filos 
de las espigas. 
Realizar un prearmado de las 
espigas y cajas 
Verificar la calzadura de las piezas 
con el ajuste y precisión 
necesarias. 
Comprobación del ángulo de 90º 
entre las montantes y los lazos 
con el uso de la escuadra de tope. 
Realizar el escofinado en los filos 
de las espigas. 
Realizar un prearmado de las 
cajas y espigas. 
Verificar la calzadura de las piezas 
con el ajuste y precisión 
necesarias. 
Comprobación del ángulo 
correspondiente según el plano 
entre las patas y el lazo delantero 
con el uso de la falsa escuadra. 
29.- Armar el Conjunto. 
L 
b L __________ _ 
30.- Pulir y Lijar las piezas. 
31.- Encolar Patas. 
Regla y/o metro 
Verificar la posición y 
armadura de las piezas. 
Enumerar las distintas piezas 
antes de desmontar. 
Cepillo 1\123 
Rasqueta 
Lija N2 100 y 150 
Escuadras de dibujo. 






Limpiar Cola sintética 
Verificarla ubicación y posición de 
las piezas según el plano. 
Realizar el prearmado en 
conjunto. 
Comprobar el ensamblado 
correspondiente así como 
constatarque las ensambladuras 
tengan el debido control de 
calidad. 
Realizar el lijado y pulido de cada 
una de las piezas, para luego 
proceder al armado de la silla. 
Verificar ambos lados de la zona 
a encolar.( superior e inferior) 
Encolar las montantes o patas 
posteriores. 
Encolar las patas delanteras. 
Realizar el ajuste necesario de las 
prensas. 
La comprobación de la escuadra 
debe hacerse en toda forma 
requerida. 
32.- Encolar el conjunto. 
33.- Preparar Taqués. 
: i 
34.- Acoplar y encolar taqués. 
Prensas e, 90 cm. de longitud 
Metro y/o Regla 
Madera de: 
35 x50x 350 mm. 
Plantillas 
Sierra cinta o sin fin. 
Formón recto Y.". 
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Encolar los lazos laterales, 
(derecha- izquierda) 
Realizar el ajuste necesario de las 
prensas. 
Utilizar la falsa escuadra para 
comprobar la posición de las 
patas delanteras según el ángulo 
propuesto en el plano. 
Usar una superficie plana para 
apoyar la silla y comprobar un 
buen armado. 
Preparar taques ó refuerzo de 
uniones, según medidas 
verificadas en la silla encolada. 
Se realiza el trazado de medidas 
utilizado las escuadras de tope o 
falsa escuadra. 
Enumerar los taques según su 
ubicación. 
Ubicar los taques según su 
numeración. 
Se colocan a base de clavos o 
tornillosspack . 
35.- Preparar asiento -trazar. 
36.- Acoplar asiento y redondear 
esquinas. 
' -· 
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- Serrucho de costilla. 
Escofina. 
Cuchilla de vuelta. 
Lija N!! 150 y 180 
Waipe 
Tinte al alcohol ó 




Laca ó color flatk 
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A.- Tablas sólidas 
B.- Maderas contraplacadas 
C.- Maderas comprensadas 
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Habilitar la madera de acuerdo a 
las medidas 45 x 42 x 1.5 cm. 
Realizar el rebajo en la parte 
posterior, e introducir entre las 
montantes. 
Presentar la pieza habilitada en 
la silla. 
Verificar los lados laterales que 
tengan la misma medidas del 
volado 
Preparar la superficie y suavizar 
con lija de agua. 
Aplicar el tinte sobre la superficie 
de la silla usando espuma o 
waipe estirando rápidamente en 
forma uniforme tratando de no 
dejar manchas. 
Aplicar luego de 3 horas la laca 
selladora diluida en 3 a 1 
mediante mota, brocha, o 
equipo aerográfico. 
Verificar el secado suavizar con 






38.- Tapizado del asiento 
39.- Fijar asiento 
Espuma 2" de espesor 
Pegamento de contacto 
Tela adhesiva o tocuyo blanco 
Tela de tapiz 
Grapas 
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una segunda mano de laca, 
quedando de esta manera fa silla 
laqueada a la piroxilina 
Cortar la espuma según medidas 
del asiento. 
Aplicar el pegamento sobre el 
canto de la espuma y fa madera. 
Luego de 20 minutos pegarlo 
sobre el asiento doblando y 
formando aristas redondas. 
Color la tela adhesiva o tocuyo 
sobre la espuma. 
Cortar la tela ó tapiz con S cm. 
sobre el perímetro del asiento. 
Luego colocar las grapas de 
fijación sobre el asiento, estire de 
fado a lado formando el asiento 
tapizado. 
Presentar el asiento tapizado y 
verificar que se encuentre 
centrado con referencia a las 
patas delanteras o posteriores. 
Fijar sobre la silla empleando los 
tornillos en la parte posterior de 
la base de la silla. 
También se puede fijar con clavos 
sin cabeza. 
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